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Úvod 
V rámci zadání diplomové práce nazvané „ Zaízení sociální pée ve Svitavách“ je ešena 
situace stavby, asový a finanní plán, návrh hlavních stavebních mechanism, projekt 
zaízení staveništ, podrobný asový plán, položkový rozpoet, technologický pedpis 
obalové konstrukce, kontrolní a zkušební plány pro zadané technologické pedpisy.  
V rámci jiného zadání jsou vypracovány detaily obvodových zdí.  
Diplomová práce eší také specializaci z oblasti ešení tepelné ochrany budov, která je 
zamena na prostup tepla konstrukcí a kondenzaci vodních par. 
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 1. Identifikace stavby  
Identifikaní údaje stavby 
Název stavby                                                    : Zaízení sociální pée mikroregionu 
                                                                             - Domov dchodc Svitavy 
Úel stavby                                                       : Zaízení sociální pée - Domov dchodc
Místo stavby                                                     : Svitavy, ul. Felberova, parc. . 626/1 
Katastrální území                                              : tyicet Lán
Charakter stavby                                              : Novostavba 
Identifikaní údaje navrhovatele 
Navrhovatel                                                       : Msto Svitavy 
                                                                             T.G. Masaryka 35 
                                                                             568 11 Svitavy 
Identifikaní údaje zpracovatele projektové dokumentace 
Projektant                                                           : Ing.arch. Zdenk Tihelka 
                                                                              architektonicko stavební
                                                                              projektová kancelá
                                                                              614 00 Brno, Baarovo nábeží 6 
Autoi                                                                 : Ing.arch. Zdenk Tihelka 
                                                                             Ing.arch. Miroslav Kropá
Spolupráce                                                         : Ing.arch. Mikuláš Starycha 
IO                                                                     : 11472537 
DI                                                                     : 288-431016431 
tel/fax                                                                  : 545126395 
e-mail                                                                  : atelier@tihelka.cz 
Zodpovdní projektanti profesí: 
− Statika                                                      : Ing. Pavel Šale 
− zdravotní technika, pípojky 
−  inženýrských sítí                                      : Ing. Jaroslav Grygar 
− silnoproudé rozvody                                 : Ing. Jan Kocmánek 
− ústední vytápní, vzduchotechnika          : Ing. Josef Hej
− sdlovací rozvody                                     : Ing. Jan Bukolský 
− komunikace, venkovní úpravy                  : Ing. Olga Machatová 
− požární ochrana                                        : Ing. Jitka Nerudová 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 
Úel stavby 
Pedmtem stavebního ízení je výstavba objektu nazvaná „Zaízení sociální pée ve 
Svitavách “ (dále jen domov dchodc) ul. Felberova na pozemku p..626/1 k.ú. tyicet 
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Lán.Od roku 1994 ve Svitavách psobí penzion pro dchodce s kapacitou 124 míst. 
Z dvodu celkového stárnutí populace regionu byla nutnost vybudovat pro celý region 
zaízení s komplexním poskytováním zdravotní pée a služeb. Na základ prostorového 
propojení stávajícího penzionu s domovem dchodc vznikne nové sociální centrum  
s rehabilitaním prostorem, zdravotní a peovatelskou službou, stávající kuchyní, prádelnou 
adt. Z toho vyplývá, že umístní objektu  domova dchodc využije stávající infrastruktury a 
nkterých provoz. 
Území stavby 
Staveništ nacházející se na parcele . 626/1 o výme 10813 m2, katastrální území: tyicet 
Lán 761001. Parcela se nachází v jižní ásti msta Svitavy, nedaleko pravého behu eky 
Svratky, tsn sousedící ze severní strany se stávajícím Domem s peovatelskou službou, 
ulice Felberova 31, 568 02 Svitavy. Parcela je mírn svažitá jižním smrem cca 2,5%. Jižní a 
západní strana pozemku je ohraniena pozemky využívané jako zemdlská pda. Z východní 
strany smrem k vodotei a hlavní silnici je terénní zlom se vzrostlou zelení. Píjezd na 
staveništ bude po komunikaci z ulice Felberova. Parcela je nyní využívána jako zemdlská 
pda, bude vyata ze zemdlského pdního fondu. 
3. Údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Pro úely správného návrhu architektonického a konstrukního ešení areálu Stediska 
sociálních služeb mikroregionu - Domova dchodc Svitavy byly provedeny následující 
przkumy a mení. Jejich výsledky byly zohlednny ve vypracované projektové 
dokumentaci stavby. 
Ped zahájením projektových prací byl na pozemku proveden inženýrsko-geologický 
przkum. Byla provedena mlká vrtná sondáž vetn odbr a laboratorních rozbor zemin 
z charakteristických hloubek pokryvných útvar. Sondy byly výškopisn zameny. V míst
navržené stavby byl uskutenn podrobný radonový przkum. 
Základové pomry projektované stavby jsou ve smyslu SN 73 1001, kap. I, odst. 20 
jednoduché, konstrukce projektované budovy je složitá z dvod její citlivosti na 
nerovnomrné sedání. Postup pi navrhování základ byl proto proveden podle zásad 2. 
geotechnické kategorie. Posuzovaná lokalita je podmínen vhodná pro založení 
dvoupodlažní budovy na pásové základy. Na základ výsledk podrobného radonového 
przkumu je místu projektované stavby piazen vyšší než nízký radonový index pronikání 
radonu z podloží do budov. Stední radonový index je pi zastoupené propustnosti zemin 
stanoven hodnotou 31,4 kB/m. Tento stav vyžaduje zvláštní ochranné opatení charakteru 
jednopláš	ové izolace spojující funkce izolace proti zemní vlhkosti a plynotsné izolace. V 
prbhu zakládání stavby je nutné, aby základová spára ped hutnním i po nm byla suchá, 
nepromrzlá a ádn oištná. Je vhodné, aby její stav ped zhutnním i po nm byl 
odsouhlasen geologem zápisem do stavebního deníku. Podzemní voda se nachází pod úrovní 
základové spáry a zakládání stavby jí nebude ovlivnno. 
Domov dchodc je napojen na stávající komunikaci, jejíž ást bude rozebrána a znovu 
vybudována v nové trase z dvodu prostorového propojení stávajícího penzionu s domovem 
dchodc. Komunikace bude provedena s bezprašným povrchem na stmeleném podklad. 
V objektu domova dchodc je navrženo 75 lžek. Na 1 parkovací stání pipadá 7 lžek. 
Tzn., že je nutné zajistit 10 parkovacích stání. Na nov navrženém parkovišti bude 20 stání , 
z toho 2 stání pro osoby  tlesn postižené. V hospodáském objektu jsou navrženy garáže se 
3 parkovacími  stáními pro dodávková auta. Vybudování nové trasy komunikace si vyžádá 
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peložení nkterých inženýrských sítí a to : kabel NN, VO a SLP. Po skonení výstavby 
veškeré dotené plochy budou upraveny bu
 zatravnním nebo výsadbou zelen. 
Napojení na infrastrukturu
Objekt domov dchodc bude napojen na stávající inženýrské sít. Projektová dokumentace 
ZTI eší napojení na vodovodní a kanalizaní pípojku, dále na vnitní  rozvody vody a 
kanalizace. Vodovod bude napojen na stávající pípojku umístnou za vodomrem. Vodomr 
je umístn ped stávajícím objektem ve vodomrné šacht. Vodovod DN 90 je navržen jako 
vnitroareálový, na jehož trase bude osazen hydrant. Vnitní vodorovné rozvody vodovodu 
budou vedeny pod stropem 1.PP a 1.NP, svislé budou pak vedeny ve zdivu. Na vodorovné 
rozvody studené  vody budou použity ocelové trubky rozvody, na rozvody teplé a užitkové 
vody plastové trubky.  V objektu bude osazen vnitní požární vodovod, který bude zajištn 
hadicovými systémy s tvarov stálými hadicemi. Veškeré systémy budou stále pod tlakem 
vody. Centrální ohev TUV je navržen v blokové stanici 100kW se zásobníkem, který je 
souásti systému ÚT. Pomocí erpadla bude nucená cirkulace. Kanalizace bude napojena na 
vnitroareálový rozvod oddílné kanalizace stávajícího objektu. Vnitní rozvody kanalizace 
budou z plastových trub jako oddílný systém. Pod podlahou 1.PP budou vedeny ležaté svody 
a odpady z 1.PP se budou peerpávat. Stoupaky splaškové kanalizace vedené zdi  budou 
vyvedeny nad stechu. Odvodnní stechy bude ocelovými okapy, zaústnými do deš	ové 
kanalizace. Podlaha ve strojovn a  koteln bude odvodnna podlahovými vpustmi. 
V objektu domova dchodc bude umístna prádelna pro 150 kg prádla. Horká voda z této 
prádelny se zachytí ve vychlazovací jímce a dále vypustí do splaškové kanalizace. 
Silnoproudé rozvody vnjší a vnitní 
Hlavní technické údaje 
Elektroinstalace: 3 NPE AC 50 Hz 400 V / TN-C-S 
Distribuní sí	: 3 NPE AC 50 Hz 400 V / TN-C 
Ochrana proti zkratu a petížení bude provedena jistícími prvky. 
Ochrana ped úrazem el. proudem bude provedena : samoinným odpojením od zdroje a 
izolací zvýšená proudovými chránii a doplujícím ochranným pospojováním koupelen a 
umývacích prostor. 
Uzemnní: pipojeno na spolenou uzemovací soustavu s hromosvodem. 
Napojení objektu 
Napájení objektu bude zajištno z rozpojovací skín RS umístné na fasád objektu.  
Kabelem 1-CYKY bude z rozpojovací skín RS pipojen elektromrový  rozvad RE 
objektu. Z tohoto rozvade budou napájeny podružné rozvade RH1-RH4. Uložení kabelu 
bude provedeno v souladu s SN 332000-5-52 a SN 736005. Ped zahájením prací  na 
elektroinstalaci odbrného místa musí odbratel zpsob umístní a zapojení mícího zaízení 
projednat s dodavatelem elektrické energie. 
Popis elektroinstalace 
Elektromrový rozvade ER bude umístn v místnosti 07 v 1.PP spolu s rozvadem RH1. V 
tomto rozvadi budou umístny všechny tyi elektromry úedního mení objektu. Z 
elektromrového rozvade bude provedeno pipojení do podružných rozvad RH 1 – RH 
4. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Na vybraných místech budou umístny 
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ventilátory pro odvtrání místností. Tyto ventilátory budou spínány spolen s osvtlením, 
jejich vypnutí zajistí asové relé montované do spolené krabice se spínaem. Umlé 
osvtlení bude ešené s ohledem na SN EN 12464-1. Budou použita pevážn záivková 
svítidla, která budou doplnna interiérovými svítidly s úspornými zdroji a žárovkovými 
zdroji. Na všech chránných únikových cestách a spolených prostorách (nap. jídelna, 
ekárna, atd.) bude instalováno nouzové osvtlení. 
Ochrana ped bleskem 
Na objektu domova dchodc a na sousedním hospodáském objektu bude umístna nová 
bleskosvodní instalace. Umístní elektroinstalace a bleskosvodu musí být provedeno dle 
platných pedpis SN a ES
Slaboproudé rozvody vnitní a vnjší 
Slaboproudé rozvody vnitní 
Rozvod telefonu a datové sít
Do stávající ásti objektu je zavedena telefonní pípojka zemním kabelem. Tento kabel je 
napojen na pípojnou sí	 provozovatele veejných telekomunikaních služeb Tefefónica 
Czech Republic, a.s. Pípojkový kabel poskytuje dostatenou rezervu i pro poteby telefonní 
komunikace v novém objektu domova dchodc. 
Rozvod spolené televizní antény pro píjem digitálního vysílání je uvažován rozšíením 
systému ve stávající ásti objektu. Televizní zásuvka je uvažována ve všech pokojích, denních 
místnostech, ekárnách a vybraných provozních místnostech. 
Rozvod místního rozhlasu 
Pro evakuaní úely, v pípad výjimených událostí, je navržen rozvod místního rozhlasu, 
který musí splovat požadavky normy SN.Rozvod místního rozhlasu lze využívat i pro 
informaní a zábavné úely. 
Rozvod nouzového dorozumívacího zaízení 
K pivolání pomoci v pípad výjimených událostí, je v pokojích u všech lžek a na všech 
sociálních zaízeních pro obyvatele objektu navržena instalace nouzového dorozumívacího 
zaízení. 
Rozvod domovního telefonu 
Z dvodu uzamení hlavního vchodu u objektu ve veerních a noních hodinách je navržena 
instalace okruhu domácího telefonu pro pípad poteby vstupu do objektu. 
Elektrická požární signalizace 
V nov budovaném objektu domova dchodc je navržena instalace elektrické požární 
signalizace, která bude umístna ve všech prostorách objektu, krom prostor bez požárního 
rizika. Jsou navrženy optickokouové bodové hlásie, reagující na pítomnost  viditelných 
ástí zplodin, které vznikají pi hoení. 
Elektrická zabezpeovací signalizace (EZS)
V prostorách nov budovaného objektu domova dchodc, kde není uvažován trvalý pohyb 
personálu nebo jejich uživatel je navržena instalace elektrické zabezpeovací signalizace. 
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Slaboproudé rozvody vnjší 
Pro nov budovaný objekt bude využita kabelová rezerva souasné telefonní pípojky 
4. Informace o splnní požadavk dotených orgán
K projektové dokumentaci pro stavební povolení byla vydána závazná stanoviska a vyjádení 
dotených orgán. Jejich podmínky a pipomínky byly již do projektové dokumentace 
zapracovány. 
5. Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
Návrh objektu domova dchodc vychází z vyhlášky o technických požadavcích na stavbu . 
268/2009 
6. Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí, 
popípad územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 
stavebního zákona 
Pedpokládaná dokumentace pro stavební ízení vychází z pedchozího stupn
dokumentace a respektuje podmínky územního rozhodnutí. 
7. Vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a 
jináopatení v doteném území 
Vlastní výstavba navrhovaného objektu domova dchodc bude probíhat v jedné etap. 
Samozejm, že s výstavbou dojde k doasnému zvýšení hlunosti a prašnosti  v okolí 
pozemku a dojde i ke zvýšení dopravní zátže na píjezdových komunikacích.Podmínkou 
úspšného provozu stavby je provedení navržených pípojek inženýrských sítí. 
8. Pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby 
Pedpokládané zahájení stavby: 01/2012 
Pedpokládané ukonení stavby: 05/2013 
Ped zahájením vlastní výstavby bude zameno staveništ, sejmuta ornice. Dále bude 
následovat položení nové infrastruktury a peložení stávající. V soubhu budou probíhat 
zemní práce pro základové konstrukce, po dokonení budou provedeny samotné základové 
konstrukce. Následovat budou konstrukce horní stavby (svislé nosné konstrukce, vodorovné 
konstrukce, vnitní a výplové konstrukce), strešní konstrukce. Pokraovat budou 
dokonovací a kompletaní práce. Po dokonení stavby budou provedeny terénní úpravy. 
9. Statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploše 
budovy bytové i nebytové v  m² , a o potu byt v budovách bytových a 
nebytových 
Zastavná plocha: 2069,4 m² 




- sklady                                             202,1 
- dílna                                               22,3 
- technické zázemí                               22,1
- sociální zaízení                                   7,9 
- komunikace v. výtah                     85,0 
- celkem 1. PP                                                            339,4 m2 
1.NP 
- vstup, spolené prostory                 340,9 
zdravotní a sociální úsek, 
- píjem obyvatel                               127,2 
- rehabilitace                                      140,0 
- prádelna                                          233,2 
- oddlení pro imobilní obany          910,9 
- celkem 1.NP                                                          1.752,2 m2 
2.NP 
- oddlení pro mobilní obany           190,7 
- administrativa                                   70,2 
- oddlení pro mobilní obany        1.247,3 
- celkem 2.NP                                                          1.508,2 m2 
3.NP 
- oddlení pro mobilní obany                                   255,7 m2 
Pedpokládaná cena:              87 221 000,00 K
Kapacity 
- poet obyvatel                            - 70 
- poet oddlení                            - 2 oddlení, z toho: 
                                                                   - 1 oddlení pro imobilní obany 
                                                                           17 pokoj dvoulžk. - 34 obyvatelé 
                                                                   - 1 oddlení pro mobilní obany 
                                                                           28 pokoj jednolžkových 
                                                                             4 pokoje dvoulžk. - 36 obyvatelé 
- další provozní úseky : 
                                 - administrativa 
                                 - lékaské pracovišt
                                 - rehabilitaní úsek 
                                 - spoleenská ást 
                                 - zázemí personálu
                                 - technické zázemí
                                 - kapacita prádelny      - 150 kg prádla /den 
                      - parkovací stání         - 18 + 2 pro imobilní obany 
                     - poet pracovník       - 34 nových pracovních míst 
- zaízení stávajícího penzionu, která budou využívána i pro DD : 
                                 - kuchy - pro 600 jídel 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
1.1. Zhodnocení staveništ , u zmny dokonené stavby též vyhodnocení souasného 
stavu konstrukcí, stavebn historický przkum stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo v památkové zón
Staveništ nacházející se na parcele . 626/1 o výme 10813 m2, katastrální území: tyicet 
Lán 761001. Parcela se nachází v jižní ásti msta Svitavy, nedaleko pravého behu eky 
Svratky, tsn sousedící ze severní strany se stávajícím Domem s peovatelskou službou, 
ulice Felberova 31, 568 02 Svitavy. Parcela je mírn svažitá jižním smrem cca 2,5%. Jižní a 
západní strana pozemku je ohraniena pozemky využívané jako zemdlská pda. Z východní 
strany smrem k vodotei a hlavní silnici je terénní zlom se vzrostlou zelení. Píjezd na 
staveništ bude po komunikaci z ulice Felberova. Parcela je nyní využívána jako zemdlská 
pda, bude vyata ze zemdlského pdního fondu.
1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících 
Objekt navrhovaného domova dchodc je stavebn i provozn napojen na stávající areál 
penzionu pro staré obany.V pízemním spojovacím krku je situován spolený vstup s 
vrátnicí a vstupní halou. Dvou až típodlažní ásten podsklepený objekt domova dchodc
odpovídá svou výškou provozu i výškové úrovni stávajícího areálu. Terén staveništ
umožuje bezbariérový pístup ke vstupu i pímé napojení na hlavní komunikaci penzionu 
bez vyrovnávání výškových rozdíl. Umožuje i bezproblémový píjezd obslužných vozidel 
jak k hlavnímu vstupu, tak i ke vstupu hospodáskému a ke garáži. ešení hlavní budovy 
pdorysu ve tvaru „U“ odpovídá provoznímu rozdlení parteru na ást spolenou, piléhající 
ke vstupní hale, oddlení imobilních obyvatel v jednom kídle a technicko - hospodáské 
provozy v kídle druhém. Ve druhém podlaží tvar budovy umožuje rozdlit pokoje velkého 
oddlení pro mobilní obyvatele do dvou intimnjších boních kídel se spolenou a 
spoleenskou ástí v centrální poloze. Objekt je navržen s mírn sklonnými valbovými 
stechami, nad stední ástí je provedena nástavba se sedlovou stechou. Píjezd i nástup do 
zaízení je z nové komunikace, vedoucí pi západní stran pozemku od stávajícího vstupu do 
penzionu k trase plánované komunikace. Z této komunikace je pístup k hlavnímu i 
hospodáskému vstupu a piléhá k ní navržené parkovišt se  20 parkovacími stáními , z toho 
2 parkovací stání pro tlesn postižené obany. 
Dispoziní ešení 
V 1. podlaží to je: 
- spolená vstupní hala s vrátnicí 
- pracovišt lékae 
- úsek rehabilitace 
- kaple s pilehlou halou 
Ve 2. podlaží to je: 
- kanceláe administrativy 
Ve 3. Podlaží to je: 
- spoleenská místnost, využitelná i jako schzovní a školící místnost 
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zamstnanc, apod. 
Dispozice podzemního podlaží 




- komunikaní halu 
- strojovnu ÚT, VZT 
- rozvodnu EL 
- výtahy - osobní a lžkový 
- sociální zázemí a úklidovou místnost 
- schodišt
Dispozice 1. podlaží 
Vstupní hala s vrátnicí propojuje domov dchodc s penzionem a umožuje impímý pístup 
k obytným oddlením i východ do atria. Z haly je kolem výtah i schodišt pístup k obytným 
oddlením v 1. a 2. podlaží, ke kapli, úseku lékae, administrativ i rehabilitaci. Na halu 
navazují WC návštvník a pístup k prádeln a místnostem úklidu. V koncové poloze tohoto 
technického kídla je denní místnost, šatna pracovnic prádelny a technický vstup, sloužící 
zejména pro prádelnu. Ve stední ásti parteru je umístno obytné oddlení pro imobilní 
obyvatele s kapacitou 34 osob. Do atria je orientovaná jídelna - denní místnost s pilehlou 
pípravnou kuchyní. Jídlo se do obou oddlení piváží z vyvaovací kuchyn penzionu. 
K severní fasád jsou umístny vanové koupelny obyvatel, istící místnost a prádelna 
oddlení. Dvoulžkové obytné pokoje jsou situovány kolem komunikace, zakonené z jedné 
strany denní místností, z druhé východem do zahrady. U píchodu je umístna sesterna a sklad 
prádla. Vlastní dvoulžkový pokoj je pístupný z chodby pes pedsíku se šatními skínmi a 
každý má bezbariérovou koupelnu s umyvadlem, WC a sprchou. Pístup do pokoj s dvemi 
. 1100 mm umožuje manipulaci s polohovací nemocniní postelí š. 1000 mm. Umístní 
pokoj v parteru umožuje pímý východ z pokoj na venkovní terasu. V koncové poloze 
obytného kídla je požární schodišt a pokoj pro hospicní péi. 
Dispozice 2. podlaží 
Na halu s výtahy a schodištm navazuje administrativní ást s 3 kanceláemi, ekárnou a WC. 
Zbytek dispozice zaujímá obytná oddlení pro mobilní obyvatele – 36 osob. sestává z 28 
pokoj jednolžkových a 4 pokoj dvoulžkových. Stejn jako u pízemního oddlení má 
každý pokoj vlastní koupelnu s umyvadlem, sprchou a WC, dále pedsí se šatní skíní a 
vtšina výstup na lodžii. Spolen užívané prostory tvoí jídelnu s pípravnou a ajovou 
kuchyní, denní místnost a dv vanové koupelny. Provozní místnosti sestávají ze sesterny, 
istící místnosti s prádelnou a sklady prádla a sklad osobních vcí. V koncových polohách 
obou kídel jsou schodišt a k jihu obrácené terasy. 
Dispozice 3. podlaží 
Nástavba nad stedním traktem zabírá pouze ást stechy. Na vertikální komunikace ze 
spodních pater - výtah a schodišt navazuje hala a kuárna, strojovny výtah, WC a úklidová 
komora. Dále pak víceúelová místnost se sedlovou stechou, sloužící pro spoleenské vyžití 
obyvatel, schzovní a školící innost zamstnanc, výtvarný atelier apod. ást pilehlé 
stechy bude provedena jako pochzí terasa. 
Dispozice hospodáského objektu 
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Objekt obsahuje garáže se temi stáními pro dodávková auta, místnost pro skladování 
odpadk a místnost pro zahradní poteby.
1.3. Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení 
vnjších ploch 
Objekt domova dchodc
- Základy nosných a obvodových zdí se pedpokládají ze železobetonových pas. 
Hydroizolace musí vyhovt i podmínkám stedního rizika výskytu radonu. 
- Svislé nosné konstrukce všech objekt budou zdné - systém Porotherm, píp. jiný. 
Vodorovné nosné konstrukce budou monolitické železobetonové, nebo 
prefabrikované. 
- Valbové stechy budou provedeny se zateplením a s krytinou z hliníkového 
profilovaného plechu. Bude použita stecha dvoupláš	ová se samostatnou konstrukcí 
plochého krovu. Do stechy budou osazeny hlavice odvtrání instalaních jader a 
svtlíky nad jídelnou a chodbami 2.podlaží. 
- Šikmá stecha nástavby sestává ze devného krovu a krytiny z pálených tašek. 
- Píky budou zdné z keramických i porobetonových tvarovek. 
- Podlahy budou v domovních komunikacích, v píslušenství, na lodžiích  terasách 
keramické, v pokojích a spoleenských místnostech povlakové. Na pochzí ásti 
stechy betonová dlažba. 
- Venkovní fasády budou opateny strukturální šlechtnou omítkous keramickým 
obkladem soklu. 
- Výpln otvor budou devné, píp. plastové, prosklené stny hliníkové. 
- Vnitní obklady budou provedeny v mokrých provozech a sociálních zaízeních. 
- Veškeré obvodové konstrukce budou splovat tepelné a hlukové požadavky 
píslušných norem. 
- Místnosti bez pímého vtrání okny (WC, koupelna apod.) budou vtrány ventilátory s 
odvodem na stechu. 
- Provozní místnosti prádelny budou opateny vzduchotechnikou. Napojeny jsou dva 
bezbariérové výtahy - lžkový a osobní pro cca 8 osob. 
1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastruktur 
Komunikan je domov dchodc napojen na stávající komunikaní systém pilehlého 
sídlišt prodloužením stávající místní dvouproudové obslužné komunikace. Pro napojení bude 
ást stávající komunikace rozebrána a znovu vybudována v nové trase. Komunikace je 
navržena s bezprašným povrchem na stmeleném podklad. Vybudování nové trasy 
komunikace si vyžádá peložení nkterých inženýrských sítí a to  kabel NN, VO a SLP. Po 
skonení výstavby veškeré dotené plochy budou upraveny bu
 zatravním nebo výsadbou 
zelen.  
1.5. ešení technické a dopravní infrastruktury vetn ešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
V objektu domova dchodc je navrženo 75 lžek. na 1  parkovací stání pipadá 7 lžek. 
Tzn., že je nutné zajistit 10 parkovacích stání. Toto stání je pokryto na nov navrženém 
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parkovišti o kapacit 20 stání, z toho 2 stání pro osoby tlesn postižené. V hospodáském 
objektu jsou navrženy garáže se 3 parkovacími  stáními pro dodávková  auta. 
1.6. Vliv stavby na životní prostedí a ešení jeho ochrany 
Vlivy na obyvatelstvo   
Stavba nebude vzhledem ke svému charakteru, produkovat vlivy typické pro zpracovatelské, 
tžební nebo výrobní provozy. Pímé vlivy na zdravotní stav obyvatelstva, vzhledem k 
situanímu umístní stavby, nízkým požadavkm na vstupy i malým množstvím 
produkovaných odpadních látek nejsou pedpokládány.  
Vlivy na vodu 
Splaškové a deš	ové odpadní vody, charakteru bžných komunálních odpadních vod, budou 
odvádny areálovou kanalizací do jednotné veejné kanalizace, ústící do mstské OV.  
Zastavná plocha novou stavbou nebude mít vliv na charakter odvodnní oblasti. Hladina 
podzemní vody a prtoky ve vodoteích nebudou sníženy.  
Vlivy na pdu, území a geologické podmínky 
Terénní úpravy se neprojeví ve zmn místní topografie a nebudou mít vliv na stabilitu a erozi 
pdy. Výstavba nebude spojena s žádným výrazným zásahem do horninového prostedí. 
Nerostné zdroje ani hydrogeologické pomry nebudou ovlivnny.. 
Vlivy na flóru a faunu, ekosystémy  
Nejsou pedpokládány negativní vlivy na ekosystémy. 
Ostatní vlivy 
Rozsah stavby neovlivní souasný ani potenciální stav ekologické zátže území. 
Stavba nemá rušivé vlivy na estetické kvality území. Kulturní tradice nehmotné povahy 
nebudou ovlivnny, rovnž nedojde k poškození ani ztrát geologických a paleontologických 
památek. 
1.7. ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a 
komunikací 
ešení bezbariérového užívání veejn pístupných ploch a komunikací (rovnž i objekt) 
bude splovat požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpeující bezbariérové užívání staveb. 
Chodníky v místech pechod pes komunikace budou mít snížený obrubník a budou opateny 
varovnými a signální pásy navazujícími na pirozené vodící linie ve form obrubníku 
pevýšeného o 80mm. Signální a varovné pásy budou mít odlišnou hmatovou a barevnou 
strukturu od okolního povrchu. Pro osoby s omezenou schopností pohybu bude upraven 
výškový rozdíl zpevnných ploch na max. 20mm. Rampy pro pší s omezenou schopností 
pohybu jsou navrženy v maximálním píném sklonu 2,0 % a podélném sklonu 8,33 %, 
v míst pecházení max. 12,5 %. U 
Vstupy do objektu jsou pímo z úrovn pších komunikací bez vyrovnávacích stup, šíka a 
zpsob otevírání vyhoví citované vyhlášce. Výškový rozdíl mezi venkovním upraveným 
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terénem a podlahou v objektech je max. 20 mm. Prosklené stny budou ve výšce 1100 mm až 
1600 mm opateny výraznou páskou šíky nejmén 50 mm, nebo pruhem ze znaek o rozmru 
50 mm x 50 mm, vzdálenými od sebe maximáln 150 mm, jasn viditelnými proti pozadí. 
Vertikální pepravu osob bude zajiš	ovat osobní výtah upravený pro poteby osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace – vyhl 492/2006. Kabiny jsou vybaveny 
ovládacími panely dle požadavk vyhlášky a sklopným sedátkem v dosahové vzdálenosti 
k panelu. 
Schodiš	ová ramena a šikmé rampy budou po obou stranách opateny madly ve výši 900 mm, 
která budou pesahovat o 150 mm první a poslední schodiš	ový stupe a zaátek a konec 
šikmé rampy v jejich pdorysném prmtu. 
Venkovní rampa je v pedepsaného sklonu max. 1:16 (6,25%) a není delší než 9m. Minimální 
šíka ramp bude 1300 mm.  
Parkovací stání urená osobám ZTP jsou navržena v maximálním píném sklonu 2,5 %. 
Šíka parkovacích stání je navržena 3,50 m s mezinárodním symbolem pístupnosti u 
vstupního objektu S a objektu B, kde je uvažován vyšší pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. ešení detail musí odpovídat píkladm uvedených v druhém vydání 
publikace „Bezbariérové ešení staveb“vydané ABF v r.2005. 
1.8. Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové 
dokumentace 
Na základ výsledk podrobného radonového przkumu je místu projektované stavby 
piazen vyšší než nízký radonový index pronikání radonu z podloží do budov. Stední 
radonový index je pi zastoupené propustnosti zemin stanoven hodnotou 31,4 kB/m. Tento 
stav vyžaduje zvláštní ochranné opatení charakteru jednopláš	ové izolace proti zemní 
vlhkosti a plynotsné izolace. Jako ochrana proti prostupu radonu do stavby bude použit PVC 
neboHDPE pás s certifikovanou odolností proti prostupu radonu (nap. Sarnafil G 476, …). 
Podle kapitoly 7 poslední revize SN 73 0601 nesmí být na protiradonovou izolaci z dvodu 
špatné tsnosti spoj použity plastové profilované (nopované) fólie. Obdobné omezení bylo 
zavedeno i pro asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami, které nesmí být použity jako 
jediný materiál protiradonové izolace. Dle przkumu není nutné projektovat zvláštní úpravu 
základové vrstvy vložením protiradonové izolace dle SN 73 0601 „Ochrana staveb proti 
radonu“. 
1.9. Údaje o podkladech pro vytyení stavby, geodetický referenní polohový a výškový 
systém 
Geodetické zamení staveništní plochy je provedeno v systému JTSK,výškový systém – Balt 
po Vyrovnání. 
1.10. lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
SO 01 Domov dchodc
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SO 02 Hospodáský objekt 
SO 03 Pípojka vodovodu 
SO 04 Pípojka splaškové kanalizace 
SO 05 Kabelová pípojka NN 
SO 06 Kanalizace deš	ová 
SO 07 Píjezdová komunikace 
SO 08 Pípojka centrálního vytápní 
SO 09 Zpevnné plochy 
SO 10 Sadové úpravy 
1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními 
úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. Jejich minimalizace 
Stavba bude provádna v souladu naízením vlády . 500/2000 Sb., ochran zdraví ped 
nepíznivými úinky hluku a vibrací, novelizované naízení vlády . 88/2004 Sb. 
Zaízení staveništ bude umístno na pozemku investora. 
K omezení negativních vliv na životní prostedí je teba zajistit: 
- pi vlastní realizaci by mla být upravena pracovní doba tak,aby probíhala v dob od 
6,00 do max.21.00 hod., kvli dodržení noního klidu. 
- doprava na staveništ musí probíhat jen po uritých trasách a je teba dodržovat 
pravidla automobilového provozu 
- z bezpenostních dvod musí být staveništ oploceno 
1.12. Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
Z hlediska bezpenosti práce jak pi vlastních stavebních úpravách, tak pi budoucím užívání 
objektu musí být dodržovány pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci,zákonná 
ustanovení (vyhlášky) a píslušné SN. Za jejich dodržování odpovídá provádcí firma resp. 
uživatel (provozovatel). 
Jedná se pedevším o tyto pedpisy: 
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon . 262/2006 Sb.) 
- Z.. 309/2006 Sb.,kterým se upravují požadavky na ochranu zdraví pi práci atd. 
- pi provádní stavebních a montážních prací je nutno respektovat píslušná ustanovení 
NV . 591/2006Sb. a NV . 362/2005 Sb.Rovnž nkteré ásti vyhlášky .48/ 1982 
Sb. byly zrušeny vyhláškou .192/2005Sb. Podrobnjší požadavky na pracovišt a 
pracovní prostedí stanoví NV .101/2005Sb. 
- NV . 361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
Zejména je nutno dbát na to aby : 
- na pracovišt byl zamezen pístup nepovolaným osobám (staveništ provizorn
oplotit). 
- práci musí provádt pracovníci píslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) 
pedepsanými ochrannými pomckami 
- byly dodržovány platné pedpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními 
prostedky a stavebními stroji 
- ped zahájením prací musí být vytýena a viditeln oznaena všechna podzemní 
vedení a uinna opatení k ochran nadzemních vedení 
- skladovaný materiál musí být zajištn proti uvolnní 
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- výkopy musí být ádn zabezpeeny proti pádu osob,ohrazení prostoru proti pádu osob 
musí být ádn oznaeno a osvtleno 
- musí být zabezpeena stabilita výkopu proti zavalení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Založení objektu je navrženo na základových železobetonových pasech z betonu t. B 20. V 
míst dojezdu výtahu bude základová železobetonová deska provedena z betonu t. B 20. 
Základové pasy jsou navrženy jako dvoustupové, jejich krek bude proveden z betonových 
bednících tvarovek PREFA BTB 50/30/24 ( 500 x 300 x 240 mm ) s prolitím dutin betonem B 
15. Základová spára musí být v pízemní ásti min. 1000 mm v rostlé zemin. Obvodové 
zdivo objektu tl. 300 mm je ve všech podlažích navrženo z keramických tvárnic na pero a 
drážku POROTHERM 30 P+D, pípadn z prvk POROTHERM 30 P+D + kontaktní 
zateplovací systém s tlouš	kou tepelné izolace min. 100 mm. Vnitní nosné zdivo tl. 250 a 
300 mm bude vyzdno rovnž z keramických tvárnic na pero a drážku POROTHERM P+D, 
píp. dle požadavk statika z cihel POROTHERM 24 AKU. 
3. Požární bezpenost 
Je ešena samostatným projektem. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
Užíváním domova dchodc nevzniknou negativní úinky na okolní životní prostedí. 
Odpadní vody budou svedeny do veejné kanalizace, vytápní a užitková voda bude zajištna 
horkovodem, ást pípravy ÚT zajistí instalované kolektory pro využití solární energie, 
domovní odpad bude likvidován v rámci svozu odpadu ve mst. Koncepce zabezpeení 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je v souladu s vyhláškou . 
492/2006 Sb., - veškerý provoz je navržen bezbariérov. Veškeré prostory jsou pirozen i 
umle osvtleny a vtrány. Na každém podlaží se nachází sociální zaízení. 
5. Bezpenost pi užívání 
Pi návrhu technologických zaízení a stavebních konstrukcí jsou respektovány požadavky na 
prchozí profil a podchodné výšky. Jednotlivé technologické zaízení budou mít prohlášení o 
shod nebo atesty a návod k obsluze a údržb. El. zaízení je navrženo s ohledem na typ 
prostedí. Je navržena pedepsaná ochrana proti dotyku – nulováním, v mokrých provozech 
pospojováním. 
6. Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splovaly požadavky SN 73 05 32  Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk - 
Požadavky. Veškeré instalace budou ádn izolovány, stoupaky kanalizace obaleny mkkou 
minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnní. Zvukové izolace jsou navrženy jednak 
deskami z minerálních vláken ORSIL T - P, jednak z protihlukových fólií ETHAFOAM. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
Konstrukn je obvodový pláš	 navržen jako sendvi složený z vnitního cihelného zdiva a 
vnjšího kontaktního zateplovacího systému tl. tepelné izolace min. 100 mm. Tepelné izolace 
stechy jsou navrženy deskami z minerálních vláken PREFIZOL, deskami ORSIL, píp. 
rohožemi ROTAFLEX-SUPER, ISOVER apod. Nutno dodržet požadavky SN 73 0540-2. 
Tepelné izolace podlah budou provedeny deskami z podlahového polystyrénu. Venkovní 
fasády budou opateny kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerálních rohoží. 
Tlouš	ka tepelné izolace 100 mm. Tepelné zisky jsou omezeny návrhem zasklení. 
8. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace, údaje o bezbariérovém ešení stavby 
Venkovní úpravy- je zapotebí zajistit 10 parkovacích stání. Tato poteba je pokryta na ploše 
navrhovaného parkovišt, kde je navrženo 20 stání, z toho 2 pro osoby se sníženou 
pohyblivostí, která budou oznaena dopravním znaením.. Vnitní úpravy – ve stední ásti 
stavby je umístno obytné oddlení pro imobilní obyvatele s kapacitou 34 osob. V objektu 
jsou napojeny dva bezbariérové výtahy - lžkový a osobní pro cca 8 osob. 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Objekt se nenachází v oblasti ohrožené poddolováním. Na základ výsledk podrobného 
radonového przkumu je místu projektované stavby piazen vyšší než nízký radonový index 
pronikání radonu z podloží do budov. Stední radonový index je pi zastoupené propustnosti 
zemin stanoven hodnotou 31,4 kB/m. Tento stav vyžaduje zvláštní ochranné opatení 
charakteru jednopláš	ové izolace proti zemní vlhkosti a plynotsné izolace. 
10.Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, pedevším se stavebním zákonem  
.183/2006 Sb. a píslušnými vyhláškami . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeující bezbariérové 
užívání staveb. Pi provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpenosti a ochran
zdraví pi práci /. 324/90 Sb./ a všechny pedpisy související a technologické postupy.  
Všichni zamstnanci budou v oblasti BOZP ádn vyškoleni, bude dodržován pracovní ád 
zamstnavatele a zákoník práce.  
11. Inženýrské stavby (objekty) 
Zásobování vodou, el. energií a odkanalizování objektu bude pípojkami do stávajících 
inženýrských sítí. Zásobování teplem a prodloužení horkovodu pro penzion. Napojení na 
kanalizaci je navrženo na vnitroareálový rozvod oddílné kanalizace stávajícího objektu. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve stavb
vyskytují) 
Ústední vytápní 
Zdroj tepla-zásobování teplem bude zajištno ze stávající výtopny. V samostatné místnosti-
strojovn vytápní, která je navržena v pízemí budovy bude umístna objektová tlakov
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závislá pedávací stanice tepla. Zde se bude pipravovat otopná voda pro ústední vytápní, 
vzduchotechniku a ohev teplé užitkové vody.  
Otopný systém: 
Bude navržen teplovodní otopný systém s nuceným obhem o teplotním spádu 75/55oC. 
Otopná tlesa 
Jako otopná tlesa jsou uvažována ocelová panelová tlesa v kombinaci s podlahovými 
konvektory u velkoplošných prosklených ploch. 
Vzduchotechnika 
Soubor zaízení vzduchotechniky bude ešit hygienické a bezpenostní zajištní podmínek 
provozu objektu. Vtrání sociálního zaízení bude pomocí nástnných odsávacích ventilátor
Vtrání prádelny a vtrání rehabilitace bude zajiš	ovat jedna centrální parapetní vtrací 
rekuperaní jednotka nap. DUPLEX - 2000 
Popis hlavních konstrukcí 
1. Zemní práce, základy 
Z inženýrskogeologického vyplývá: 
základová pda se v rozsahu stavebního objektu podstatn nemní, jednotlivé vrstvy mají 
pibližn stálou mocnost a jsou uloženy vodorovn nebo tém vodorovn. Podzemní voda 
neovlivuje uspoádání objekt a návrh její konstrukce. Výkopy na staveništi budou hloubeny 
v zeminách zaazených do 2. Tídy tžitelnosti. Pi výkopových pracích nebude dosažena 
hladina podzemní vody. Posuzované území je vhodné pro založení dvoupodlažní budovy na 
pásové základy. Podle SN 73 3050 Zemní práce zeminy náležejí do 2. tídy tžitelnosti. 
Doporueno je pažení výkop. V prbhu zakládání stavby je nutné, aby základová spára ped 
zhutnním i po nm byla suchá, nepromrzlá a ádn oištná. Ped zahájením výkopových 
prací musí být vytyeny všechny stávající inženýrské sít. Pi výkopových pracích je nutno 
chránit zeminu základové spáry ped klimatickými vlivy a ped mechanickým poškozením. 
Deš	ové vody odvést mimo stavbu. Založení objektu je navrženo na základových 
železobetonových pasech z betonu t. B 20. V míst dojezdu výtahu bude základová 
železobetonová deska provedena z betonu t. B 20. Základové pasy jsou navrženy jako 
dvoustupové, jejich krek bude proveden z betonových bednících tvarovek PREFA BTB 
50/30/24 ( 500 x 300 x 240 mm ) s prolitím dutin betonem B 15. Základová spára musí být v 
pízemní ásti min. 1000 mm v rostlé zemin. Ped betonáží základ uložit do výkopových 
rýh po obvod stavby zemnící pásek v. vývod nad upravený terén. Nutno provést 
uzemovací soustavu . Spodní stavba bude opatena izolací proti zemní vlhkosti, která bude 
souasn plnit i funkci izolace proti stednímu stupni radonu nap. fólií PENEFOL 750 tl. 2 
mm, fólií FATRAFOL 803 tl. 2 mm, asfaltové pásy s Al-vložkou apod. Svislá izolace bude 
vytažena 300 mm nad úrove terénu. 
2. Svislé konstrukce 
Konstrukn je obvodový pláš	 navržen jako sendvi složený z vnitního cihelného zdiva a 
vnjšího kontaktního zateplovacího systému tl. tepelné izolace min. 100 mm. 
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Vnitní obvodové zdivo objektu tl. 300 mm je ve všech podlažích navrženo z keramických 
tvárnic na pero a drážku, pevnosti P 15, malta M 5. Zdivo výtahových šachet tl. 250 mm bude 
provedeno z betonových bednících dutinových tvarovek s výplní dutin betonem B 20. 
Vnitní nosné zdivo tl. 250 a 300 mm bude vyzdno také z keramických tvárnic na pero a 
drážku Porotherm. 
Píky tl. 100 a 150 mm ve všech podlažích budou také z keramických tvárnic Porotherm, na 
vápenocementovou maltu. 
Obvodové zdivo objektu tl. 300 mm je ve všech podlažích navrženo z keramických tvárnic 
POROTHERM 30 P+D + kontaktní zateplovací systém s tlouš	kou tepelné izolace min. 100 
mm. 
Nosné sloupy v 1.PP jsou navrženy z ocelových profil s protipožární úpravou povrchu. 
Ocelové sloupy podpírající vaznici krovu budou obloženy protipožárním sádrokartonem. 
3. Vodorovné konstrukce 
Peklady nad otvory v obvodovém zdivu jsou navrženy prefabrikované keramické prvky 
POROTHERM a monolitické železobetonové jako souást stropní konstrukce. 
Stropní konstrukce nad 1.PP, 1.NP a 2.NP jsou navrženy monolitické železobetonové. Nosná 
ást i tvar stropu nad 3.NP vychází z konstrukce devného krovu. Šikmé plochy jsou dány 
prbhem krokví, vodorovné pak hranoly (kleštinami) kotvenými ke krokvím. 
Podhledy strop nad podkrovím budou vytvoeny ze sádrokartonových protipožárních desek 
GKF KNAUF tl. 15 mm. 
V sociálním zaízení bude použito sádrokartonových desek protipožárních, hydroizolaních. 
Zastropení výtahových šachet bude prefabrikované ze železobetonových 
stropních desek. 
Ztužující vnce ve 3.NP budou monolitické železobetonové. 
Na chodbách v 1. a 2. NP budou provedeny podhledy pro zakrytí rozvod profesí. 
4. Krov, stechy 
Devný krov nad 3.NP je vaznicový z krokví a kleštin. Krokve jsou spodní ástí osedlány na 
pozednicích, kotvených ke zvýšenému obvodovému zdivu. Vaznice jsou navrženy z 
ocelových profil. Krytina stechy nad 3.NP - betonové tašky nap. BRAMAC. Plochá stecha 
nad 2. NP bude provedena dvoupláš	ová se samostatnou konstrukcí plochého krovu s 
plechovou krytinou. 
5. Schodišt
Vnitní dvouramenná schodišt jsou navržena jako ŽB monolitická. Stupnice a podstupnice - 
obklad keramický s protiskluznou úpravou. 
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6. Úpravy povrch, podlahy 
Vnitní omítky budou vápenné štukové dvouvrstvé. V sociálních zaízeních budou provedeny 
keramické obklady ásti stn. Fasády budou opateny kontaktním zateplovacím systémem v. 
venkovní omítky. Barevný odstín bude upesnn projektantem pi realizaci. Sokly budou 
opateny keramickým obkladem s vyspárováním. 
Podlahy budou v domovních komunikacích, v píslušenství a na lodžiích keramické, v 
pokojích a spoleenských místnostech povlakové. Na pochzné ásti stech ( na terasách ) 
bude betonová dlažba na podložkách. Na lodžiích bude podlaha provedena systémem Schlüter 
v. napojení na svislé zdivo. Sokl - keramický obklad (systém Schlüter) napojený na 
vodorovnou izolaci, vyvedený min. 200 mm nad úrove podlahy. Keramické podlahy budou 
provedeny z protiskluzných dlažeb s koeficientem tení dle SN 74 4507. 
7. Ostatní 
Spáry mezi výplnmi otvor ve fasádách a zdivem vyplnit PUR-pnou. Do odpadních žlab a 
trub osadit rozmrazovací kabely. V objektu jsou navrženy dva bezbariérové výtahy, jeden 
lžkový a jeden osobní pro cca 8 osob. 
8. Izolace proti vod
V objektu bude provedena vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti ve skladb, která 
bude vyhovovat i jako izolace protiradonová - s oboustrannou geotextilií, asfaltové pásy s Al-
vložkou apod. Svislé izolace budou vytaženy 300 mm nad úrove terénu. V hygienických 
místnostech, na terasách a lodžiích bude hydroizolace podlah s vyvedením na svislé stny 
min. 200 mm nad úrove podlahy. Tepelné izolace podlah budou opateny fólií PE. Ve steše 
je uvažováno s pojistnou hydroizolací. Izolace musí být provedeny dle technologických 
pravidel a pedpis výrobce. 
9. Izolace tepelné a zvukové 
Tepelné izolace stechy jsou navrženy deskami EPS. Nutno dodržet požadavky SN 73 0540-
2. Tepelné izolace podlah budou provedeny deskami z podlahového polystyrénu. Venkovní 
fasády budou opateny kontaktním zateplovacím systémem s izolací z EPS . Tepeln budou 
izolovány instalace procházející v obvodovém zdivu Ventilaní potrubí bude po celé své 
výšce v. pdy tepeln izolováno. Zvukové izolace jsou navrženy jednak deskami  ORSIL. 
10. Krytiny 
Krytina sedlové stechy nad 3. NP je uvažována z betonových tašek BRAMAC, píp. z 
pálených tašek TONDACH, vetn všech doplk a odvtrání stechy. Krytina ploché stechy 
nad 3.NP bude provedena z hydroizolaních pás. 
11. Výrobky truhláské 
Jedná se nap. o vnitní dvee s obložkovými zárubnmi, prahy. Dvee nacházející se na 
únikových cestách a nejsou - li ovládány zaízením EPS budou vybaveny ve smru úniku 
„panikovým“ kováním pro možnost otevení uzávru run. 
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12. Výrobky zámenické 
Jedná se hlavn o prosklené stny vnjší ( vstupní dvee ) a vnitní z hliníkových profil. Dále 
konstrukce: zábradlí, rohože, kotevní prvky apod. 
13. Rzné 
Jedná se nap. o plastové výpln otvor v obvodovém zdivu zasklených izolaním dvojsklem, 
o garážová vrata, mížky, ventilaní trouby apod. Všechna okna musí být ovladatelná v 
dosahu z podlahy. Dvee nacházející se na únikových cestách a nejsou - li ovládány zaízením 
EPS budou vybaveny ve smru úniku „panikovým“ kováním pro možnost otevení uzávru 
run. 
14. Výrobky klempíské 
Klempíské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu. Jedná se o oplechování 
parapet, zábradlí terasy, lodžie a balkonu, výrobky související se zastešením (žlaby, 
lemování, odpady apod.). 
15. Nátry 
Devné prvky krovu budou opateny protiplísovým, protihnilobným a píp. protipožárním 
nátrem. Viditelné prvky a konstrukce budou opateny 3x lazurovacím nátrem. Ocelové 
prvky a konstrukce budou na 2x základní nátr opateny 2x vrchním nátrem. Nátry budou 
opateny také sádrokartonové konstrukce. 
16. Malby 
Vnitní omítky stn a strop budou opateny malbami. Podklad bude proveden 2x 
paokováním. 
17. Vtrání 
V místnostech s okny je uvažováno s pirozeným vtráním okny. Místnosti bez pímého 
vtrání okny ( WC, koupelna apod.) budou vtrány ventilátory s odvodem nad stechu. 
Sedlová stecha je navržena vtraná. U ímsy bude štrbina pro pívod vzduchu opatena 
ochrannou vtrací mížkou a ochranným vtracím pásem systému BRAMAC. U heben
stechy budou osazeny vtrací tašky. Plochá stecha bude rovnž vtraná. Štrbiny budou 
provedeny v ímse. 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveništ
1.1. Obecné informace o stavb
Název stavby    : Zaízení sociální pée ve Svitavách 
Úel stavby    : Zaízení sociální pée - Domov dchodc
Místo stavby    : Svitavy, ul. Felberova, parc. . 626/1 
Katastrální území   : tyicet Lán
Navrhovatel    : Msto Svitavy 
                T.G. Masaryka 35 
      568 11  Svitavy 
1.2. Údaje charakterizující stavbu 
Úel stavby 
Pedmtem stavebního ízení je výstavba objektu nazvaná „Zaízení sociální pée ve 
Svitavách “ (dále jen domov dchodc) ul. Felberova na pozemku p..626/1 k.ú. tyicet 
Lán.Od roku 1994 ve Svitavách psobí penzion pro dchodce s kapacitou 124 míst. 
Z dvodu celkového stárnutí populace regionu byla nutnost vybudovat pro celý region 
zaízení s komplexním poskytováním zdravotní pée a služeb. Na základ prostorového 
propojení stávajícího penzionu s domovem dchodc vznikne nové sociální centrum  
s rehabilitaním prostorem, zdravotní a peovatelskou službou, stávající kuchyní, prádelnou 
adt. Z toho vyplývá, že umístní objektu  domova dchodc využije stávající infrastruktury a 
nkterých provoz. 
Novostavba domova dchodc pdorysn vytváí písmeno „U“. Objekt je dilatan rozdlen 
na ti celky: celek „A“, celek „B“, celek „C“. 
Celek „A“ tvoí západní kídlo objektu, celek „B“ je stední kídlo a celek „C“ východní 
kídlo. Kídla ( celky „A“ a „C“ ) jsou dvoupodlažní s valbovou stechou. Západní kídlo je 
v šíce stedního kídla ( celku „B“ ) ásten podsklepené. Podsklepení je ohranieno 
dilatací. Stední kídlo ( celek „B“ ) je nepodsklepené, típodlažní, se sedlovou stechou. 
Hlavní vstup do objektu je umístn v západním kídle pístupný z nové komunikace.  
Urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících 
Objekt navrhovaného domova dchodc je stavebn i provozn napojen na stávající areál 
penzionu pro staré obany.V pízemním spojovacím krku je situován spolený vstup s 
vrátnicí a vstupní halou. Dvou až típodlažní ásten podsklepený objekt domova dchodc
odpovídá svou výškou provozu i výškové úrovni stávajícího areálu. Terén staveništ
umožuje bezbariérový pístup ke vstupu i pímé napojení na hlavní komunikaci penzionu 
bez vyrovnávání výškových rozdíl. Umožuje i bezproblémový píjezd obslužných vozidel 
jak k hlavnímu vstupu, tak i ke vstupu hospodáskému a ke garáži. ešení hlavní budovy 
pdorysu ve tvaru „U“ odpovídá provoznímu rozdlení parteru na ást spolenou, piléhající 
ke vstupní hale, oddlení imobilních obyvatel v jednom kídle a technicko - hospodáské 
provozy v kídle druhém. Ve druhém podlaží tvar budovy umožuje rozdlit pokoje velkého 
oddlení pro mobilní obyvatele do dvou intimnjších boních kídel se spolenou a 
spoleenskou ástí v centrální poloze. Objekt je navržen s mírn sklonnými valbovými 
stechami, nad stední ástí je provedena nástavba se sedlovou stechou. Píjezd i nástup do 
zaízení je z nové komunikace, vedoucí pi západní stran pozemku od stávajícího vstupu do 
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penzionu k trase plánované komunikace. Z této komunikace je pístup k hlavnímu i 
hospodáskému vstupu a piléhá k ní navržené parkovišt s 20 parkovacími stáními , z toho 2 
parkovací stání pro tlesn postižené obany. 
Objekt domova dchodc
- Základy nosných a obvodových zdí se pedpokládají ze železobetonových pas. 
Hydroizolace musí vyhovt i podmínkám stedního rizika výskytu radonu. 
- Svislé nosné konstrukce všech objekt budou zdné - systém Porotherm, píp. jiný. 
Vodorovné nosné konstrukce budou monolitické železobetonové, nebo 
prefabrikované. 
- Valbové stechy budou provedeny se zateplením a s krytinou z hliníkového 
profilovaného plechu. Bude použita stecha dvouplášová se samostatnou konstrukcí 
plochého krovu. Do stechy budou osazeny hlavice odvtrání instalaních jader a 
svtlíky nad jídelnou a chodbami 2.podlaží. 
- Šikmá stecha nástavby sestává z devného krovu a krytiny z pálených tašek. 
- Píky budou zdné z keramických i porobetonových tvarovek. 
- Podlahy budou v domovních komunikacích, v píslušenství, na lodžiích  terasách 
keramické, v pokojích a spoleenských místnostech povlakové. Na pochzí ásti 
stechy betonová dlažba. 
- Venkovní fasády budou opateny strukturální šlechtnou omítkou s keramickým 
obkladem soklu. 
- Výpln otvor budou devné, píp. plastové, prosklené stny hliníkové. 
- Vnitní obklady budou provedeny v mokrých provozech a sociálních zaízeních. 
- Veškeré obvodové konstrukce budou splovat tepelné a hlukové požadavky 
píslušných norem. 
- Místnosti bez pímého vtrání okny (WC, koupelna apod.) budou vtrány ventilátory s 
odvodem na stechu. 
- Provozní místnosti prádelny budou opateny vzduchotechnikou. Napojeny jsou dva 
bezbariérové výtahy - lžkový a osobní pro cca 8 osob. 
1.3. Rozdlení na stavební objekty 
SO 01 Domov dchodc
SO 02 Hospodáský objekt 
SO 03 Pípojka vodovodu 
SO 04 Pípojka splaškové kanalizace 
SO 05 Kabelová pípojka NN 
SO 06 Kanalizace dešová 
SO 07 Píjezdová komunikace 
SO 08 Pípojka centrálního vytápní 
SO 09 Zpevnné plochy 
SO 10 Sadové úpravy 
1.4. Údaje charakterizující staveništ
Staveništ se nachází na parcele . 626/1 o výme 10813 m2 v katastrální území: tyicet 
Lán 761001. Parcela se nachází v jižní ásti msta Svitavy, nedaleko pravého behu eky 
Svratky, tsn sousedící ze severní strany se stávajícím Domem s peovatelskou službou, 
ulice Felberova 31, 568 02 Svitavy. Parcela je mírn svažitá jižním smrem cca 2,5%. Jižní a 
západní strana pozemku je ohraniena pozemky využívané jako zemdlská pda. Z východní 
strany smrem k vodotei a hlavní silnici je terénní zlom se vzrostlou zelení, tvoící pírodní 
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hranici. Pozemek je nyní využíván jako zemdlská pda a bude vyat ze zemdlského 
pdního fondu. 
Ped zahájením prací se vytyí rohové body staveništ. Provede se sejmutí ornice v tloušce 
0,2 m. ást ornice zstane uložena na mezideponii na staveništi, pro zptné humusování 
sadovnicky upravovaných ploch v tl. 0,1 m, po skonení výstavby, zbytek bude v rámci 
stavby odvezen na meziskládku Technických služeb Svitavy na ul. Olomoucká, kde bude tato 
zemina deponována. Poté bude tato zemina k dispozici mstu Svitavy. Na pozemku se 
nachází nkolik vzrostlých strom, pekážejících ve výstavb a proto budou ped zahájením 
prací odstranny. Povolení ke kácení zajistí investor ped zahájením výstavby. Zemina z 
výkop základových pas bude ásten ponechána  na mezideponii v blízkosti stavby a po 
provedení základ kompletn využita pro hrubé terénní úpravy okolí stavby, pebytená 
zemina se odveze na skládku urenou MÚ Svitavy. Hranice staveništ bude souvisle oplocena 
do výšky 2  m systémem od spolenosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.,Pražská 264, 274 
01 Slaný. Píjezd ke staveništi bude zajištn po veejné komunikaci ulice Felberova, 
komunikace bude prodloužena o doasn zízenou komunikaci z betonových panel, vjezd na 
stavební pozemek se realizuje prostednictvím uzamykatelné brány. Na staveništi se budou 
pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a zástupci 
stavebního úadu vykonávající soustavný stavební dozor. 
Ochranná pásma, chránná území a objekty 
Na území stavby se nevyskytují žádná chránná území a objekty. Musí se dodržet ochranná 
pásma stávajících inženýrských sítí. 
Použité mapové a geodetické podklady 
Staveništ je polohopisn a výškopisn zameno v digitální podob, k dispozici je též 
katastrální mapa území.  
Soulad návrhu s územn plánovací dokumentací 
Navrhovaná zástavba je v souladu s územn plánovací dokumentací msta - územním plánem 
msta Svitavy.                                                                                                                                    
1.4.1. Charakteristika oplocení 
Jak bylo eeno výše bude použit systém mobilního oplocení spolenosti TOI TOI. 
Prhledné mobilní oplocení 
Technická data: 
Prmr trubky: 30 mm horizontáln / 42 mm vertikáln
Rozmr pole: 3 472 x 2 000 mm 
Povrchová úprava: žárový zinek 
Sváry trubek, které tvoí obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento svár zajišuje 
vyšší pevnost rámu. Drátná výpl je vyrobena ze zinkovaného drátu a pivaena do 
obvodového rámu. Branka pro pší usnaduje vchod personálu na staveništ. Oplocení lze 
vykrýt neprhlednými plachtami. 




Obr. Spojka,           Obr. Mobilní oplocení prhledné     Obr. Mobilní oplocení prhledné 
Neprhledný mobilní plot CITY 
Technická data: 
Rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stny 2 mm 
Výpl rámu: kovový trapezový plech 
Prmr trubky: 42 mm vertikáln
Rozmr pole: 2 160 x 2 070 mm 
hmotnost: 38,5 kg 
Robustní, neprhledné oplocení vhodné na stavby v centrech mst. Zamezuje pohledu na 
stavby, zachycuje neistoty unikající ze staveb. Jednotlivé panely jsou spojeny 
bezpenostními svorkami. 
Tento typ bude použit na severní stran staveništ a východní stran píjezdové komunikace. 
   
Obr. Neprhledný mobilní plot CITY,                  Obr. vzpry
Vjezd na staveništ bude opaten uzamykatelnou bránou a osazen následujícím znaením. 
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Obr. Znaení 
1.4.2 Pozemky dotené výstavbou 
Pozemek parc. . 626/1 
Pozemek parc. . 604/60 
Pozemek parc. . 1379/2 
Pozemek parc. . 605/1 
Pozemek parc. . 626/10 
Pozemek parc. . 605/3 
Komunikace parc. . 604/68 
1.4.3 Plochy zaízení staveništ
Na staveništi se budou nacházet plochy dopravní, plochy pro uskladnní materiálu, pro 
doasné uložení odpadu z výstavby, dále se jedná o plochy pro umístní administrativního a 
sociálního zaízení, plochy montážní, plochy pro umístní strojního zaízení. Na celém 
pozemku staveništ bude provedena skrývka ornice v tloušce 0,2 m jedná se o pozemek parc. 
. 626/1. Na pozemcích dotených píjezdovou komunikací bude provedena skrývka ornice 
v tloušce 0,2 m a v šíce dvojnásobku šíky píjezdové komunikace. Plochy budou zpevnny 
zhutnným štrkem, v pípad hlavní píjezdové komunikace a plochy pro umístní jeábu 
budou použity silniní panely ve štrkovém loži. Montážní plochy, plochy pro uskladnní 
materiálu, pro doasné uložení odpadu, pro umístní strojního, administrativního, sociálního a 
pomocného zaízení se budou dále upravovat dle poteb a postupu výstavby. 
1.4.4 Doprava na staveništi 
Horizontální vnitro staveništní doprava na staveništi bude realizována po zpevnných 
plochách ze zhutnného štrku a komunikacích ze silniních panel min. polomr zatáek 
bude 15 m . Pro vertikální vnitro staveništní dopravu bude použit rychlostavitelný jeáb 
Liebherr 81K, stavební výtah SUPERLIFT MX 320 a vrátek. erpadla betonových a 









2. Významné sít technické infrastruktury 
Veškeré stávající inženýrské sít dotýkající se obvodu staveništ budou ped zahájením 
stavebních prací ve spolupráci se správci sítí vytyeny. Vytyení provede odborná firma na 
základ objednávky provedené stavebníkem nebo zhotovitelem. Na staveništi se nenacházejí 
žádné inženýrské sít. V pilehlém okolí staveništ se nacházejí inženýrské sít. Jedná se o 
vodovodní, kanalizaní ad, sít NN a sdlovací sít, teplovod. 
3. Napojení staveništ na zdroje vody, elektiny, odvodnní staveništ
Staveništní pípojky budou provedeny odbokami z nov vybudovaných ad na staveništním 
pozemku.  
Výpoet sekundové spoteby vody 
Qa = (a * kn) / (t * 3600) 
Qb = (b * kn) / (t * 3600) 
Q = Qa + Qb ( litr/sek ) 
kn - koeficient nerovnomrnosti odbru 
kn pro provozní úely = 1,5 
kn pro soc. a hygienické úely = 2,7 
t = as, po který je voda odebírána (hod.) 
t = 8 
Staveništní pípojka vody bude provedena ve vodomrné šacht za vodomrem, poteba vody 
Q=0,84 l/s, svtlost potrubí DN 32mm.  
Staveništní pípojka VN bude napojena v elektromrovém rozvadina pozemku. Píkon pro 
staveništní provoz S=86,3 kW.  
Druh stroje Poet kus
Výkon 
elektromotor
stroje ( kW ) 
Celkový 
výkon ( kW 
) 
Jeáb 1 15 15
Vibrátor 2 1,5 3
Míchaka 1 0,9 0,9
Omítaka 1 8,5 8,5
Výtah 1 5,5 5,5
Vrátek 1 0,37 0,37
Šikmý výtah 1 1,3 1,3
Další drobné zaízení 3 1 3
Mezisouet P1 32,9






prostor ( kW )
Celkový 
výkon ( kW 
) 
Kanceláe 36 0,176 6,336
Šatny 126 0,176 22,176
Sociální zaízení 36 0,072 2,592
Sklady 72 0,064 4,608
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Mezisouet P2 35,712






prostor ( kW )
Celkový 
výkon ( kW 
) 
Pracovní prostor (penosné lampy) 10 3 30
Mezisouet P3 30





3*P3)2+(0,7*P1)2    ( kW)

 koeficient náronosti 

1 = 0,5 

2 = 0,8 

3 = 1,0 
Staveništní napojení na kanalizaci bude zízeno napojením v šacht na pozemku staveništ. 
4. Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob, vetn
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Z dvod bezpenosti ochrany zdraví tetích osob bude staveništ oploceno a staveništní 
brána bude uzavena aby nedošlo k vniknutí cizích fyzických osob na staveništ. 
Mimo pracovní dobu bude brána uzamena.  
Hranice staveništ budou oznaeny zeteln oplocením s reflexními prvky ( nap.: reflexní 
páska ), aby toto oznaení bylo viditelné i za snížené viditelnosti.  
Stanoví se lhty kontrol tohoto zabezpeení alespo 1 týdn. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám bude vyznaen bezpenostní znakou na vstupu, a na pístupové 
komunikaci, vedoucí na staveništ. 
Další požadavky na zajištní staveništ jsou obsaženy v naízení vlády . 591/2006 Sb.
Citace: 
Obecné požadavky 
Požadavky na zajištní staveništ
1. Stavby, pracovišt a zaízení staveništ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpeeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, pi dodržení následujících zásad: 
a) staveništ v zastavném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejmén
1,8 m. Pi vymezení staveništ se bere ohled na související pilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén narušit. Náhradní 
komunikace je nutno ádn vyznait a osvtlit, 
b) u liniových staveb nebo u staveniš popípad pracoviš, na kterých se provádjí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespo z horní tye 
upevnné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé stední tye; s ohledem na 
místní a provozní podmínky mže toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle pílohy . 3, 
ásti ITL, bodu 2. k tomuto naízení, 
c) nelze-li u prací provádných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických dvod ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpenost provozu a osob 
zajištna jiným zpsobem, napíklad ízením provozu nebo stežením, 
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d) nepoužívané otvory, prohlubn, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpeí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle pílohy . 3ásti 111. bodu 2. k tomuto 
naízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel urí zpsob zabezpeení staveništ proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí oznaení hranic staveništ tak, aby byly zeteln rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhty kontrol tohoto zabezpeení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznaen bezpenostní znakou na všech vstupech, a na pístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpeení staveništ pro zrakov a pohybov postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popípad
ohrazení staveništ na veejných prostranstvích a veejn pístupných komunikacích 
umožovalo bezpený pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se 
zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami, provádjícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznaen bezpenostní znakou na všech vjezdech, a na pístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
5. Ped zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zaízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatení ke splnní podmínek stanovených 
provozovateli tchto vedení, staveb nebo zaízení, a bhem provádní prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádní prací na staveništi musí být zajištn bezpený stav pracoviš a 
dopravních komunikací; požadavky na osvtlení stanoví zvláštní právní pedpis. 
7. Pístup na jakoukoli plochu, která není dostaten únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zaízením nebo jinými prostedky zajištno bezpené provedení práce, 
popípad umožnn bezpený pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popípad jeho 
bezprostední blízkosti. 
Konec citace 
5. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm
Pi vlastní realizaci je upravena pracovní doba tak, aby probíhala v dob od 7,00 do max. 
21,00 hod. kvli dodržení noního klidu. V pípadech nezbytn nutných prací probíhajících 
v noních hodinách je nutno zajistit pedn takové práce, pi kterých nebude poteba používat 
hluných stroj, nebo si dodavatel projedná tuto otázku s MÚ. Doprava a provoz spojený s 
realizací stavby bude probíhat tak, aby nebyl omezen provoz na veejných komunikacích a 
nebyla narušena práva tetích osob, zejména vlastník sousedních parcel. Doprava na 
staveništ musí probíhat jen po urených trasách a je teba dodržovat pravidla 
automobilového provozu. Vozidlm vyjíždjící ze stavby budou oisovány pneumatiky, aby 
nedocházelo k zneišování veejných komunikací pomocí vysokotlakého mobilního istícího 
zaízení Kärcher. 
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6. ešení zaízení staveništ vetn využití nových a stávajících objekt
Na pozemku staveništ se nenalézají žádné stávající objekty, které by mohly být využity jako 
zaízení staveništ. 
Jako zaízení staveništ budou použity mobilní kontejnery Contimade. 
Kontejner:  
Sanitární ( Sanitární standard, Typ 19C ) 
Kanceláský ( Kombi standard, Typ 2C ) 
Šatnový ( Obytný standard, Typ 2C ) 
Skladový ( Skladový, Typ 24D ) 
Minimální požadavky na 
staveništní kanceláe:  
Stavbyvedoucí: 5 – 20 m2 podlahové plochy 
Technický personál, misti:  6 – 12 m2 podlahové plochy 
staveništní šatny:  
1 pracovník: 1,25 m2 podlahové plochy 
Slouží-li pro konzumaci potravin, zvtší se podlahová plocha o 0,5 m2 na 1 pracovníka 
staveništní sociální zaízení:  
Na 10 osob se volí min.: 1 umyvadlo a 1 sedadlo 
Na 15 osob se navrhuje min.: 1 sprchová kabina 
Na 11 až 50 muž nebo 11 až 30 žen: 2 sedadla 
Toalety pro muže se vybaví pisoáry ve stejném potu, jako je poet sedadel.   
6.1 Typy kontejner
6.1.1 Sanitární kontejner  19C 
Technický popis 
Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 
- otryskaný, svaovaný z ohýbaných ocelových profil, tl. 3 a 4 mm 
- opatený antikorozním nátrem 
- stohovatelnost - 3 podlaží 
Stny 
u = 0,56 W/m²K 
- vnitní opláštní: laminované devotískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
- vnjší opláštní: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
- povrchová úprava: nástik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny 
- RAL 5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za píplatek 
Stecha 
Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 
- krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
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- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor 
Podlaha 
Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 
- podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
- nosná vrstva: devotískové desky, tl. 22 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
Manipulace 
- jeábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
Požadavky na základy 
- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (pipraví si zákazník v toleranci 
max. 10 mm) 
- možné typy základ: devné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
Vnjší rozmry Typ  
C = 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 19C 
Základní vybavení 19C 
Elektroinstalace 
- vedena ve stnách a strop (provedení dle platných SN, DIN) 
- rozvad s proudovým chrániem FI a jistii - 1 ks 
- venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
- záivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, záivka 1 x 36 W - 1 ks, vypína - 2 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 2 ks 
Dvee 
- venkovní jednokídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem a 
temi klíi - 1 ks 
- vnitní devné dvee, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 
Okna 
- plastové okno 575 / 400 mm, sklápcí - 3 ks 
- za píplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní míž 
Ostatní 
- porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dvemi, držák na toaletní papír, 
porcelánový pisoár, pisoárová dlicí píka - po 2 ks, porcelánové umývadlo se 
smšovací baterií - 3 ks, porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu - 1 ks, 
sprchová kabina se závsem - 2 ks, zrcadlo, polika, háek na runík - po 4 ks, boiler 
150 l - 1 ks, podlahová vpus - 2 ks 
- pívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
- vtrací mížky v obvodových stnách 
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
Obr. Kontejner 19C 
6.1.2 Šatnový kontejner 2C 
Technický popis 
Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 
- otryskaný, svaovaný z ohýbaných ocelových profil, tl. 3 a 4 mm 
- opatený antikorozním nátrem 
- stohovatelnost - 3 podlaží 
Stny 
u = 0,56 W/m²K 
- vnitní opláštní: laminované devotískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
- vnjší opláštní: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
- povrchová úprava: nástik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny RAL 
5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za píplatek 
Stecha 
Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 
- krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor 
Podlaha 
Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 
- podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
- nosná vrstva: devotískové desky, tl. 22 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
Manipulace 
- jeábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
Požadavky na základy 
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- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (pipraví si zákazník v toleranci 
max. 10 mm) 
- možné typy základ: devné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
Vnjší rozmry Typ  
C = 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 2C 
Základní vybavení 2C 
Elektroinstalace 
- vedena ve stnách a strop (provedení dle platných SN, DIN) 
- rozvad s proudovým chrániem FI a jistii - 1 ks 
- venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
- záivka 1 x 58 W - 2 ks, svtlo 60 W - 1 ks, lustrový vypína - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Dvee 
- venkovní jednokídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem a 
temi klíi - 1 ks 
- zádveí s vnitními dvemi 811 / 1968 mm - 1 ks 
Okna 
- plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápcí, s venkovní plastovou 
 roletou - 1 ks 
- za píplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní míž 
Ostatní 
- vtrací mížky v obvodových stnách 
- uzamykatelné plechové skíky 
- devná lavice 

Obr. Kontejner 2C 


6.1.3 Kanceláský kontejner 2C 
Technický popis 
Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 
- otryskaný, svaovaný z ohýbaných ocelových profil, tl. 3 a 4 mm 
- opatený antikorozním nátrem 
- stohovatelnost - 3 podlaží 
Stny 
u = 0,56 W/m²K 
- vnitní opláštní: laminované devotískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 
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- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
- vnjší opláštní: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
- povrchová úprava: nástik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny RAL 
5010, 7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za píplatek 
Stecha 
Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 
- krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor 
Podlaha 
Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 
- podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
- nosná vrstva: devotískové desky, tl. 22 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
Manipulace 
- jeábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
Požadavky na základy 
- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (pipraví si zákazník v toleranci 
max. 10 mm) 
- možné typy základ: devné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
Vnjší rozmry Typ  
C = 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 2C 
Základní vybavení 2C 
Elektroinstalace 
- vedena ve stnách a strop (provedení dle platných SN, DIN) 
- rozvad s proudovým chrániem FI a jistii - 1 ks 
- venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
- záivka 1 x 58 W - 2 ks, svtlo 60 W - 1 ks, lustrový vypína - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Dvee 
- venkovní jednokídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem a 
temi klíi - 1 ks 
- zádveí s vnitními dvemi 811 / 1968 mm - 1 ks 
Okna 
- plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápcí, s venkovní plastovou roletou - 1 
ks 
- za píplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní míž 
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Ostatní 
- vtrací mížky v obvodových stnách 
- uzamykatelné plechová skíka 
- psací stl 
- kanceláské keslo 
- plechová kartotéka 
- plechová skí
Obr.Kontejner 2C 
6.1.4 Skladový kontejner 24d 
Technický popis 
Nosná konstrukce 
Prostorový ocelový rám: 
- otryskaný, svaovaný z ohýbaných ocelových profil, tl. 3 a 4 mm 
- opatený antikorozním nátrem 
Stny 
- vnjší opláštní: pozinkované ocelové trapézové plechy, tl. 0,55 mm 
Stecha 
Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
- krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
Podlaha 
Užitné zatížení 3,5 kN/m² 
- nosná vrstva: cementotískové desky, tl. 22 mm 
Manipulace 
- jeábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
Požadavky na základy 
- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (pipraví si zákazník v 
toleranci max. 10 mm) 
- možné typy základ: devné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
Vnjší rozmry Typ 








- vedena ve stnách a strop (provedení dle platných SN, DIN; vetn revizní zprávy) 
- rozvad s proudovým chrániem FI a jistii - 1 ks 
- venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
- záivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypína - 1 ks, zásuvka 230 V - 1 ks, zásuvka 400V / 
16A - 1 ks 
Záchytná vana 
- s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy) 
Vnjší povrchová úprava 
- nástik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 
7035, 9002, 9010 
Obr. Kontejner 24D 
6.2 Návrh sestavy mobilních kontejner
asový úsek výstavby Leden 2012 – ervenec 2012: 2 ks Kanceláského kontejneru 
                                                                               3 ks Šatnového kontejneru 
                                                                               1 ks Sociálního kontejneru 
                                                                               2 ks Skladového kontejneru 
asový úsek výstavby Srpen 2012 – Listopad 2012: 2 ks Kanceláského kontejneru 
                                                                              7 ks Šatnového kontejneru 
                                                                              2 ks Sociálního kontejneru 
                                                                              4 ks Skladového kontejneru 
asový úsek výstavby Prosinec 2012 – Kvten 2013: 2 ks Kanceláského kontejneru 
                                                                               5 ks Šatnového kontejneru 
                                                                               2 ks Sociálního kontejneru 
                                                                               2 ks Skladového kontejneru 
7. Popis staveb zaízení staveništ vyžadujících ohlášení 
Stavbou zaízení staveništ, vyžadující ohlášení je v souladu s odstavcem 2 písmena g, §104 
zákona 183/2006 Stavební zákon, je sestava mobilních kontejner. 
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8. Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a 
ochrany zdraví, plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi 
podle zákona o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci 
Na stavb mohou pracovat pouze pracovníci v daném oboru. 
Všichni pracovníci na stavb musí být proškoleni v rámci bezpenosti práce. 
Dle: 
- zákona . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenosta ochranu 
zdraví pi práci na staveništích,  
- zákona . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Pracovníci musí dodržovat bezpenost práce a ostatní naízení. Pracovníci musí používat 
bezpenostní pomcky, v pípad porušení hrozí finanní sankce. 
Na dodržování bezpenostních požadavk a dalších naízení bude dohlížet stavbyvedoucí a 
mistr, popípad další povení pracovníci. 
Vybavení ochrannými prostedky a pomckami pro své zamstnance zajistí jednotlivý 
dodavatelé, za nedodržení bezpenostních naízení hrozí finanní pokuta. V pípad úrazu 
bude ihned poskytnuta první pomoc pímo na stavb a následn bude zajištna doprava do 
nejbližšího zdravotnického zaízení. Bhem výstavby je nutné respektovat ochranná pásma 
inženýrských sítí. Montážní mechanizmy musí být zabezpeeny tak, aby byl zajištn zákaz 
manipulace. Pracovníci zajišující dopravu uvnit staveništ musí být seznámeni s 
podmínkami provozu. V zimním období bude zajištna údržba komunikací, sypáním, 
odstraováním snhu, aby nedošlo k úrazu. Pracovišt musí být ádn osvtleno. Na staveništi 
je zákaz konzumace alkoholických nápoj. Hranice staveništ budou oznaeny tabulkami 
vymezujícími prostor a oploceny, min. výška oplocení je 2 m. 
Plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi podle zákona .309/2006 Sb. §15, 
odst.2. zajistí zadavatel podle druhu a velikosti stavby, budou-li na staveništi vykonávány 
práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví. Plán má být zpracován tak, aby pln vyhovoval potebám zajištní bezpené a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potebná opatení z hlediska asové poteby i 
zpsobu provedení; musí být rovnž pizpsoben skutenému stavu a podstatným zmnám 
bhem realizace stavby. 
9. Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb
Dodavatel je povinen zajišovat postup výstavby tak, aby bylo nepíznivých vliv stavební 
innosti na životní prostedí minimáln. 
Dále musí komplexn zajišovat péi o istotu a poádek pi výstavb podle následujících 
zásad: 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- uplatovat dostupná opatení ke snížení hlunosti pedevším stavebních stroj
- nasazení vhodných stroj
- provádní pravidelné technické údržby 
- dodavatel stavební ásti musí prokázat, že hluk ze stavební innosti nepesáhne: v 
dob od 7ºº do 21ºº hod – 65 dB 
                              v dob od 6ºº do 7ºº hod a od 21ºº do 22ºº hod – 60 dB 
                                v dob od 22ºº do 6ºº hod – 55 dB ve vzdálenosti 2 m ped  obytnými a 
chránnými objekty. 
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Hodnoty hluku ze stavební innosti musí být ureny dle metodického opatení 
hlavního hygienika R pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. 
V pípad, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin 
hlunosti ve vzdálenosti 2 m ped fasádou obytných a chránných objekt, 
navrhneme opatení nap.: 
- kryty z ocelových plech, musí ale být umožnno pístup a údržba stroj
- omezit poet jízd 
- pi vlastní realizaci bude pracovní doba upravena tak, aby probíhala v dob od 6ºº do 
max. 21ºº hod. kvli dodržení noního klidu. V nezbytných pípadech noní práce 
nutno zajistit pedn takové práce, pi kterých nebude nutno používat hluných stroj, 
nebo si dodavatel projedná tuto otázku s MÚ. 
- ochrana proti zneišování ovzduší výfukovými plyny. Nelze povolit provoz 
dopravních prostedk, které produkují více škodlivin, než je povoleno vyhláškou o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
- zamezit nadmrnému vzniku prašnosti. Pi manipulaci se zeminou a sutí snížíme 
prašnost jednoduchými opateními. Neskladujeme materiál na volném prostranství a 
urychlen ho odvážíme, materiál lze i kropit. 
- ochrana proti zneišování komunikací. Nelze pipustit výjezd zneištných vozidel a 
stavebních stroj ze staveništ na veejné komunikace. Ped výjezdem se musí vozidla 
a stroje oistit. Pepravovaný náklad na dopravních prostedcích se musí zabezpeit 
proti rozptýlení. Pokud i pes opatení dojde ke zneištní veejných komunikací, musí 
se zajistit jejich omytí. 
- zamezit zneištní vod odpady z nkterých výrobních proces
- zamezit splavování zeminy nebo jiných materiál do kanalizace, mže dojít k ucpání 
- zamezit poškození zelen
Likvidace odpad: 
Nakládání s odpady bhem výstavby 
Bhem stavby budou vznikat odpady z bžné stavební výroby – rzná stavební su, zbytky 
stavebních materiál, obalový materiál stavebních hmot ( papír, lepenka, plastové folie ), 
odpadní stavební a obalové devo, mohou se také vyskytnout v malém množství zbytky 
izolaních hmot z jejich instalace – tepelná izolace, apod. Pi natírání konstrukcí, lepení, dále 
pi úklidu apod. se vyskytnou typu nádoby z kovu i plastu s zneištní, zneištné textilní 
materiály. 
Tídní odpadu bude probíhat již pi jeho vzniku – na spalitelné ve spalovn, dále nespalitelné 
– pro skládkování na zabezpeené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpené odpady. 
Stavební sut budou odváženy k recyklaci. Zneškodnní tchto odpad ze stavební výroby a 
vlastní zneškodnní nebezpených odpad bude smlouvou zajištna odborná firma oprávnná 
pro tuto innost, jedná se o firmu LIKO SVITAVY a.s.  Tolstého 13, .p. 2114, 568 02 
Svitavy. Firma LIKO SVITAVY a.s. následn pedá doklady o naložení s odpadem a jeho 
množství dodavateli stavby. 
Shromažování odpadu bhem výstavby 
Odpady spalitelné budou shromažovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle 
poteby odvážen urenou firmou do spalovny. Také odpady nespalitelné budou po dobu 
výstavby shromažovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle poteby odvážen na 
skládku odpadu. Nebezpené odpady, jejich nádoby a zbytky, budou skladovány ve 
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speciálním uzamykatelném kontejneru. Kontejnery budou umístny na staveništní skládce, 
budou pravideln kontrolovány a mnny. 
Pi realizaci objektu musí být dodržován zákon . 185/2001 Sb. O odpadech a ve znní 
dalších zákon. Zákon je doplnn vyhláškou . 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s 
odpady. Veškeré odpady vznikající na stavb musí být vedeny v evidenci odpad. Musí zde 




Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštdla nebo jiné 
nebezpené látky
N 
80112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem 08 01 11 O 
80409 
Odpadní lepidla a tsnicí materiály obsahující organická rozpouštdla 
nebo jiné nebezpené látky
N 
80410 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály neuvedené pod íslem 08 04 09 O 
130111 Syntetické hydraulické oleje N 
130206 Syntetické motorové, pevodové a mazací oleje N 
130208 Jiné motorové, pevodové a mazací oleje N 
130702 Motorový benzín N 
130802 Jiné emulze N 
130899 Odpady jinak blíže neurené N 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Devné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150106 Smsné obaly O 
150110
Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami 
zneištné
N 
160708 Odpady obsahující ropné látky N 
160709 Odpady obsahující jiné nebezpené látky N 
160799 Odpady jinak blíže neurené O 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170107
Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk
neuvedené pod íslem 17 01 06
O 
170201 Devo O 
170202 Sklo O 
170203 Plasty O 
170204
Sklo, plasty a devo obsahující nebezpené látky nebo nebezpenými 
látkami zneištné
N 
170302 Asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 01 O 
170405 Železo a ocel O 
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170407 Smsné kovy O 
170411 Kabely neuvedené pod íslem 17 04 10 O 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 O 
170604 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem 17 08 01 O 
170904
Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03
O 
Stavba je navržena tak aby její realizace a následné používání nemlo negativní dopad na její 
okolí. 
10. Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích termín
Pedpokládané zahájení stavby: 01/2012 
Pedpokládané ukonení stavby: 05/2013 
asový postup vyklízení zaízení staveništ
Veškeré objekty zaízení staveništ jsou doasné. Likvidace tchto objekt bude provedena 
do 15 dn od ukonení dodávky. Po uplynutí této lhty smí zhotovitel na staveništi ponechat 
jen stroje, výrobní zaízení a materiál potebný k odstranní vad a nedodlk. Po jejich 
odstranní je zhotovitel povinen vyklidit staveništ do 15 dn.
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Struný popis postupu výstavby 
Obecný popis plánu výstavby: 
asový plán výstavby je navržen s využitím proudové metody, která se jeví pro daný objekt 
jako nejvýhodnjší. Dokáže zajistit ekonomické využití vylenného pracovního kádru. Tento 
postup je navržen i s ohledem na efektivní využití pomocných konstrukcí (podprné 
konstrukce a bednní) pro zhotovení monolitických betonových konstrukcí. 
Leden 2012 
Zahájení stavebních prací se pedpokládá od poátku roku 2012. Samotnému zahájení 
pedchází pedání staveništ vetn vytýení veškerých inženýrských sítí a pedání 
vytyovacích bod (výškových, smrových). V tomto msíci se pedpokládá provedení SO 03 
Pípojka vodovodu, SO 04 Pípojka splaškové kanalizace a SO 05 Kabelová pípojka NN. 
Tyto pípojky budou využity pro pipojení objekt zaízení staveništ. 
Únor + Bezen 2012 
Od poátku února budou zahájeny práce na objektu SO01 Domov dchodc. Zapone se 
skrývkou ornice v celé ploše dle PD. Následovat budou zemní práce pro spodní stavbu 
objektu A. Po jejich provedení se technika pro provádní zemních prací pesune na objekt B a 
následn na objekt C. Po provedení zemních prací budou provádny monolitické základové 
konstrukce. Pi jejich provádní se nesmí opomenout zhotovit prostupy pro rozvody TZB. 
Dále je nutné koordinace prací s profesí elektro – zajištní instalace zemnící sít a spolupráce 
s profesí ZTI – položení ležaté kanalizace.   
V polovin bezna budou zahájeny práce na SO 06 Kanalizaci dešové 
Duben + Kvten 2012  
Po provedení základových konstrukcí a podkladní betonové mazaniny budou zapoaty práce 
na spodní stavb objektu A. Po dokonení spodní stavby bude proveden obsyp této ásti 
objektu. Poátkem msíce kvtna bude zahájena realizace hrubé stavby SO 01 proudovou 
metodou. 
Koncem dubna bude dokonena Kanalizace dešová 
erven + ervenec 2012 
Prbh realizace hrubé stavby proudovou metodou 
Srpen + Záí 2012 
Poátkem srpna bude zahájeno osazování výplní vnjších otvor.V polovin srpna budou 
zahájeny práce na zastešení objektu na ásti B (bude následovat C a A). Dále jsou zahájeny 
práce na vnitních píkách a hrubých rozvodech TZB. Kompletní hrubá stavba bude 
dokonena v polovin záí. Po jejím dokonení budou zapoaty práce na úprav vnitních 
povrch (omítky). Dle poteby a postupu stavby jsou osazovány zámenické prvky – ocelové 
stny, zábradlí adt. 
V polovin srpna budou zahájeny práce na SO 02 Hospodáském objektu. 
íjen + Listopad 2012 
Probíhají práce na úprav vnitních povrch a jsou postupn zahajovány práce na hrubých 
skladbách podlah. 
V polovin íjna budou dokoneny veškeré práce na zastešení všech tí ástí objektu. 
Zahájení sádrokartonáských prací bude koncem íjna. Pedpokladem však je dokonení 
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vnitních omítek v pedmtných prostorách. Poátkem listopadu budou ukoneny hrubé 
rozvody TZB. 
Probíhají práce na Hospodáském objektu. 
Prosinec 2012 + Leden 2013 
V prosinci budou provádny úpravy vnitních povrch a hrubé skladby podlah. Ukonení 
tchto prací se pedpokládá na poátku ledna. Od poátku prosince budou zahájeny práce na 
vnitních keramických obkladech a dlažbách, dále na píprav podklad pro povlakové 
krytiny, malby a nátry vnitních prostor. Jednotlivé práce jsou závislé na vhodné teplot a 
vlhkosti. Toto je poteba zajistit topením a intenzivním vtráním. 
V polovin prosince bude dokonen Hospodáský objekt. 
Únor + Bezen 2013 
V tchto msících budou probíhat kompletaní práce. Dále bude v závislost na vlhkosti 
vnitních prostor probíhat montáž truhláských konstrukcí – obložkových zárubní a dveních 
kídel. 
Poátkem února bude zahájena montáž fasádního lešení. Vlastní práce na aplikaci fasádního 
zateplovacího systému se pedpokládají od poátku bezna (za pedpokladu vhodných 
klimatických podmínek). 
Poátkem bezna budou zahájeny práce na objektu SO 07 Píjezdová komunikace, SO 09 
Zpevnné plochy a SO 10 Sadové úpravy. 
Duben + Kvten 2013 
Probíhají práce na zateplovacím systému. Tyto práce by mly být ukoneny do poloviny 
kvtna. Ve vnitních prostorách probíhají závrené práce a závrený úklid. Provádí se 
závrená kontrola a pejímka. Odstraují se pípadné vady a nedodlky. 
Do poloviny kvtna se pedpokládá dokonení prací na objektu SO 07 Píjezdová 
komunikace, SO 09 Zpevnné plochy a SO 10 Sadové úpravy. 
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1. Stavební stroje a zaízení  
1.1. Stroje pro zemní práce 
Buldozer Liebherr  PR 734 Litronic 
Maximální výkon: 150 kW 
Hmotnost stroje: 25 tun 
Objem lžíce: 5,56 m3
Rychlost stroje: 11 km/h 
Technický list: 
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Rypadlo Liebherr A 924 C 
Maximální výkon: 129 kW 
Hmotnost stroje: 25 tun 
Objem lžíce: 1,35 m3
Délka ramene: 3,05 m 
Max. hloubka: 6,50 m 
Max. dosah v úrovni terénu: 10,15 m 
Max. výška skládky: 6,70 m 
Max.výškový  dosah: 9,65 m 




Naklada Liebherr L 550 2plus2 
Max. výkon: 129 kW 
Max. hmotnost bemene: 11650 kg 
Hmotnost stroje: 16 tun 
Objem lžíce: 3,2 m3
Rychlost stroje: 40 km/h 
Technický list 
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Tandemový vibraní válec NTC VT090 
Baterie: Ano 
Chlazení motor: Vzduch 
Hmotnost kg v (netto / brutto): 1360/1370 kg 
Max.výkon motoru: 17/3600 kW / ot 
Mazací olej: OTH 3 
Motorový olej: 10W40 
Objem válce: 670 cm3 
Olejový hlída: Ano 
Palivo: Natural 95 
Poet válc: 2 
Pracovní šíka válce: 900 mm 
Rychlost vped: 0-10 km / h 
Rychlost vzad: 0-5 km / h 
Znaka motor: Honda GX670 
Úrove hladiny hluku: 108 dB 
Vibraní pch LVS 80-4R 
Typ motor: Subaru Robin EH12 
Motor: OHV 1válcový 4taktní 
Palivová nádrž: 3,6 L 
Výkon motoru: 3 kW 
Zdvihový Objem: 121 ccm 
Startovací systém: Reverzní startér 
Rozmr nohy pchu: 340 x 285 mm 
Rychlost posuvu: 9-12 m 
Úder za minutu: 640-680 
Úrove hladiny hluku LWA: 105 dB (A) 
Pepravní hmotnost (netto / brutto): 72 / 82 kg 
Tístranný skláp 6x6 T815-231S25/340 
Motor: TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 kW, 2100 Nm / 1100 ot / min 
Pevodovka: TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina: 2dveová kabina, sedadla 2 
Rozvor: 3440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost: 28,5 tisíce kg 
Stoupavost pi 28500 kg: 30,0% 
Užitené zatížení: 16300 kg 
Max. rychlost: 85 km / h (s omezovaem rychlosti) 
Nástavby: Tístrann sklopná Korba, Objem 9 m3.
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1.2. Stroje pro pepravu materiálu 
Valník s rukou 6x6 T810-1R1R26/351 
Motor: Renault Dxi 7, EURO 5, 195 kW, 1 000 Nm/ 1 200 ot/min  
Pevodovka: ZF 6S 1000T0, synchronizovaná  
Kabina: 2dveová, sklopná, sedadla 1+2  
Rozvor: 3 540 + 1 200 mm  
Max. tech. pípustná hmotnost: 15 500 kg  
Stoupavost pi 15 500 kg: 100,0 %  
Užitené zatížení: 8 500 kg (podvozek)  
Max. rychlost 85 km/hod s (omezovaem rychlosti)  
Nástavby: Valník s rukou. 
1.3. Stroje pro výrobu, dopravu a zpracování smsí 
Autodomícháva Scania R380 CB8x4EHZ 
Max. výkon: 280 kW  
Objem bubnu: 9 m³ 
Hmotnost vozidla: 26 t 
Ponorný vibrátor Wacker M2000 
Výkon: 1,5 kW 
Naptí: 115 / 230 V 
Proud: 13 / 6,5 A 
Frekvence: 50-60 Hz 
Výstupní rychlost: 17,500 / min 
Hmotnost: 5,9 kg 
Rozmry (DxŠxV): 351x160x201 mm  
Vibraní plovoucí lišta Rubi Enar QZG R4T 
Výkon: 1,2 kW 
Výstupní rychlost: 10,000 / min  
Vibraní síla: 1,5 kN 
Délka profilu: 2 m 
Hmotnost: 15 kg 
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Mobilní erpadlo Putzmeister BSF 46.16 H 
Horizontální dosah: 38 m 
Vertikální dosah: 45 m 
Poet ramen: 5 
Max. dopravní množství: 160 m³/h  
Max. dopravní tlak: 130 bar 
Technický list
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Stavební míchaka ATIKA EXPERT 185 
Hlunost LwA: 82 dB(A) 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz  
Hmotnost: 85 kg Rozmr 136x91.2x135.5 cm  
Objem bubnu: 185 l 
Výkon P, S1: 900 / 750 W  
Ochranná izolace: dvojitá
Omítaka strojní DUO-MIX 
Elektromotor s pevodovkou: 3,0 kW, 220/380 V, 50 Hz, 260 ot/min  
erpací ást: 
Elektromotor s pevodovkou: 5,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 400 
ot/min.  
Množství dodávaného materiálu: cca 22 l/min (se šnekovým 
erpadlem D8 až 35 l/min.)  
Dopravní vzdálenost: do 40 m  
Dopravní výška: do 30 m  
Pracovní tlak: do 30 bar  
Kompresor: 0,9 kW, cca 250 l/min, 4 bar  
Vodní erpadlo: 0,3 kW, cca 40 l/min, 8 bar  
Elektrická pípojka: 380 V, 50 Hz, jisti v rozvádi 25 A, pracovní odbr 23 A  
Vodní pípojka: 3/4´´ hadice s rychlospojkou GEKA, potebný tlak pípojky min. 2,5 bar pi 
bžném stroji  
Rozmry: délka x šíka x výška cca: 1350 x 640 x 1450 mm  
Výška pro plnní pytlovaného materiálu: 1000 mm  
Míchadlo UT2204   
Píkon: 850 W 
Otáky naprázdno: 550 min-1 
Prmr míchací lopatky: 220 mm 
Hmotnost: 3,4 kg 
Rozmry (DxŠxV): 365 x 89 x 152 mm 
1.4. Zvedací mechanismy 
Rychle stavitelný vžový jeáb Liebherr 81K 
Max. délka ramene: 45 m 
Max. výškový dosah: 40,4 m (vodorovné rameno) 
Max. výškový dosah: 55 m (šikmé rameno) 
Max. zatížení: 1400 kg (vodorovné rameno) 
Max. zatížení: 1400 kg (šikmé rameno) 






Stavební výtah SUPERLIFT MX 320 osobo-nákladní 
Nosnost [osoby] / [kg]: 4 / 650  
Nosnost pi montáži [kg]: 500  
Jmenovitá rychlost výtahu [m / min]: 20  
Maximální výška sloupu Bez kotvení [m]: 0  
Maximální výška sloupu kotvením s [m]: 200  
Výška prvního kotvy [m]: 3  
Vzdálenost Kotev [m]: Max 6  
Volná výška sloupu nad Poslední kotvou [m]: Max 3  
Jmenovitý píkon [kW]: 5.5  
Napájení [V] / [Hz]: 380 - 400 / 50  
Pipojovací Gabel / zásuvka [A]: 5 x 16 (CEE) 
Jištní [A]: 16, 32 
Maximální rychlost vtru pri montáži [m / s]: 12,5  
Maximální rychlost vtru ZA PROVOZU [m / s]: 20  
Hlunost [dB]: 93  
Hmotnost 1 DiLu sloupu dl.2m [kg]: 55  
Hmotnost zákl. jednotky [kg]: 1180 
Stavební vrátek BABY 
Nosnost: 100 kg 
Rychlost pojezdu: 15 m/min 
Délka lana: 20,5 m 
Prmr nosného lana: 3 mm 
Naptí:  230 V 
Píkon: 0,37 kW 
Hmotnost: 18 kg 
Šikmý výtah TOPLIFT ECO 
Rychlost pojezdu [m/min]: 25 
Hmotnost základní jednotky [kg]: 52 
Nostnost [kg]: 150  
Standardní výška [m]: 11,3  
Maximální výška žebíku [m]: 20,3  
Délka lana [m] 44 Píkon el. motoru [kW]: 1,3  
Pipojení:   230 V / 110 V / 50 Hz  
Ovládací naptí [V]: 24
1.5. Zaízení pro práci s ocelí 
Elektrohydraulická stihaka armatur Wacker RCE 25 
Max. prmr výztuže: 25 mm 
Hmotnost: 13,8 kg 
Maximální trvání stihu: 4 sec 
Stíhací síla: 31 t 
Pohon: elektrohydraulický 
Jmenovitý výkon: 1,1 kW 
Odbrný proud: 5,3 A 
Motor: 230 V 
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Sváecí invertor Gama 1750 
Rozsah sváecího proudu: 10 – 190 A 
Zatžovatel: 100% = 130 A 
60% = 150 A 
45% = 170 A 
Napájecí naptí: 230 V 
Max. prmr elektrod: 4 mm 
Rozmry: 145x225x300 mm 
Hmotnost: 5,9 kg 
Ohýbaka a rovnaka výztuže DBR-32H 
Pravý úhel                           maximální stisk 
Prmr 12 mm (stisk / tah): 125 / 121 
Prmr 16 mm (stisk / tah): 128 / 124 
Prmr 20 mm (stisk / tah): 130 / 126 
Prmr 25 mm (stisk / tah): 132 / 124 
Prmr 32 mm (stisk / tah): 144 / 138 
Maximální síla pístu - 11 tun (stisk / tah): 8,5 / 11 
Úhel ohýbání                       maximální stisk 
Prmr 12 mm (stisk / tah): 94 / 92 
Prmr 16 mm (stisk / tah): 90 / 90  
Prmr 20 mm (stisk / tah): 90 / 90 
Prmr 25 mm (stisk / tah): 90 / 90 
Prmr 32 mm (stisk / tah): 90 / 90 
Maximální síla pístu - 11 tun (stisk) 8,5 
Charakter oceli prmru: 12-32 mm, KS 500 
Motor: elektrický 
Typ: 230 V / 1050 W / 4,8 A 
Délka x šíka x výška: 660 x 270 x 200 mm 
Hmotnost: 22 kg 
1.6. Zaízení pro dlení stavebních materiál
Pila runí okružní Hilti WSC 265-KE 
Píkon: 1500 W 
Výkon: 800 W 
Jmenovité naptí: 230 V 
Jmenovitý proud: 6,9 A 
Otáky naprázdno: 4300/min 
Otáky pi zatížení: 1900-3900/min 
Hloubka ezu pi 0º: 0-65 mm 
Hloubka ezu pi 45º: 0-51 mm 
Nastavení šikmého ezu: plynule 0º-45º 
Maximální / minimální prmr pilového listu: 180 / 162 mm 
Upínací otvor pilového listu: 20 mm 
Max. šíka pilového listu:  1,5 mm 
Hmotnost: 4,5 kg 
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Pímoará pila ocaska Hilti WSR 1250-PE  
Rozmry (DxŠxV): 493 x 101 x 180 mm 
Jmenovitý píkon : 1250 W 
Hmotnost podle standardu EPTA : 4.2 kg 
Šíka: 101 mm 
Jmenovité naptí: 230 V 
Jmenovitý proud: 6.4 A 
Síový kmitoet: 50-60 Hz 
Pepínání rychlostí: 1-6 
Snížené rušení rádia a televize: Ano 
Hodnota vibrací ve tech osách pi ezání desek: 22 m/s² 
Hodnota vibrací ve tech osách pi ezání devných trám: 26.5 m/s² 
Typická hladina emitovaného akustického tlaku (A) dle EN 60745: 89 dB (A) 
Typická hladina zvukového výkonu (A) dle EN 60745: 100 dB (A) 
Certifikáty:CE, UL 
Upína kotoue: 1/2" keyless 
Orbitální funkce: Ano 
AVR - Aktivní redukce vibrací: Ano 
Délka úderu:32 mm 
Rozsah teplotní odolnosti: 0 - 2700 za min. 
Pímoará pila Hilti WSJ 850-ET  
Rozmry (D x Š x V): 256 x 75 x 201 mm 
Jmenovitý píkon: 850 W 
Hmotnost podle standardu EPTA: 2.7 kg 
Šíka: 75 mm 
Jmenovité naptí: 230 V 
Jmenovitý proud: 8,0 
Pepínání rychlostí: Ano 
Typická hladina akustického tlaku emitovaného (A) DLE EN 60745: 87 dB (A) 
Typická hladina zvukového výkonu (A) DLE EN 
60745: 100 dB (A) 
Certifikáty: CE, CSA 
Orbitální Funkce 0 - 1 - 2 - 3 
AVR - Aktivní redukce vibrací: Ano 
Vnjší prmr prodlužovacího elementu: 30 mm 
Délka úderu: 28 mm 
Rozsah teplotní odolnosti:  900 - 3000 ot. / min. 
Maximální úhel zkosení: 45 ° 
Maximální hloubka ezu v hliníku: 25 mm 
Maximální hloubka ezu v oceli: 10 mm 
Maximální hloubka ezu v nerez oceli: 3 mm 
Maximální hloubka ezu ve dev: 150 mm 
Úhlová bruska DCG 230-DB  
Prmr kotoue: 230 mm 
Rozmry (DxŠxV): 525 x 138 x 11 mm 
Šíka: 138 mm 
Síový kmitoet: 50-60 Hz 
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Jmenovité naptí:  230 V 
Max. hloubka ezu: 60 mm 
Jmenovitý píkon: 2400 W 
Vypína: Ne 
Regulátor zábrového proudu pi zapnutí: Ano 
ATC - Aktivní kontrola kroutícího momentu: Ano 
AVR - Aktivní redukce vibrací: Ano 
Závit vetene: 14 mm 
Rychlost bez zatížení: 6500 ot. / min. 
Pila Alligator 425 MM DeWALT DW393 
Výkon: 700 W  
Píkon: 1350 W  
Hmotnost: 4,3 kg  
Poet zdvih naprázdno: 3300 k/min  
Délka x Výška: 490 x 210 mm  
Zastavení ezného nástroje: 3 sec  
Délka ezného nástroje: 425 mm  
Délka zdvihu: 38 mm  
Motorová etzová pila Husqvarna 560XP G 
Specifikace motor zdvihový objem válce, cm ³: 59,8 
cm ³ 
Výstupní výkon: 3,5 kW 
Rychlost pi volnobhu: 2800 ot. / min. 
Maximální otáky motor pi zatížení: 9600 ot. / min. 
Objem palivové nádrže: 0,65 l 
Objem olejové nádrže: 0,33 l 
Typ olejového erpadla: Nastavitelný prtok 
Výkon olejového erpadla: 6-15 ml / min 
Kroutící moment: Max. 3,65 Nm/8100 ot. / min. 
Spoteba paliva: 494 g / kWh 
	ezací zaízení: Rozte etzu .325 " 
Doporuená délka vodící lišty, min-max: 33-60 cm 
Rychlost etzu na max. výkon: 21,3 m / s 
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB (A):106 dB (A) 
Garantovaná Hladina akustického výkonu (LWA): 118 dB (A) 
Nžky na plech JS3200  
Píkon: 660 W 
Poet úder za minutu: 1.600 min-1 
Bžný polomru: 50 mm 
Bžný výkon pi 400 N/mm2: 3,2 mm 
Bžný výkon pi 600 N/mm2: 2,5 mm 
Bžný výkon pi 800 N/mm2: 1,5 mm 
Stižný výkon pi 200 N /mm²: 4 mm 
Hmotnost 3,4 kg 
Rozmry (DxŠxV) 204 x 85 x 240 mm 
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1.7. Zaízení pro odstraování vlhkosti 
Odvlhova vzduchu XRC 25 
Vysoušecí výkon max. ( l/24 h) 23  
Vzdušný výkon (m3/h) 350  
Elektrické naptí (V/Hz) 230/50  
Elektrický píkon (W) 650  
Elektrické jištní (A) 3  
Pracovní rozsah relativní vlhkosti vzduchu (%) 40 – 100  
Pracovní rozsah teploty (°C) 5 – 30  
Objem nádrže kondenzátu (l) 10  
Výška/Šíka/Hloubka (mm) 635/370/455 
 Hmotnost (kg) 34 
1.8. Zaízení pro mení 
Laser Hilti PMC 46 Kmbilaser 
Rozmry (DxŠxV): 107 x 65 x 96 mm  
Funkce laseru: srovnávat,vyrovnávání, olovnice, tverce 
Šíka: 65 mm  
Hmotnost s bateriemi: 413 g 
Typ baterie: 4 x 1.5 V (AA)  
Provozní doba s alkalickými bateriemi: 20 h  
Micí rozsah Body: 30 m / áry: 10 m  
Laser:  < 1 mW, 635 nm, Class 2 (IEC 60825-1: 2008), Class II (CFR 21 art. 1040)  
Max. vzdálenost mení: 30 m  
Pesnost na 10 m: ±1.5 mm  
Pesnost laserového bodu ve vzdálenosti: 10 m ±3 mm  
Šíka linie laseru na 5 m: 2.2 mm 
IP Tída ochrany: IP 54  
Rozsah provozní teploty: -10, + 50 °C 
Dálkomr Hilti PD 42 laserový dálkomr + PDA 71 
prodlužovací hrot 
Rozmry (DxŠxV): 120 x 55 x 28 mm  
Pesnost:  ± 1 mm 
Laser : < 1 mW, 635 nm, Class 2 (IEC 60825-1: 2008), Class 
II (CFR 21 art. 1040)  
Šíka: 55 mm  
Mící vzdálenost: 0.05 m - 200 m  
Výpoetní funkce: +, -, plocha, objem, úhlopíky (3x), asova, pam (30x), min/max,   
malíská plocha, vyznaování 
Provozní doba s alkalickými bateriemi:   10000 mení 
Max. vzdálenost mení: 200 m  
Typ baterie: 2 x 1.5 V (AA)  
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IP Tída ochrany: IP 54  
Rozsah provozní teploty:  -10, + 50 °C  
Mící funkce: jednotlivá a prbžná mení 
Rotaní laser Hilti Set PRE 3 + PUA 20 + PUA 50 
Rozmry (DxŠxV): 252 x 252 x 201 mm  
Funkce laseru: horizontální vyrovnávání a runí sklon 
Pesnost (pi 24 °): ± 0.5 mm @ 10 m  
Šíka: 252 mm  
Rychlost rotace: 300 
Laser:  635 nm, tída II  
Nivelaní systém: pln automatický  
Typ baterie:  Li-Ion  
Provozní doba s Li-ion bateriemi: 40 h  
Rozsah provozní teploty: -20, + 50 °C  
IP Tída ochrany: IP 56  
Hmotnost s bateriemi: 2.4 kg 
Nivelaní pístroj Hilti POL 15 set II 
Rozmry (DxŠxV): 190 x 130 x 136 mm 
Výšková pesnost mení:  ± 1,5 mm @ 30 m 
Zvtšení: 28x 
Šíka: 130 mm 
Nejkratší vzdálenost cíle: 0.65 m 
Pesnost nastavení kompenzátoru: 0,5 arcsec 
Pracovní rozsah kompenzátoru: ± 15 ' 
Citlivost kruhové vodováhy: 8 '/ 2 mm 
Okruh: 360 ° 
Rozsah provozní teploty -20, +50 ° C 
Kompenzátor typu: vzduchové tlumení 
IP Tída ochrany: IP 55 
1.9. Zaízení pro vrtání a drážkování 
Drážkovací stroj DCH 180-SL 230V E
Prmr kotoue: 185 mm 
Jmenovitý píkon: 2600 W 
Rozmry (DxŠxV): 620 x 275 x 185 mm 
Jmenovité naptí: 230 V 
Síový kmitoet: 50-60 Hz 
Max. hloubka ezu: 60 mm 
Hídel: 22.2 mm 
Typická Hladina akustického tlaku emitovaného (A) DLE EN 60745: 103.5 dB (A) 
Hmotnost podle standardu EPTA: 9.2 kg 
Omezení el. proudu pi petížení: Ano 
Délka pívodní šry: 5 m 
Rychlost bez zatížení: 6500 ot. / min. 
Max. šíka ezu: 60 mm 
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Vrtaka s píklepem TE 40-AVR 
Rozmry (DxŠxV): 425 x 113 x 243 mm 
Jmenovitý píkon: 1010 W 
Energie píklepu: 4,9 J 
Jmenovité naptí: 230 V 
Max. frekvence píklepu: 3180 úder / min. 
Typ sklíidla: Sklíidlo TE-C 
Hloubkomr: Ano 
Hmotnost podle standardu EPTA: 5.6 kg 
Triaxiální vibrace pi vrtání do betonu: 10.7 m / s ² 
Hodnoty vibrací ve tech osách pi sekání do betonu: 9.9 m / s ² 
Síový kmitoet: 50-60 Hz 
Nejistota pro hodnotu vibrací ve tech osách pi sekání: 1,5 m / s ² 
Snížené rušení radia a televize: Ano 
Pracovní režimy: Vrtání, Vrtání s píklepem, Nastavení sekáe, Sekání 
Tlaítko zptného chodu: Ne 
Poet rychlostí: 1 
Hodnota vibrací ve tech osách pi vrtání do kovu:  2,5 m / s ² 
Otáky naprázdno (rychlost 1): 550 ot. / min. 
Nejistota pro hodnotu vibrací ve tech osách pi vrtání do kovu: 1,5 m / s ² 
Optimální rozsah prmru vrtání v betonu: 15 mm - 25 mm 
Typická Hladina akustického tlaku emitovaného (A) DLE EN 60745: 94 dB (A) 
Typická Hladina zvukového výkonu (A) DLE EN 60745: 105 dB (A) 
Neuritost pro danou hladinu hluku DLE EN 60745: 3 dB (A) 
Aretace spínae: Ne 
Pepínání rychlostí: Ano 
Servisní kontrolka: Ano 
AVR - Aktivní redukce vibrací: Ano 
ATC - Aktivní kontrola kroutícího momentu: Ne 
Odolnost proti rušení: Ano 
TPS - elektronická Ochrana proti krádeži: Ne
Kombinované kladivo TE 80-ATC-AVR 
Jmenovitý píkon: 1700 W 
Rozmry (DxŠxV): 554 x 125 x 312 mm 
Energie píklepu: 11,5 J 
Hloubkomr: Ano 
Hmotnost podle standardu EPTA: 10.2 kg 
Otáky naprázdno (rychlost 1): 380 ot. / min. 
AVR - Aktivní redukce vibrací: Ano 
Síový kmitoet: 50-60 Hz 
Triaxiální vibrace pi vrtání do betonu: 8.8 m / s ² 
Nejistota pro hodnotu vibrací ve tech osách pi sekání: 1,5 m / s ² 
Hodnoty vibrací ve tech osách pi sekání do betonu: 8.5 m / s ² 
Rozsah vrtací kapacity: 12 mm - 40 mm 
Snížené rušení radia a televize: Ano 
Pracovní režimy: Vrtání, Vrtání s píklepem, Nastavení sekáe, Sekání 
Aretace spínae: Ano 
Modul pro odsávání prachu: TE DRS-BK, TE DRS-B 
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Hodnota vibrací ve tech osách pi vrtání do kovu: 2.9 m / s ² 
Nejistota pro hodnotu vibrací ve tech osách pi vrtání do kovu: 1,5 m / s ² 
Otáky naprázdno (rychlost 2): 250 ot. / min. 
Neuritost pro danou hladinu hluku DLE EN 60745: 3 dB (A) 
Optimální rozsah prmru vrtání v betonu: 22 mm - 40 mm 
Typická Hladina akustického tlaku emitovaného (A) DLE EN 60745: 99.5 dB (A) 
Typická Hladina zvukového výkonu (A) DLE EN 60745: 110.5 dB (A) 
Typ sklíidla Sklíidlo: TE-Y (SDS max) 
Poet rychlostí: 2 
Servisní kontrolka: Ano 
Odolnost proti rušení Dle EN 55014-2: Ano 
Max. frekvence píklepu: 2760 úder / min. 
ATC - Aktivní kontrola kroutícího momentu: Ano 
1.10. Zaízení pro istní 
Vysokotlaký isti bez ohevu Kärcher HD 1040 B 
Cage 
Pracovní tlak: 10-21 bar 
Max. tlak: 230 bar 
Prtok: 200-850 l/h 
Maximální teplota pívodní vody: 60 °C 
Typ motoru: GX 340 / petrol 
Výrobce motoru: Honda 
Výkon motoru netto: 7,1 kW 
Výkon motoru brutto: 8 kW 
Hmotnost stroje: 75 kg 
Rozmry (DxŠxV): 975x790x870 mm 
Univerzální vysava VC 60-U  
Jmenovitý píkon: 2400 W 
Rozmry (DxŠxV): 680 x 520 x 1000 mm 
Sací výkon: 2x56 l / s 
Objem nádrže: 72 l 
Objem prachu: 79 kg 
Síový kmitoet: 50-60 Hz 
Objem zásobníku vody: 56 l 
Max. podtlak: 230 mbar 
Prmr hadice: 36 mm 
Délka hadice: 5 m 
Typická Hladina akustického tlaku emitovaného (A) DLE 
EN 60704-2-1: 74 dB (A) 
Hmotnost podle standardu EPTA: 31 kg 
Jmenovité naptí: 230 V 
Délka pívodní šry: 10 m 
Integrovaný napájecí konektor: Ne 
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1.11. Zaízení pro šroubování a kotvení 
Vsazovací pístroj prachový DX 460 MX 72  
Rozmry (DxŠxV): 463 x 72 x 180 mm 
Návrat automaticky pístu: Ano 
Typ hebu (píchytky): X-U, X-C,X-CT shromáždny nehty 
Typ pístu: X-460-P8 
Max. rychlost hebu: 700 1 / h 
Typ napájení: Prachový pohon 
Hmotnost: 3.5 kg 
Kapacita zásobníku: 10 
Typ nábojky: 6.8/11 
Otvor pro nábojky: Zásobníkové po 10 
Barva nábojky / Energie: Zelená, Žlutá, ervená, erná 
Výkon: 325 J 
Nastavení výkonu: Ano 
Otvor pro heby: Zásobníkové 
Rozsah délky hebu: 12 mm - 72 mm 
Hladina akustického výkonu, LWA, 1 s: 108 dB (A) 
Hladina akustického tlaku na povrchu (KDE SE odítala hodnota, LPA, 1 s: 95 dB 
Vsazovací pístroj se zásobníkem plynový GX 120-ME  
Rozmry (DxŠxV): 431 x 134 x 392 mm 
Návrat automaticky pístu: Ano 
Max. rychlost hebu: 1200 
Typ hebu (píchytky):  X-GN, X-GHP, X-EGN 
Typ napájení: GC 21 (plyn AŽ na 750 upevnní), GC 22 (plyn AŽ na 750 upevnní) 
Dotykový posun: 40 mm 
Zrychlení (energicky-ekvivalentní), AHW, RMS: 4.04 m / s ² 
Hladina akustického výkonu, LWA, 1 s: 93 dB (A) 
Hmotnost: 3.8 kg 
Kapacita zásobníku: 20 
Výkon: 100 J 
Nastavení výkonu: Ano 
Rozsah délky hebu: 14 mm - 39 mm 
Rozsah provozní teploty: -10 až 45 ° C 
Sádrokartonáský šroubovák SD 5000  
Max. kroutící moment: 9,5 Nm 
Rozmry (DxŠxV): 300 x 77 x 170 mm 
Hmotnost podle standardu EPTA: 1.4 kg 
Síový kmitoet: 50-60 Hz 
Jmenovité naptí: 230 V 
Tlaítko zptného chodu: Ano 
Jmenovitý píkon: 710 W 
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Hodnota vibrací ve tech osách pi šroubování bez píklepu: 2,5 m / s ² 
Nejistota pro hodnotu vibrací ve 3 osách pi šroubování: 1,5 m / s ² 
Typická Hladina akustického tlaku emitovaného (A) DLE EN 60745: 89 dB (A) 
Typická Hladina zvukového výkonu (A) DLE EN 60745: 98 dB (A) 
Neuritost pro danou hladinu hluku DLE EN 60745: 3 dB (A) 
Typ sklíidla: 1 / 4 "šestihrannou SE objímkou 
Rozsah rychlosti bez zatížení: 0 - 5000 ot. / min. 
Délka pívodní šry:5 m 
Aretace spínae: Ano 
1.12. Zaízení pro mechanickou úpravu povrchu 
Vibraní bruska WFO 280  
Rozmry (DxŠxV): 300 x 110 x 200 mm 
Jmenovitý píkon: 350 W 
Hmotnost podle standardu EPTA: 2.8 kg 
Jmenovité naptí: 230 V 
Pepínání rychlostí:  Ano 
Snížené rušení radia a televize: Ano 
Typická Hladina akustického tlaku emitovaného (A) DLE 
EN 60745: 83 dB (A) 
Typická Hladina zvukového výkonu (A) DLE EN 60745: 85 dB (A) 
Vnjší prmr prodlužovacího elementu: 30 mm 
Délka pívodní šry: 4 m 
Rozmr brusného papír: 112 x 223 mm 
Rozsah teplotní odolnosti: 3000 - 11000 ZA min. 
Rozsah teplotní odolnosti: 10000 ot. / min. - 20000 ot. / min. 
Rozsah oscilace: 2.6 mm 
Excentricita: 1.3 mm 
Tesaský hoblík 1806B  
Píkon: 1200 W 
Otáky naprázdno: 15.000 min-1 
Šíka hoblování: 170 mm 
Hloubka hoblování: 0 - 2 mm 
Celková délka: 525 mm 
Hmotnost: 9 kg 
Rozmry (DxŠxV): 530 x 240 x 150 mm 
2. ASOVÉ NASAZENÍ 
2.1. Stroje pro zemní práce  
Buldozer Liebherr  3.2.12 – 16.2.12 
Rypadlo Liebherr  3.2.12 – 15.3.12 
Naklada Liebherr 3.2.12 – 15.3.12 
Tandemový vibraní válec 3.2.12 – 1.5.12 
Vibraní pch  3.2.12 – 1.5.12 
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Tístranný skláp 6x6 3.2.12 – 1.5.12 
2.2. Stroje pro pepravu materiálu  
Valník s rukou 6x6 1.2.12 – 7.5.12  
2.3. Stroje pro výrobu, dopravu a zpracování smsí  
Autodomícháva Scania 27.2.12 – 15.8.12 
Ponorný vibrátor dle poteby  
Vibraní plovoucí lišta dle poteby   
Mobilní erpadlo Putzmeister 27.2.12 – 15.8.12 
Stavební míchaka 19.3.12 – 4.10.12 
Omítaka strojní 17.9.12 – 17.1.13  
Míchadlo dle poteby   
2.4. Zvedací mechanismy  
Rychle stavitelný vžový jeáb Liebherr 29.2.12 – 13.9.12  
Stavební výtah SUPERLIFT 14.8.12 – 7.5.13 
Stavební vrátek BABY 8.2.13 – 7.5.13  
Šikmý výtah TOPLIFT ECO 6.9.12 – 12.10.13 
2.5. Zaízení pro práci s ocelí  
Elektrohydraulická stihaka armatur dle poteby   
Sváecí invertor Gama dle poteby   
Ohýbaka a rovnaka výztuže dle poteby   
2.6. Zaízení pro dlení stavebních materiál  
Pila runí okružní Hilti dle poteby   
Pímoará pila ocaska Hilti dle poteby   
Pímoará pila Hilti dle poteby   
Úhlová bruska  dle poteby  
Pila Alligator dle poteby  
Motorová etzová pila Husqvarna dle poteby   
Nžky na plech dle poteby   
2.7. Zaízení pro odstraování vlhkosti  
Odvlhova vzduchu  dle poteby  
2.8. Zaízení pro mení  
Laser Hilti  dle poteby  
Dálkomr Hilti PD dle poteby   
Rotaní laser Hilti Set  dle poteby  
Nivelaní pístroj Hilti  dle poteby  
2.9. Zaízení pro vrtání a drážkování  
Drážkovací stroj dle poteby   
Vrtaka s píklepem  dle poteby  
Kombinované kladivo  dle poteby  
2.10. Zaízení pro istní  
Vysokotlaký isti bez ohevu Kärcher  dle poteby 
Univerzální vysava dle poteby   
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2.11. Zaízení pro šroubování a kotvení  
Vsazovací pístroj prachový  dle poteby  
Vsazovací pístroj se zásobníkem plynový  dle poteby  
Sádrokartonáský šroubovák  dle poteby  
2.12. Zaízení pro mechanickou úpravu povrchu  
Vibraní bruska dle poteby   
Tesaský hoblík dle poteby  
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Technologický pedpis pro provedení obvodového zdiva Porotherm 
1. Obecné informace o stavb
Název stavby    : Zaízení sociální pée ve Svitavách 
Úel stavby    : Zaízení sociální pée - Domov dchodc
Místo stavby    : Svitavy, ul. Felberova, parc. . 626/1 
Katastrální území   : tyicet Lán
Navrhovatel    : Msto Svitavy 
                T.G. Masaryka 35 
      568 11  Svitavy 
Úel stavby 
Pedmtem stavebního ízení je výstavba objektu nazvaná „Zaízení sociální pée ve 
Svitavách “ (dále jen domov dchodc) ul. Felberova na pozemku p..626/1 k.ú. tyicet 
Lán.Od roku 1994 ve Svitavách psobí penzion pro dchodce s kapacitou 124 míst. 
Z dvodu celkového stárnutí populace regionu byla nutnost vybudovat pro celý region 
zaízení s komplexním poskytováním zdravotní pée a služeb. Na základ prostorového 
propojení stávajícího penzionu s domovem dchodc vznikne nové sociální centrum  
s rehabilitaním prostorem, zdravotní a peovatelskou službou, stávající kuchyní, prádelnou 
adt. Z toho vyplývá, že umístní objektu  domova dchodc využije stávající infrastruktury a 
nkterých provoz. 
Novostavba domova dchodc pdorysn vytváí písmeno „U“. Objekt je dilatan rozdlen 
na ti celky: celek „A“, celek „B“, celek „C“. 
Celek „A“ tvoí západní kídlo objektu, celek „B“ je stední kídlo a celek „C“ východní 
kídlo. Kídla ( celky „A“ a „C“ ) jsou dvoupodlažní s valbovou stechou. Západní kídlo je 
v šíce stedního kídla ( celku „B“ ) ásten podsklepené. Podsklepení je ohranieno 
dilatací. Stední kídlo ( celek „B“ ) je nepodsklepené, típodlažní, se sedlovou stechou. 
Hlavní vstup do objektu je umístn v západním kídle pístupný z nové komunikace.  
Urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících 
Objekt navrhovaného domova dchodc je stavebn i provozn napojen na stávající areál 
penzionu pro staré obany.V pízemním spojovacím krku je situován spolený vstup s 
vrátnicí a vstupní halou. Dvou až típodlažní ásten podsklepený objekt domova dchodc
odpovídá svou výškou provozu i výškové úrovni stávajícího areálu. Terén staveništ
umožuje bezbariérový pístup ke vstupu i pímé napojení na hlavní komunikaci penzionu 
bez vyrovnávání výškových rozdíl. Umožuje i bezproblémový píjezd obslužných vozidel 
jak k hlavnímu vstupu, tak i ke vstupu hospodáskému a ke garáži. ešení hlavní budovy 
pdorysu ve tvaru „U“ odpovídá provoznímu rozdlení parteru na ást spolenou, piléhající 
ke vstupní hale, oddlení imobilních obyvatel v jednom kídle a technicko - hospodáské 
provozy v kídle druhém. Ve druhém podlaží tvar budovy umožuje rozdlit pokoje velkého 
oddlení pro mobilní obyvatele do dvou intimnjších boních kídel se spolenou a 
spoleenskou ástí v centrální poloze. Objekt je navržen s mírn sklonnými valbovými 
stechami, nad stední ástí je provedena nástavba se sedlovou stechou. Píjezd i nástup do 
zaízení je z nové komunikace, vedoucí pi západní stran pozemku od stávajícího vstupu do 
penzionu k trase plánované komunikace. Z této komunikace je pístup k hlavnímu i 
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hospodáskému vstupu a piléhá k ní navržené parkovišt s  20 parkovacími stáními , z toho 2 
parkovací stání pro tlesn postižené obany. 
Objekt domova dchodc
- Základy nosných a obvodových zdí se pedpokládají ze železobetonových pas. 
Hydroizolace musí vyhovt i podmínkám stedního rizika výskytu radonu. 
- Svislé nosné konstrukce všech objekt budou zdné - systém Porotherm, píp. jiný. 
Vodorovné nosné konstrukce budou monolitické železobetonové, nebo 
prefabrikované. 
- Valbové stechy budou provedeny se zateplením a s krytinou z hliníkového 
profilovaného plechu. Bude použita stecha dvouplášová se samostatnou konstrukcí 
plochého krovu. Do stechy budou osazeny hlavice odvtrání instalaních jader a 
svtlíky nad jídelnou a chodbami 2.podlaží. 
- Šikmá stecha nástavby sestává ze devného krovu a krytiny z pálených tašek. 
- Píky budou zdné z keramických i porobetonových tvarovek. 
- Podlahy budou v domovních komunikacích, v píslušenství, na lodžiích  terasách 
keramické, v pokojích a spoleenských místnostech povlakové. Na pochzí ásti 
stechy betonová dlažba. 
- Venkovní fasády budou opateny strukturální šlechtnou omítkou s keramickým 
obkladem soklu. 
- Výpln otvor budou devné, píp. plastové, prosklené stny hliníkové. 
- Vnitní obklady budou provedeny v mokrých provozech a sociálních zaízeních. 
- Veškeré obvodové konstrukce budou splovat tepelné a hlukové požadavky 
píslušných norem. 
- Místnosti bez pímého vtrání okny (WC, koupelna apod.) budou vtrány ventilátory s 
odvodem na stechu. 
- Provozní místnosti prádelny budou opateny vzduchotechnikou. Napojeny jsou dva 
bezbariérové výtahy - lžkový a osobní pro cca 8 osob. 
2. Výpis materiálu 
Výrobky se budou se pepravovat a skladovat v pvodních obalech. Výrobky budou na 
staveništ dopraveny v nákladním automobilu dodavatelské spolenosti Wienerberger 
Výrobky je nutné pi dodání vizuáln zkontrolovat, zjistit zda odpovídá poet kus a typ 
výrobku. Náklad pevezme pomocník stavbyvedoucího na staveništi, o pijetí uiní zápis do 
stavebního deníku. Výrobky budou skladovány na zpevnných skládkách a ve staveništních 
skladech. Vnitrostaveništní doprava je ešena po zpevnných komunikacích. 
Výrobek  Zpsob skladování 
Cihly Porotherm 30 P+D Dodáváno na devných paletách od výrobce, 
balení se uloží na zpevnnou, rovnou a 
odvodnnou plochu, maximální poet na 
sebe položených palet je 2 ks nebo do výšky 
2 m, v zimním období se musí chránit proti 
povtrnostním vlivm nap.: zakrytím. 
Zakládací malta Porotherm Profi AM Dodáváno na plocho v pytlích na paletovém 
balení od výrobce, balení se uloží na rovnou 
plochu v suchém prostedí, chránné ped 
povtrnostními vlivy, palety na sebe 
nestohujeme, max. doporuená doba 
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skladování je 6 msíc. 
Malta pro zdní Porotherm TM Dodáváno na plocho v pytlích na paletovém 
balení od výrobce, balení se uloží na rovnou 
plochu v suchém prostedí, chránné ped 
povtrnostními vlivy, palety na sebe 
nestohujeme, max. doporuená doba 
skladování je 6 msíc. 
Peklady Porortherm 7 Dodáváno na devných hranolech sepnutých 
paletovací páskou od výrobce, balení se uloží 
na devný rošt, na rovné, zpevnné a 
odvodnné ploše, maximální výška slohy 
skladovaných peklad je 2 m, v zimním 
období se musí chránit proti povtrnostním 
vlivm nap.: zakrytím. 
Poteba materiálu celý objekt: 
Tvárnice – 1314 m2
Malty – 36,8 m3 
Peklady – 268 Ks 
3. Pevzetí pracovišt
Ped zahájením vyzdívání obvodového zdiva musí být hotovy veškeré práce na nosných 
vodorovných konstrukcích a nataveny izolaní pásy. Konstrukce musí odpovídat projektové 
dokumentaci. Konstrukce bude pedána po kontrole geometrické pesnosti, istoty a celkové 
kvality. Pi zjištní závad na konstrukci, musí být tyto závady neprodlen odstranny. 
Pracovišt pedá mistr o pevzetí pracovišt, bude proveden zápis do stavebního deníku. 
4. Obecné pracovní podmínky 
4.1. Zdní za normálních podmínek 
Pokud není výrobcem a dodavatelem stavebních zdících materiál stanoveno jinak, je teba: 
- zdící prvky vlhit vždy, když je nebezpeí, že by nadmrn odebíraly vodu malt, 
- ped zdním po delší pestávce nebo za suchého a horkého poasí navlhit zaschlé 
ložné plochy, 
- zdivo na vápenocementovou maltu chránit za suchého horkého poasí ped 
vysoušením a to zakrytím a vlhením, 
- ped použitím speciálních tmel, suchých maltových smsí se vždy dokonale seznámit 
s technologií jejich pípravy pro zdní a dbát pokyn výrobce tchto hmot. 
4.2. Zdní za nízkých teplot 
Zdním za nízkých teplot se rozumí zdní v prostedí s prmrnou denní teplotou nižší než + 
5 °C nebo pi poklesu teploty pod 0 °C. Pi zdní za nízkých teplot se sledují teploty 
prostedí, malty, zdících prvk a povrchu uloženého zdiva, tam by teplota nemla být nižší jak 
+10 °C. V opaném pípad se peruší práce, nebo se pijmou rzná opatení, nap.: ohívání 
zámsové vody, konstrukcí a zdících prvk. Zdící prvky musí být v zimním období vždy 
chránny proti povtrnostním vlivm.  
Pi nízkých teplotách je možné zdít jen za tchto opatení: 
- klesne-li teplota pod +5 °C: k výrob malty ohát zámsovou vodu (max. +60 °C), 
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- klesne-li teplota pod 0 °C: ohát zámsovou vodu, nepoužívat písady a pímsi 
ovlivující maltovou sms, ale poradit se s výrobcem, 
- klesne-li teplota pod -5 °C: ohát zámsovou vodu (max. 60 °C) pro výrobu malty a 
prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot, teplota 
malty tsn ped použitím ke zdní nesmí klesnout pod +15 °C, 
- povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejmén +10 °C, 
- malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdlání, minimalizovat objem 
zámsové vody, 
- je teba zdít bez perušení, maltu nanášet v malých zábrech, zdící prvky ukládat bez 
pedbžného vlhení a pi zdní se používat hustí konzistenci malty (cihly je nutné do 
maltového lože ádn zatlait), 
- zdící prvky je nutné chránit proti dešti a snhu, není dovoleno zdít z pechlazených i 
zmrzlých zdících prvk, 
- pi perušení a po ukonení prací musí být položené zdivo chránno proti mrazu 
pikrytím tepeln izolaním materiálem (PE fólie nejsou vhodné) a to na tak dlouho, 
dokud krychelná pevnost malty nedosáhne nejmén 50% krychelné pevnosti 
odpovídající znace malty uložené v míst zhotovené zdné konstrukce – pro kontrolu 
nutno zhotovit min. 3 krychle 100x100x100 mm, 
- na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu (nap. rozmáeném) se nesmí vyzdívat – 
ásti zdiva, které jsou tímto nebo jiným vlivem narušeny, se musí ped dalším zdním 
odstranit, piemž musí být zajištno spojení nov ukládaného zdiva se starým 
nepoškozeným zdivem, 
- není pípustné používání rozmrazovacích solí, 
- pi velmi nízkých teplotách – 5 °C je lepší práce perušit. 
5. Personální obsazení  
eta v obsazení: 
 1 mistr, vedoucí ety, proškolen a seznámen s technologií provádní vyzdívání systému 
               Porotherm 
 4 zedníci, proškoleni a seznámeni s technologií provádní vyzdívání systému Porotherm  
 3 pomocní dlníci, proškoleni 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP. O školení bude uinn zápis do 
stavebního deníku, proškolení pracovníci musí podepsat doklad o úasti na školení. Školení 
provede bezpenostní technik. Pracovníci se musí seznámit s projektovou dokumentací a 
technologickým postupem práce. Postup je nutné dodržet.  
6. Stroje a pracovní pomcky 
Stavební míchaka ATIKA EXPERT 185 
Hlunost LwA: 82 dB(A) 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz  
Hmotnost: 85 kg Rozmr 136x91.2x135.5 cm  
Objem bubnu: 185 l 
Výkon P, S1: 900 / 750 W  
Ochranná izolace: dvojitá
Pila Alligator 425 MM DeWALT DW393 
Výkon: 700 W  
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Píkon: 1350 W  
Hmotnost: 4,3 kg  
Poet zdvih naprázdno: 3300 k/min  
Délka x Výška: 490 x 210 mm  
Zastavení ezného nástroje: 3 sec  
Délka ezného nástroje: 425 mm  
Délka zdvihu: 38 mm  
Nivelaní pístroj Hilti POL 15 set II 
Rozmry (DxŠxV): 190 x 130 x 136 mm 
Výšková pesnost mení:  ± 1,5 mm @ 30 m 
Zvtšení: 28x 
Šíka: 130 mm 
Nejkratší vzdálenost cíle: 0.65 m 
Pesnost nastavení kompenzátoru: 0,5 arcsec 
Pracovní rozsah kompenzátoru: ± 15 ' 
Citlivost kruhové vodováhy: 8 '/ 2 mm 
Okruh: 360 ° 
Rozsah provozní teploty -20, +50 ° C 
Kompenzátor typu: vzduchové tlumení 
IP Tída ochrany: IP 55 
Vyrovnávací soupravu, pomcky pro pesné vyzdívání, zednickou lžíci, kalfas, paliku, 
provázek, pomcky osobní ochrany.  
7. Pracovní postup 
7.1 Zamení základové desky 
Aby se pi použití cihlového systému POROTHERM P+D využily všechny výhody zdní, 
musí se vnovat velká pozornost založení první vrstvy cihel. Prvním dležitým krokem je 
rozmení a vyznaení pdorysné polohy obvodových stn. Dalším krokem je výškové 
zamení základové desky v místech, kde se budou vyzdívat stny. Zamení se dlá až po 
natavení izolaních pás v místech stn, pásy se natavují na istý a suchý podklad a musí být 
o 150 mm širší než je šíka zdiva. Pi nivelizaci se urí nejvyšší bod základ. Z tohoto bodu se 
pak vychází pi zakládání první vrstvy cihel. 
Obr. Výškové zamení základové desky 
7.2 Píprava malty  
Obsah celého pytle se smíchá s cca 4 litry isté zámsové vody ve spádové míchace. 
Namíchaná malta by mla být plastické konzistence. V samospádové míchace vždy mísit 
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souasn alespo 2 pytle. Doba míchání cca 3 minuty, do homogenní plastické hmoty. 
Teplota vzduchu a zdicích prvk nesmí bhem zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. 
Pozor - zamísit jen tolik materiálu, kolik je možno zpracovat v jednom pracovním kroku. 
Nepimíchávat žádné jiné materiály. 
7.3 Píprava maltového lože na položení první vrstvy cihel 
První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty, která nesmí 
být v žádném pípad tení než 10 mm. Na založení první vrstvy použijeme speciální 
vápenocementovou maltu – POROTHERM Profi AM - malta zakládací. Aby tato maltová 
vrstva byla skuten vodorovná, používá se pi jejím nanášení nivelaní pístroj s latí a 
vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou pípravk s mnitelným nastavením. Pomocí 
tchto pípravk se nastavuje tlouška a šíka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých 
místech základ. Krom vyrovnávací soupravy je na urovnání maltové vrstvy potebná 
hliníková lat o délce alespo 2 m.
                                          
Obr. Mnitelné nastavení vyrovnávací soupravy 
Obr. Kontrola vodorovné polohy vodících lišt  
7.4 Postup nastavení pípravk vyrovnávací soupravy 
Jeden výškov nastavitelný pípravek se postaví na nejvyšší bod základ (nebo stropní desky 
tvoící zakládací rovinu pro další podlaží), kde se vyrovná podle zabudované vodováhy do 
vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí lištou vymezoval požadovanou minimální 
tloušku maltové vrstvy 15 mm. Poté do úchytu pípravku nadoraz upevníme la, na kterou 
nastavíme tecí zaízení laseru pesn do výšky laserového paprsku. Po dobu zakládání již
nesmíme s laserovým nivelaním pístrojem a ani se tecím zaízením na lati hýbat. Nyní 
mžeme pípravek pemístit do místa, kde hodláme se zakládáním zaít. Podle délky 
používané hliníkové lat se odmí vzdálenost druhého vyrovnávacího pípravku od prvního. 
Oba pípravky se pomocí stavcích šroub nastaví do výšky urené nivelaním pístrojem, 
zárove se nastaví i požadovaná šíka maltového lože, podle tloušky stny, v našem pípad
300 mm a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. 
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Obr. Nastavení požadované šíky lože 
7.5 Nanášení malty 
Po nastavení obou pípravk do stejné roviny se mže zaít s nanášením a urovnáváním 
maltového lože mezi obma pípravky. Je teba také dbát na správnou konzistenci zakládací 
malty. Pi nanášení malty v daném úseku se hliníková la mže použít i jako pomcka proti 
padání malty ze základ. Po nanesení se malta urovná tím zpsobem, že se stejnou latí malta 
stahuje až do úrovn vodicích lišt pípravk. Pebytená malta se odstraní. Takto získáme 
první úsek dokonale vodorovného, souvislého maltového lože na položení první vrstvy cihel. 
   
Obr. Nanášení maltového lože  
Obr. Urovnání maltového lože podle vodících lišt, Obr. Odstranní pebytené malty  
7.6 Pemísování nastavitelných pípravk
Jeden z pípravk se pemístí ve smru postupu nanášení malty a druhý se ponechá v pvodní 
poloze. Vzdálenost pípravk zstává stejná. Pemístný pípravek se urovná do požadované
výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Postup nanášení a urovnávání malty je stejný. 
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Když je další úsek malty hotový, zadní pípravek se opt pemístí ve smru postupu, piemž 
druhý na konci maltového lože zstává na svém míst. Celý tento postup se opakuje, dokud 
není hotový jeden souvislý úsek maltového lože, napíklad v délce jedné stny. Pro pesnost 
urovnání maltového lože a poet opakování tohoto postupu, je výhodnjší pi delších stnách 
používat hliníkovou la délky 3 m (pro jednu osobu) nebo 4 m (pro dv osoby).
7.7 Položení první vrstvy cihel 
Zdní obvodových stn se zaíná v rozích osazením rohových cihel. Každá rohová cihla je 
oproti rohovým cihlám v sousedních vrstvách pdorysn otoená o 90°. Mezi takto osazené 
rohové cihly se z vnjší strany natáhne zednická šra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly 
první vrstvy, které se urovnají v obou smrech pomocí gumové paliky a vodováhy. První 
vrstva cihel se ukládá pímo do maltového lože. Pitom je teba neustále dbát na správnou 
konzistenci malty Osazované cihly by mlo být možné pohodln vyrovnat, nesmí se pitom 
píliš vtlaovat do malty. V pípad, kdy je už malta píliš tuhá, je možné na její povrch pidat 
vrstvu malty pro tenké spáry. Pi osazování první vrstvy cihel je velmi dležité, aby výškové 
rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepesahovaly 3 mm tak, aby je bylo možné vyrovnat 
vrstvou malty. 
7.8 Zdní dalších vrstev cihel 
Od druhé vrstvy se cihly zdí na maltu POROTHERM TM. Píprava malty-  do samospádové 
míchaky nalijme nejprve cca 15 litr vody, potom nasypeme celý obsah pytle a míchaku 
uvedeme do chodu. Asi po tech minutách míchání ješt pidáme potebné množství vody pro 
optimální konzistenci malty (dohromady však max. 17 - 19 l vody na pytel). Doba míchání 
min. 3, max. 5 minut. Malta musí mít takovou konzistenci, aby nepropadávala do otvor
v cihlách. Nepidáváme žádné jiné písady (nap. prostedek na ochranu proti mrazu)! Horní 
plochu poslední vrstvy cihel je teba (zvlášt pi vyšších teplotách!) ped nanesením malty 
navlhit. 
7.9 Nanášení malty na ložnou plochu 
Maltu na cihly nanášíme pomocí zednické lžíce v tloušce 12 mm. Pro správnou výšku vrstvy 
použijeme pomcku pro pesné maltování. Jedná se o devný rám výšky 12 mm. Tento rám 
položíme na ložnou plochu již položených cihel. Zednickou lžící naneseme maltu a pomocí 
laky zarovnáme do roviny. Pebytenou maltu odstraníme. Pi rovnání na maltu netlaíme, 
aby nedošlo k vtlaení malty do otvor cihly. Na takto pipravenou ložnou plochu klademe 
cihly. 
7.10 Kladení druhé a další vrstvy cihel 
Zaínáme osazením krajních nebo rohových cihel. Každá rohová cihla je oproti rohovým 
cihlám v sousedních vrstvách pdorysn otoená o 90°. Mezi osazené krajní nebo rohové 
cihly se z vnjší strany natáhne zednická šra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly, které se 
urovnají v obou smrech pomocí gumové paliky a vodováhy. Cihly ukládáme na vazbu, pi 
pevázání použijeme pomocné cihly které umožují posun o 125mm. U pokládání 
jednotlivých cihel je teba využívat spojení pero+drážka tak, že spodní okraj ukládané cihly se 
ope o vrch cihly již uložené a spustí se po drážkách dol na spodní vrstvu. Cihly se nesmí do 
konené polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setení vrstvy malty. U systému 
Porotherm P+D se styné spáry nemaltují. Protože se pi zdní postupuje od roh smrem ke 
stedu, je zpravidla poteba upravit délku poslední cihly na požadovaný rozmr. Na ezání se 
používá vhodný ezací nástroj, nikdy ne sekyra nebo kladivo. Použijeme runí elektrickou 
pilu s protibžnými listy typu aligátor. Tímto zpsobem pokraujeme, až do dosažení tzv. 
„první výšky“,  1,5 m. Po dosažení „první výšky“, se musí další práce provádt z pomocného 
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lehkého lešení tzv. „druhá výška“. Po instalaci pomocného lehkého lešení, mžeme 
pokraovat ve vyzdívání, výše popsaným zpsobem do požadované výšky.  
7.11 Vazba rohu  
Pro vytvoení správné rohové vazby se v rohu/koutu stn používají rohové a poloviní cihly 
POROTHERM. Vazba cihel v rohu/koutu v každé vrstv musí být oproti cihlám pedchozí 
vrstvy na tom samém rohu pdorysn otoená o 90°. Pi pokládce dalších cihel musí být 
zabezpeena dostatená délka vazby ve zdivu: vtší z hodnot 40 mm nebo 0,4 x h, kdy h je 
výška zdicího prvku. V pípad cihelného systému POROTHERM P+D je minimální délka 
vazby 0,4 x 238 = 95 mm. 
7.12 Uložení peklad
POROTHERM peklady se osazují na zdivo svou užší stranou (na výšku) do lože 
z cementové malty tloušky min. 12 mm a u líce obou podpor se k sob zafixují mkkým 
(rádlovacím) drátem proti peklopení. V pípad použití zdvíhacího prostedku požadovanou 
kombinaci peklad (v pípad vnjšího zdiva i s izolantem) sestavíme na podlaze na dvou 
podkladech, zafixujeme (srádlujeme) dostaten nosným drátem. Za tento drát zdvihneme a 
osadíme na do pedem pipraveného maltového lože. Pro pesnjší výškové usazení se 
použijeme devné klínky. Pi osazování POROTHERM peklad na zdivo dbejte na 
pedepsané minimální délky uložení pro systémy P+D: do délky peklad 1750 mm je to 125 
mm, délky 2000 až 2250 mm je to 200 mm, délky 2500 a delší je to 250 mm. 
8. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
Pipravenost pracovišt
Kontrola:  a) Pracovišt
                  b) Geometrie kce 
                  c) Kvalita provedení kce 
                  d) Píprava podkladu 
Mezioperaní kontrola 
Kontrola materiálu 
Kontrola:  a) Cihel 
                 b) Zakládací malty 
                 c) Lepící malty 
                 d) Peklad
Založení zdiva 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                  b) Zapoetí v nejvyšším rohu 
                  c) Obrysu 
                  d) Zakládací malty 
                  e) Zakládací soupravy 
                  f) Založení první vrstvy 
                  g) Teploty 
                  h) Ochrany kce 
Další vrstvy cihel 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                  b) Zdící malty 
                  c) Spár 
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                  d) Vazby stny 
                  e) Otvor
                  f) Kvality kce 
                  g) Teploty 
                  h) Ochrany kce 
Uložení peklad nad otvory 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                 b) Maltového lože 
                 c) Geometrie 
                 d) Osazení 
                 e) Teploty 
                 f) Ochrany kce 
Výstupní kontrola 
Kontrola:  a) Geometrie 
                  b) Kvality Provedení 
9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
Z hlediska bezpenosti práce jak pi vlastních stavebních úpravách, tak pi budoucím užívání 
objektu musí být dodržovány pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci, zákonná 
ustanovení (vyhlášky) a píslušné SN. Za jejich dodržování odpovídá provádcí firma resp. 
uživatel (provozovatel). 
Jedná se pedevším o tyto pedpisy: 
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon . 262/2006 Sb.) 
- Z.. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky na ochranu zdraví pi práci atd. 
- pi provádní stavebních a montážních prací je nutno respektovat píslušná ustanovení 
NV . 591/2006Sb. a NV . 362/2005 Sb. Rovnž nkteré ásti vyhlášky .48/ 1982 
Sb. byly zrušeny vyhláškou .192/2005Sb. Podrobnjší požadavky na pracovišt a 
pracovní prostedí stanoví NV .101/2005Sb. 
- NV . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
Zejména je nutno dbát na to aby : 
- na pracovišt byl zamezen pístup nepovolaným osobám (staveništ provizorn
oplotit). 
- práci musí provádt pracovníci píslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) 
pedepsanými ochrannými pomckami 
- byly dodržovány platné pedpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními 
prostedky a stavebními stroji 
- ped zahájením prací musí být vytýena a viditeln oznaena všechna podzemní 
vedení a uinna opatení k ochran nadzemních vedení 
- skladovaný materiál musí být zajištn proti uvolnní 
10. Nakládání s odpadním materiálem 
Nakládání s odpady bhem výstavby 
V prbhu výstavby budou vznikat odpady z bžné stavební výroby – rzná stavební su, 
zbytky stavebních materiál, obalový materiál stavebních hmot ( papír, lepenka, plastové  
folie ), odpadní stavební a obalové devo, mohou se také vyskytnout v malém množství 
zbytky izolaních hmot z jejich instalace – tepelná izolace, apod. Pi natírání konstrukcí, 
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lepení, dále pi úklidu a dalších innostech. se vyskytnou nádoby z kovu i plastu s 
zneištním, zneištné textilní materiály. Tídní odpadu bude probíhat již pi jeho vzniku – 
na spalitelné ve spalovn, dále nespalitelné – pro skládkování na zabezpeené skládce, 
materiály k recyklaci a na nebezpené odpady. Stavební sut budou odváženy k recyklaci. 
Zneškodnní tchto odpad ze stavební výroby a vlastní zneškodnní nebezpených odpad
bude smlouvou zajištna odborná firma oprávnná pro tuto innost, jedná se o firmu LIKO 
SVITAVY a.s.  Tolstého 13, .p. 2114, 568 02 Svitavy. Firma LIKO SVITAVY a.s. následn
pedá doklady o naložení s odpadem a jeho množství dodavateli stavby. 
Shromažování odpadu bhem výstavby 
Odpady spalitelné budou shromaž	ovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle 
poteby odvážen urenou firmou do spalovny. Také odpady nespalitelné budou po dobu 
výstavby shromaž	ovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle poteby odvážen na 
skládku odpadu. Nebezpené odpady, jejich nádoby a zbytky, budou skladovány ve 
speciálním uzamykatelném kontejneru. Kontejnery budou umístny na staveništní skládce, 
budou pravideln kontrolovány a mnny. 
Odpady vznikající pi provádní vnjšího nosného zdiva a jejich zaazení. 
Katalog odpad
Kód Název Kategorie
80410 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály neuvedené pod íslem 08 04 09 O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Devné obaly O 
150106 Smsné obaly O 
170102 Cihly O 
170107
Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk
neuvedené pod íslem 17 01 06
O 
170904
Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03
O 
Stavba je navržena tak aby její realizace a následné používání nemlo negativní dopad na její 
okolí. 
11. Cena za 1 m2 zdiva 
Spoteba cihel Porotherm 30 P+D na 1 m2 je 16 ks 
Cena za 1 ks Porotherm 30 P+D je 35,30 K
Spoteba malty Porotherm TM na 1 m2 je 0,028 m3  
Cena za 1 m3 Porotherm TM je 5600 K
Spoteba malty Porotherm Profi AM na 1 m2 je 0,028 m3  
Cena za 1 m3 Porotherm Profi AM je 11860 K
Cena za m2 zdiva je 1054 K  
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Technologický pedpis pro provedení obvodového zdiva Betong 
1. Obecné informace o stavb
Název stavby    : Zaízení sociální pée ve Svitavách 
Úel stavby    : Zaízení sociální pée - Domov dchodc
Místo stavby    : Svitavy, ul. Felberova, parc. . 626/1 
Katastrální území   : tyicet Lán
Navrhovatel    : Msto Svitavy 
                T.G. Masaryka 35 
      568 11  Svitavy 
Úel stavby 
Pedmtem stavebního ízení je výstavba objektu nazvaná „Zaízení sociální pée ve 
Svitavách “ (dále jen domov dchodc) ul. Felberova na pozemku p..626/1 k.ú. tyicet 
Lán.Od roku 1994 ve Svitavách psobí penzion pro dchodce s kapacitou 124 míst. 
Z dvodu celkového stárnutí populace regionu byla nutnost vybudovat pro celý region 
zaízení s komplexním poskytováním zdravotní pée a služeb. Na základ prostorového 
propojení stávajícího penzionu s domovem dchodc vznikne nové sociální centrum  
s rehabilitaním prostorem, zdravotní a peovatelskou službou, stávající kuchyní, prádelnou 
adt. Z toho vyplývá, že umístní objektu  domova dchodc využije stávající infrastruktury a 
nkterých provoz. 
Novostavba domova dchodc pdorysn vytváí písmeno „U“. Objekt je dilatan rozdlen 
na ti celky: celek „A“, celek „B“, celek „C“. 
Celek „A“ tvoí západní kídlo objektu, celek „B“ je stední kídlo a celek „C“ východní 
kídlo. Kídla ( celky „A“ a „C“ ) jsou dvoupodlažní s valbovou stechou. Západní kídlo je 
v šíce stedního kídla ( celku „B“ ) ásten podsklepené. Podsklepení je ohranieno 
dilatací. Stední kídlo ( celek „B“ ) je nepodsklepené, típodlažní, se sedlovou stechou. 
Hlavní vstup do objektu je umístn v západním kídle pístupný z nové komunikace.  
Urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících 
Objekt navrhovaného domova dchodc je stavebn i provozn napojen na stávající areál 
penzionu pro staré obany. V pízemním spojovacím krku je situován spolený vstup s 
vrátnicí a vstupní halou. Dvou až típodlažní ásten podsklepený objekt domova dchodc
odpovídá svou výškou provozu i výškové úrovni stávajícího areálu. Terén staveništ
umožuje bezbariérový pístup ke vstupu i pímé napojení na hlavní komunikaci penzionu 
bez vyrovnávání výškových rozdíl. Umožuje i bezproblémový píjezd obslužných vozidel 
jak k hlavnímu vstupu, tak i ke vstupu hospodáskému a ke garáži. ešení hlavní budovy 
pdorysu ve tvaru „U“ odpovídá provoznímu rozdlení parteru na ást spolenou, piléhající 
ke vstupní hale, oddlení imobilních obyvatel v jednom kídle a technicko - hospodáské 
provozy v kídle druhém. Ve druhém podlaží tvar budovy umožuje rozdlit pokoje velkého 
oddlení pro mobilní obyvatele do dvou intimnjších boních kídel se spolenou a 
spoleenskou ástí v centrální poloze. Objekt je navržen s mírn sklonnými valbovými 
stechami, nad stední ástí je provedena nástavba se sedlovou stechou. Píjezd i nástup do 
zaízení je z nové komunikace, vedoucí pi západní stran pozemku od stávajícího vstupu do 
penzionu k trase plánované komunikace. Z této komunikace je pístup k hlavnímu i 
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hospodáskému vstupu a piléhá k ní navržené parkovišt s  20 parkovacími stáními , z toho 2 
parkovací stání pro tlesn postižené obany. 
Objekt domova dchodc
- Základy nosných a obvodových zdí se pedpokládají ze železobetonových pas. 
Hydroizolace musí vyhovt i podmínkám stedního rizika výskytu radonu. 
- Svislé nosné konstrukce všech objekt budou zdné - systém Porotherm, píp. jiný. 
Vodorovné nosné konstrukce budou monolitické železobetonové, nebo 
prefabrikované. 
- Valbové stechy budou provedeny se zateplením a s krytinou z hliníkového 
profilovaného plechu. Bude použita stecha dvouplášová se samostatnou konstrukcí 
plochého krovu. Do stechy budou osazeny hlavice odvtrání instalaních jader a 
svtlíky nad jídelnou a chodbami 2.podlaží. 
- Šikmá stecha nástavby sestává z devného krovu a krytiny z pálených tašek. 
- Píky budou zdné z keramických i porobetonových tvarovek. 
- Podlahy budou v domovních komunikacích, v píslušenství, na lodžiích  terasách 
keramické, v pokojích a spoleenských místnostech povlakové. Na pochzí ásti 
stechy betonová dlažba. 
- Venkovní fasády budou opateny strukturální šlechtnou omítkou s keramickým 
obkladem soklu. 
- Výpln otvor budou devné, píp. plastové, prosklené stny hliníkové. 
- Vnitní obklady budou provedeny v mokrých provozech a sociálních zaízeních. 
- Veškeré obvodové konstrukce budou splovat tepelné a hlukové požadavky 
píslušných norem. 
- Místnosti bez pímého vtrání okny (WC, koupelna apod.) budou vtrány ventilátory s 
odvodem na stechu. 
- Provozní místnosti prádelny budou opateny vzduchotechnikou. Napojeny jsou dva 
bezbariérové výtahy - lžkový a osobní pro cca 8 osob. 
2. Výpis materiálu 
Výrobky se budou  pepravovat a skladovat v pvodních obalech. Výrobky budou na 
staveništ dopraveny v nákladním automobilu dodavatelské spolenosti Betong. Výrobky je 
nutné pi dodání vizuáln zkontrolovat, zjistit zda odpovídá poet kus a typ výrobku. Náklad 
pevezme pomocník stavbyvedoucího na staveništi, o pijetí uiní zápis do stavebního deníku. 
Výrobky budou skladovány na zpevnných skládkách a ve staveništních skladech. 
Vnitrostaveništní doprava je ešena po zpevnných komunikacích. 
Výrobek  Zpsob skladování 
Tvárnice Betong B25 Dodáváno na devných paletách od výrobce, 
balení se uloží na zpevnnou, rovnou a 
odvodnnou plochu, maximální poet na 
sebe položených palet je 2 ks nebo do výšky 
2 m, v zimním období se musí chránit proti 
povtrnostním vlivm nap.: zakrytím. 
Cementová malta Cemix 15 Dodáváno na plocho v pytlích na paletovém 
balení od výrobce, balení se uloží na rovnou 
plochu v suchém prostedí, chránné ped 
povtrnostními vlivy, palety na sebe 
nestohujeme, max. doporuená doba 
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skladování je 6 msíc. 
Vncovky Betong B25 Dodáváno na devných hranolech sepnutých 
paletovací páskou od výrobce, balení se uloží 
na devný rošt, na rovné, zpevnné a 
odvodnné ploše, maximální výška slohy 
skladovaných peklad je 2 m, v zimním 
období se musí chránit proti povtrnostním 
vlivm nap.: zakrytím. 
Beton: C12/15 
Tída prostedí: XC 3 
Konzistence: S2 
Max. velikost zrna: 8 mm 
Dodáván namíchán od výrobce na valníku. 
Nebude se skladovat, uren pro okamžitou 
spotebu. 
Poteba materiálu celý objekt: 
Bloky – 1314 m2
Malty – 26,3 m3 
Peklady – 268 Ks 
3. Pevzetí pracovišt
Ped zahájením vyzdívání obvodového zdiva musí být hotovy veškeré práce na nosných 
vodorovných konstrukcích a nataveny izolaní pásy. Konstrukce musí odpovídat projektové 
dokumentaci. Konstrukce bude pedána po kontrole geometrické pesnosti, istoty a celkové 
kvality. Pi zjištní závad na konstrukci, musí být tyto závady neprodlen odstranny. 
Pracovišt pedá mistr o pevzetí pracovišt, bude proveden zápis do stavebního deníku. 
4. Obecné pracovní podmínky 
4.1 Zdní za normálních podmínek 
Pokud není výrobcem a dodavatelem stavebních zdících materiál stanoveno jinak, je teba: 
- zdící prvky vlhit vždy, když je nebezpeí, že by nadmrn odebíraly vodu malt, 
- ped zdním po delší pestávce nebo za suchého a horkého poasí navlhit zaschlé 
ložné plochy, 
- ped použitím speciálních tmel, suchých maltových smsí se vždy dokonale seznámit 
s technologií jejich pípravy pro zdní a dbát pokyn výrobce tchto hmot. 
4.2 Zdní za nízkých teplot 
Zdním za nízkých teplot se rozumí zdní v prostedí s prmrnou denní teplotou nižší než + 
5 °C nebo pi poklesu teploty pod 0 °C. Pi zdní za nízkých teplot se sledují teploty 
prostedí, malty, zdících prvk a povrchu uloženého zdiva, tam by teplota nemla být nižší jak 
+10 °C. V opaném pípad se peruší práce, nebo se pijmou rzná opatení, nap.: ohívání 
zámsové vody, konstrukcí a zdících prvk. Zdící prvky musí být v zimním období vždy 
chránny proti povtrnostním vlivm.  
Pi nízkých teplotách je možné zdít jen za tchto opatení: 
- klesne-li teplota pod +5 °C: k výrob malty ohát zámsovou vodu (max. +60 °C), 
- klesne-li teplota pod 0 °C: ohát zámsovou vodu, nepoužívat písady a pímsi 
ovlivující maltovou sms, ale poradit se s výrobcem, 
- klesne-li teplota pod -5 °C: ohát zámsovou vodu (max. 60 °C) pro výrobu malty a 
prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot, teplota 
malty tsn ped použitím ke zdní nesmí klesnout pod +15 °C, 
- povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejmén +10 °C, 
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- malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdlání, minimalizovat objem 
zámsové vody, 
- je teba zdít bez perušení, maltu nanášet v malých zábrech, zdící prvky ukládat bez 
pedbžného vlhení a pi zdní se používat hustší konzistenci malty (cihly je nutné do 
maltového lože ádn zatlait), 
- zdící prvky je nutné chránit proti dešti a snhu, není dovoleno zdít z pechlazených i 
zmrzlých zdících prvk, 
- pi perušení a po ukonení prací musí být položené zdivo chránno proti mrazu 
pikrytím tepeln izolaním materiálem (PE fólie nejsou vhodné) a to na tak dlouho, 
dokud krychelná pevnost malty nedosáhne nejmén 50% krychelné pevnosti 
odpovídající znace malty uložené v míst zhotovené zdné konstrukce – pro kontrolu 
nutno zhotovit min. 3 krychle 100x100x100 mm, 
- na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu (nap. rozmáeném) se nesmí vyzdívat – 
ásti zdiva, které jsou tímto nebo jiným vlivem narušeny, se musí ped dalším zdním 
odstranit, piemž musí být zajištno spojení nov ukládaného zdiva se starým 
nepoškozeným zdivem, 
- není pípustné používání rozmrazovacích solí, 
- pi velmi nízkých teplotách pod – 5 °C je lepší práce perušit. 
5. Personální obsazení  
eta v obsazení: 
 1 mistr, vedoucí ety, proškolen a seznámen s technologií provádní vyzdívání systému 
               Betong 
 4 zedníci, proškoleni a seznámeni s technologií provádní vyzdívání systému Betong  
 3 pomocní dlníci, proškoleni 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP. O školení bude uinn zápis do 
stavebního deníku, proškolení pracovníci musí podepsat doklad o úasti na školení. Školení 
provede bezpenostní technik. Pracovníci se musí seznámit s projektovou dokumentací a 
technologickým postupem práce. Postup je nutné dodržet.  
6. Stroje a pracovní pomcky 
Stavební míchaka ATIKA EXPERT 185 
Hlunost LwA: 82 dB(A) 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz  
Hmotnost: 85 kg Rozmr 136x91.2x135.5 cm  
Objem bubnu: 185 l 
Výkon P, S1: 900 / 750 W  
Ochranná izolace: dvojitá
Pila Alligator 425 MM DeWALT DW393 
Výkon: 700 W  
Píkon: 1350 W  
Hmotnost: 4,3 kg  
Poet zdvih naprázdno: 3300 k/min  
Délka x Výška: 490 x 210 mm  
Zastavení ezného nástroje: 3 sec  
Délka ezného nástroje: 425 mm  
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Délka zdvihu: 38 mm  
Nivelaní pístroj Hilti POL 15 set II 
Rozmry (DxŠxV): 190 x 130 x 136 mm 
Výšková pesnost mení:  ± 1,5 mm @ 30 m 
Zvtšení: 28x 
Šíka: 130 mm 
Nejkratší vzdálenost cíle: 0.65 m 
Pesnost nastavení kompenzátoru: 0,5 arcsec 
Pracovní rozsah kompenzátoru: ± 15 ' 
Citlivost kruhové vodováhy: 8 '/ 2 mm 
Okruh: 360 ° 
Rozsah provozní teploty -20, +50 ° C 
Kompenzátor typu: vzduchové tlumení 
IP Tída ochrany: IP 55 
Vyrovnávací soupravu, pomcky pro pesné vyzdívání, zednickou lžíci, kalfas, paliku, 
provázek, pch, pomcky osobní ochrany. 
7. Pracovní postup 
7.1 Zamení základové desky 
Aby se pi použití systému Betong využily všechny výhody zdní, musí se vnovat velká 
pozornost založení první vrstvy cihel. Prvním dležitým krokem je rozmení a vyznaení 
pdorysné polohy obvodových stn. Dalším krokem je výškové zamení základové desky v 
místech, kde se budou vyzdívat stny. Zamení se dlá až po natavení izolaních pás v 
místech stn, pásy se natavují na istý a suchý podklad a musí být o 150 mm širší než je šíka 
zdiva. Pi nivelizaci se urí nejvyšší bod základ. Z tohoto bodu se pak vychází pi zakládání 
první vrstvy cihel. 
Obr. Výškové zamení základové desky 
7.2 Píprava malty  
Obsah celého pytle se smíchá s cca 5,6 až 6,8 litry isté zámsové vody ve samospádové 
míchace. Namíchaná malta by mla být plastické konzistence. Doba míchání cca 3 minuty, 
do homogenní plastické hmoty. Teplota vzduchu a zdicích prvk nesmí bhem zpracování a 
tuhnutí klesnout pod +5 °C. 
Pozor - zamísit jen tolik materiálu, kolik je možno zpracovat v jednom pracovním kroku. 
Nepimíchávat žádné jiné materiály. 
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7.3 Píprava maltového lože na položení první vrstvy cihel 
První vrstva cihel se zakládá vodorovnou a souvislou vrstvu malty, která nesmí být v žádném 
pípad tení než 10 mm. Na založení první vrstvy použijeme maltu Cemix. Aby tato maltová 
vrstva byla skuten vodorovná, používá se pi jejím nanášení nivelaní pístroj s latí a 
vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou pípravk s mnitelným nastavením. Pomocí 
tchto pípravk se nastavuje tlouška a šíka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých 
místech základ. Krom vyrovnávací soupravy je na urovnání maltové vrstvy potebná 
hliníková lat o délce alespo 2 m.
                                          
Obr. Mnitelné nastavení vyrovnávací soupravy 
Obr. Kontrola vodorovné polohy vodících lišt  
7.4 Postup nastavení pípravk vyrovnávací soupravy 
Jeden výškov nastavitelný pípravek se postaví na nejvyšší bod základ (nebo stropní desky 
tvoící zakládací rovinu pro další podlaží), kde se vyrovná podle zabudované vodováhy do 
vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí lištou vymezoval požadovanou minimální 
tloušku maltové vrstvy 15 mm. Poté do úchytu pípravku nadoraz upevníme la, na kterou 
nastavíme tecí zaízení laseru pesn do výšky laserového paprsku. Po dobu zakládání již
nesmíme s laserovým nivelaním pístrojem a ani se tecím zaízením na lati hýbat. Nyní 
mžeme pípravek pemístit do místa, kde hodláme se zakládáním zaít. Podle délky 
používané hliníkové lat se odmí vzdálenost druhého vyrovnávacího pípravku od prvního. 
Oba pípravky se pomocí stavcích šroub nastaví do výšky urené nivelaním pístrojem, 
zárove se nastaví i požadovaná šíka maltového lože, podle tloušky stny, v našem pípad
250 mm a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. 
Obr. Nastavení požadované šíky lože 
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7.5 Nanášení malty 
Po nastavení obou pípravk do stejné roviny se mže zaít s nanášením a urovnáváním 
maltového lože mezi obma pípravky. Je teba také dbát na správnou konzistenci zakládací 
malty. Pi nanášení malty v daném úseku se hliníková la mže použít i jako pomcka proti 
padání malty ze základ. Po nanesení se malta urovná tím zpsobem, že se stejnou latí malta 
stahuje až do úrovn vodicích lišt pípravk. Pebytená malta se odstraní. Takto získáme 
první úsek dokonale vodorovného, souvislého maltového lože na položení první vrstvy cihel. 
   
Obr. Nanášení maltového lože  
Obr. Urovnání maltového lože podle vodících lišt, Obr. Odstranní pebytené malty  
7.6 Pemísování nastavitelných pípravk
Jeden z pípravk se pemístí ve smru postupu nanášení malty a druhý se ponechá v pvodní 
poloze. Vzdálenost pípravk zstává stejná. Pemístný pípravek se urovná do požadované
výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Postup nanášení a urovnávání malty je stejný. 
Když je další úsek malty hotový, zadní pípravek se opt pemístí ve smru postupu, piemž 
druhý na konci maltového lože zstává na svém míst. Celý tento postup se opakuje, dokud 
není hotový jeden souvislý úsek maltového lože, napíklad v délce jedné stny. Pro pesnost 
urovnání maltového lože a poet opakování tohoto postupu je výhodnjší pi delších stnách 
používat hliníkovou la délky 3 m (pro jednu osobu) nebo 4 m (pro dv osoby).
7.7 Položení první vrstvy cihel 
Zdní obvodových stn se zaíná v rozích osazením rohových cihel, rohové cihly osazujeme 
prbžným otvorem smrem k vnjší stran zamýšlené zdi. Mezi osazené rohové cihly se z 
vnjší strany natáhne zednická šra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, které 
se urovnají v obou smrech pomocí gumové paliky a vodováhy. První vrstva cihel se ukládá 
pímo do maltového lože. Pitom je teba neustále dbát na správnou konzistenci malty. 
Osazované cihly by mlo být možné pohodln vyrovnat, mžeme je mírn vtlait do malty. 
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Pi osazování první vrstvy cihel je velmi dležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými 
cihlami nepesahovaly 5 mm tak, aby je bylo možné vyrovnat vrstvou malty. Jednotlivé 
zámky  ( styné  spáry ) zalejeme maltou a pomocí zednické lžíce zhutníme. POZOR! Cihly 
osazujeme dnem vzhru. 
7.8 Nanášení malty na ložnou plochu 
Maltu na cihly nanášíme pomocí zednické lžíce v tloušce 10 mm. Pro správnou výšku vrstvy 
použijeme pomcku pro pesné maltování. Jedná se o devný rám výšky 10 mm. Tento rám 
položíme na ložnou plochu již uložených cihel. Zednickou lžící naneseme maltu a pomocí 
laky zarovnáme do roviny. Pebytenou maltu odstraníme. Pi rovnání na maltu mžeme na 
cihly mírn zatlait. Na takto pipravenou ložnou plochu klademe další vrstvu cihel.
7.9 Kladení druhé a další vrstvy cihel 
Zaínáme osazením rohových cihel, zkrácených o 50% jejich délky, tím zajistíme vazbu 
zdiva.  Prbžný otvor umisujeme pesn na spodní prbžný otvor, bez vazby. Mezi 
osazené krajní nebo rohové cihly se z vnjší strany natáhne zednická šra. Podél ní se 
ukládají jednotlivé cihly, které se urovnají v obou smrech pomocí gumové paliky a 
vodováhy. Cihly ukládáme na vazbu. U pokládání jednotlivých cihel spodní okraj ukládané 
cihly opeme o vrch cihly již uložené a spustíme ji dol na spodní vrstvu. Cihly se nesmí do 
konené polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setení vrstvy malty. U systému 
Betong musíme vyplnit styné spáry maltou. Protože se pi zdní postupuje od roh smrem 
ke stedu, je zpravidla poteba upravit délku poslední cihly na požadovaný rozmr. Na ezání 
se používá vhodný ezací nástroj, runí elektrická pila s protibžnými listy typu aligátor. 
Tímto zpsobem pokraujeme, až do tetí vrstvy cihel. Po dokonení tetí vrstvy musíme 
vyplnit prbžné otvory v rohových cihel betonem a do stedu otvoru zasunout ocelovou 
výztuž. Výztuž musí pesahovat min. o 1 výšku další vrstvy. Beton zhutníme run pomocí 
pchu. Prmr a potebu výztuže urí statický výpoet ( v podmínkách eské Republiky není 
standardem ). Následuje další ada vrstva, vyplnní probíhá každou tetí vrstvu. Po dosažení 
tzv. „první výšky“,  1,6 m. se musí další práce provádt z pomocného lehkého lešení tzv. 
„druhá výška“. Po instalaci pomocného lehkého lešení, mžeme pokraovat ve vyzdívání, 
výše popsaným zpsobem do požadované výšky.  
7.10 Uložení peklad
Betong peklady se osazují do lože z cementové malty tloušky min. 10 mm. Betong peklady 
se tvoí pomocí vncovky Betong, vncovka funguje jako ztracené bednní. Otvor se musí na 
uložení vncovek ádn pipravit. Na vrchní ást otvoru umístíme pomocnou devnou desku 
odpovídající délkovému rozmru otvoru, s min. šíkou 100 mm. Horní hrana desky je 
vodorovná s hranou zdiva. Deska je ádn podepená pomocí stavebních stojek a zapená. Na 
takto pipravené pemostní pokládáme vncovky Betong. Betonáž pekladu a vyztužení armo 
košem probíhá pímo do vncovek v míst otvoru. Vyztužení a velikost takto vytvoeného 
pekladu musí posoudit statik, statickým výpotem. V pípad nemožnosti použití tohoto typu 
pekladu, použijeme prmyslov vyrábný ŽB peklad. Pro pesnjší výškové usazení 
použijeme devné klínky. Pi osazování peklad na zdivo dbejte na pedepsané minimální 
délky uložení. Doporuená délka uložení je min. 100 mm.  
8. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
Pipravenost pracovišt
Kontrola:  a) Pracovišt
                  b) Geometrie kce 
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                  c) Kvalita provedení kce 
                  d) Píprava podkladu 
Mezioperaní kontrola 
Kontrola materiálu 
Kontrola:  a) Cihel 
                 b) Betonu 
                 c) Lepící malty 
                 d) Vncovek 
Založení zdiva 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                  b) Zapoetí v nejvyšším rohu 
                  c) Obrysu 
                  d) Malty 
                  e) Zakládací soupravy 
                  f) Založení první vrstvy 
                  g) Teploty 
                  h) Ochrany kce 
Další vrstvy cihel 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                  b) Zdící malty 
                  c) Spár 
                  d) Vazby stny 
                  e) Otvor
                  f) Kvality kce 
                  g) Teploty 
                  h) Ochrany kce 
Uložení peklad nad otvory 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                 b) Vncovek 
                 c) Geometrie 
                 d) Umístní výztuže 
                 e) Betonu  
                 f) Osazení 
                 g) Teploty 
                 h) Ochrany kce 
Výstupní kontrola 
Ze	
Kontrola:  a) Geometrie 
                 b) Kvality provedení 
9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci  Dle 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. 
Z hlediska bezpenosti práce jak pi vlastních stavebních úpravách, tak pi budoucím užívání 
objektu musí být dodržovány pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci, zákonná 
ustanovení (vyhlášky) a píslušné SN. Za jejich dodržování odpovídá provádcí firma resp. 
uživatel (provozovatel). 
Jedná se pedevším o tyto pedpisy: 
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon . 262/2006 Sb.) 
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- Z.. 309/2006 Sb.,kterým se upravují požadavky na ochranu zdraví pi práci atd. 
- pi provádní stavebních a montážních prací je nutno respektovat píslušná ustanovení 
NV . 591/2006Sb. a NV . 362/2005 Sb.Rovnž nkteré ásti vyhlášky .48/ 1982 
Sb. byly zrušeny vyhláškou .192/2005Sb. Podrobnjší požadavky na pracovišt a 
pracovní prostedí stanoví NV .101/2005Sb. 
- NV . 361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
Zejména je nutno dbát na to aby : 
- na pracovišt byl zamezen pístup nepovolaným osobám (staveništ provizorn
oplotit). 
- práci musí provádt pracovníci píslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) 
pedepsanými ochrannými pomckami 
- byly dodržovány platné pedpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními 
prostedky a stavebními stroji 
- ped zahájením prací musí být vytýena a viditeln oznaena všechna podzemní 
vedení a uinna opatení k ochran nadzemních vedení 
- skladovaný materiál musí být zajištn proti uvolnní 
10. Nakládání s odpadním materiálem 
Nakládání s odpady bhem výstavby 
V prbhu výstavby budou vnikat odpady z bžné stavební výroby – rzná stavební su, 
zbytky stavebních materiál, obalový materiál stavebních hmot ( papír, lepenka, plastové  
folie ), odpadní stavební a obalové devo, mohou se také vyskytnout v malém množství 
zbytky izolaních hmot z jejich instalace – tepelná izolace, apod. Pi natírání konstrukcí, 
lepení, dále pi úklidu a dalších innostech se vyskytnou nádoby z kovu i plastu se 
zneištním, zneištné textilní materiály. Tídní odpadu bude probíhat již pi jeho vzniku – 
na spalitelné ve spalovn, dále nespalitelné – pro skládkování na zabezpeené skládce, 
materiály k recyklaci a na nebezpené odpady. Stavební sut budou odváženy k recyklaci. 
Zneškodnní tchto odpad ze stavební výroby a vlastní zneškodnní nebezpených odpad
bude smlouvou zajištna odborná firma oprávnná pro tuto innost, jedná se o firmu LIKO 
SVITAVY a.s.  Tolstého 13, .p. 2114, 568 02 Svitavy. Firma LIKO SVITAVY a.s. následn
pedá doklady o naložení s odpadem a jeho množství dodavateli stavby. 
Shromažování odpadu bhem výstavby 
Odpady spalitelné budou shromaž	ovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle 
poteby odvážen urenou firmou do spalovny. Také odpady nespalitelné budou po dobu 
výstavby shromaž	ovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle poteby odvážen na 
skládku odpadu. Nebezpené odpady, jejich nádoby a zbytky, budou skladovány ve 
speciálním uzamykatelném kontejneru. Kontejnery budou umístny na staveništní skládce, 
budou pravideln kontrolovány a mnny. 
Odpady vznikající pi provádní vnjšího nosného zdiva a jejich zaazení. 
Katalog odpad
Kód Název Kategorie
80410 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály neuvedené pod íslem 08 04 09 O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Devné obaly O 
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150106 Smsné obaly O 
170102 Cihly O 
170107
Smsi nebo oddlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk
neuvedené pod íslem 17 01 06
O 
170405 Železo a ocel O 
170904
Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03
O 
Stavba je navržena tak aby její realizace a následné používání nemlo negativní dopad na její 
okolí. 
11. Cena za 1 m2 zdiva 
Spoteba cihel Betong na 1 m2 je 10 ks 
Cena za 1 ks Betong B25 je 32,20 K
Spoteba malty na 1 m2 je 0,020 m3  
Cena za 1 m3 malty  je 5854 K
Spoteba betonu runí míchání na 1 m2 je 0,020 m3  
Cena za 1 m3 betonu je 1400 K
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Technologický pedpis pro provedení vnjšího kontaktního zateplení
1. Obecné informace o stavb
Název stavby    : Zaízení sociální pée ve Svitavách 
Úel stavby    : Zaízení sociální pée - Domov dchodc
Místo stavby    : Svitavy, ul. Felberova, parc. . 626/1 
Katastrální území   : tyicet Lán
Navrhovatel    : Msto Svitavy 
                T.G. Masaryka 35 
      568 11  Svitavy 
Úel stavby 
Pedmtem stavebního ízení je výstavba objektu nazvaná „Zaízení sociální pée ve 
Svitavách “ (dále jen domov dchodc) ul. Felberova na pozemku p..626/1 k.ú. tyicet 
Lán. Od roku 1994 ve Svitavách psobí penzion pro dchodce s kapacitou 124 míst. 
Z dvodu celkového stárnutí populace regionu byla nutnost vybudovat pro celý region 
zaízení s komplexním poskytováním zdravotní pée a služeb. Na základ prostorového 
propojení stávajícího penzionu s domovem dchodc vznikne nové sociální centrum  
s rehabilitaním prostorem, zdravotní a peovatelskou službou, stávající kuchyní, prádelnou 
adt. Z toho vyplývá, že umístní objektu  domova dchodc využije stávající infrastruktury a 
nkterých provoz. 
Novostavba domova dchodc pdorysn vytváí písmeno „U“. Objekt je dilatan rozdlen 
na ti celky: celek „A“, celek „B“, celek „C“. 
Celek „A“ tvoí západní kídlo objektu, celek „B“ je stední kídlo a celek „C“ východní 
kídlo. Kídla ( celky „A“ a „C“ ) jsou dvoupodlažní s valbovou stechou. Západní kídlo je 
v šíce stedního kídla ( celku „B“ ) ásten podsklepené. Podsklepení je ohranieno 
dilatací. Stední kídlo ( celek „B“ ) je nepodsklepené, típodlažní, se sedlovou stechou. 
Hlavní vstup do objektu je umístn v západním kídle pístupný z nové komunikace.  
Urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících 
Objekt navrhovaného domova dchodc je stavebn i provozn napojen na stávající areál 
penzionu pro staré obany.V pízemním spojovacím krku je situován spolený vstup s 
vrátnicí a vstupní halou. Dvou až típodlažní ásten podsklepený objekt domova dchodc
odpovídá svou výškou provozu i výškové úrovni stávajícího areálu. Terén staveništ
umožuje bezbariérový pístup ke vstupu i pímé napojení na hlavní komunikaci penzionu 
bez vyrovnávání výškových rozdíl. Umožuje i bezproblémový píjezd obslužných vozidel 
jak k hlavnímu vstupu, tak i ke vstupu hospodáskému a ke garáži. ešení hlavní budovy 
pdorysu ve tvaru „U“ odpovídá provoznímu rozdlení parteru na ást spolenou, piléhající 
ke vstupní hale, oddlení imobilních obyvatel v jednom kídle a technicko - hospodáské 
provozy v kídle druhém. Ve druhém podlaží tvar budovy umožuje rozdlit pokoje velkého 
oddlení pro mobilní obyvatele do dvou intimnjších boních kídel se spolenou a 
spoleenskou ástí v centrální poloze. Objekt je navržen s mírn sklonnými valbovými 
stechami, nad stední ástí je provedena nástavba se sedlovou stechou. Píjezd i nástup do 
zaízení je z nové komunikace, vedoucí pi západní stran pozemku od stávajícího vstupu do 
penzionu k trase plánované komunikace. Z této komunikace je pístup k hlavnímu i 
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hospodáskému vstupu a piléhá k ní navržené parkovišt s  20 parkovacími stáními , z toho 2 
parkovací stání pro tlesn postižené obany. 
Objekt domova dchodc
- Základy nosných a obvodových zdí se pedpokládají ze železobetonových pas. 
Hydroizolace musí vyhovt i podmínkám stedního rizika výskytu radonu. 
- Svislé nosné konstrukce všech objekt budou zdné - systém Porotherm, píp. jiný. 
Vodorovné nosné konstrukce budou monolitické železobetonové, nebo 
prefabrikované. 
- Valbové stechy budou provedeny se zateplením a s krytinou z hliníkového 
profilovaného plechu. Bude použita stecha dvouplášová se samostatnou konstrukcí 
plochého krovu. Do stechy budou osazeny hlavice odvtrání instalaních jader a 
svtlíky nad jídelnou a chodbami 2.podlaží. 
- Šikmá stecha nástavby sestává z devného krovu a krytiny z pálených tašek. 
- Píky budou zdné z keramických i porobetonových tvarovek. 
- Podlahy budou v domovních komunikacích, v píslušenství, na lodžiích  terasách 
keramické, v pokojích a spoleenských místnostech povlakové. Na pochzí ásti 
stechy betonová dlažba. 
- Venkovní fasády budou opateny strukturální šlechtnou omítkou s keramickým 
obkladem soklu. 
- Výpln otvor budou devné, píp. plastové, prosklené stny hliníkové. 
- Vnitní obklady budou provedeny v mokrých provozech a sociálních zaízeních. 
- Veškeré obvodové konstrukce budou splovat tepelné a hlukové požadavky 
píslušných norem. 
- Místnosti bez pímého vtrání okny (WC, koupelna apod.) budou vtrány ventilátory s 
odvodem na stechu. 
- Provozní místnosti prádelny budou opateny vzduchotechnikou. Napojeny jsou dva 
bezbariérové výtahy - lžkový a osobní pro cca 8 osob. 
2. Výpis materiálu  
Výrobky se budou se pepravovat a skladovat v pvodních obalech. Výrobky budou na 
staveništ dopraveny v nákladním automobilu dodavatelské spolenosti Mamut s.r.o. 
Výrobky je nutné pi dodání vizuáln zkontrolovat, zjistit zda odpovídá poet kus a typ 
výrobku. Náklad pevezme pomocník stavbyvedoucího na staveništi, o pijetí uiní zápis do 
stavebního deníku. Výrobky budou skladovány na zpevnných skládkách a ve staveništních 
skladech. Vnitrostaveništní doprava bude ešena po zpevnných komunikacích. 
Výrobek  Zpsob skladování 
Lepicí hmoty, omítky, fasádní barvy, 
penetraní, základní nátry 
Dodáváno v plastových obalech, jednotliv a 
na paletách od výrobce, balení se uloží v 
suchém prostedí, na devném roštu, chránit 
ped mrazem a pímým slunením záením, 
maximální doba uložení je 6 msíc. 
Desky tepelné izolace  Dodáváno v fóliovém obalu od výrobce, 
balení se uloží na rovný povrch, v suchém 
prostedí a chránné ped mechanickým 
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poškozením, desky EPS musí být chránny 
ped UV záení  a psobením organických 
rozpouštdel, nap.: zakrytím. Maximální 
výška stohovatelnosti je 2 m. 
Sklovláknitá tkanina  Dodáváno v rolích od výrobce, balení se 
uloží svisle v suchém prostedí, balení musí 
být chránné ped zatížením zpsobujícím 
deformace a chránné ped UV záením, 
nap.: zakrytím. Balení nestohujeme. 
Hmoždinky Dodáváno v papírových obalech od výrobce, 
balení se uloží na rovnou plochu, v suchém 
prostedí, jednotlivé hmoždinky musí být 
chránné ped mrazem a UV záením. Max 
výška stohovatelnosti balení je 2 m.  
Profily Dodávané v nkolika sepnutých kusech nebo 
jednotliv, balení uložíme naplocho na rovné 
podložce, chránné ped UV záením a ped 
mechanickým poškozením. 
Poteba materiálu celý objekt: 
Izolantu – 1088 m2
Lepidla – 5440 kg 
Tkaniny – 1088 m2
Hmoždinek – 6530 ks 
3. Pevzetí pracovišt
Ped zahájením instalace vnjšího kontaktního zateplení musí být hotovy veškeré práce na 
nosných svislých konstrukcích, osazeny výpln otvor a zámenické konstrukce. Konstrukce 
musí odpovídat projektové dokumentaci. Konstrukce bude pedána po kontrole geometrické 
pesnosti, istoty a celkové kvality. Pracovišt pedá mistr o pevzetí pracovišt, bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
4. Obecné pracovní podmínky 
4.1. Pípravné práce 
- ped zahájením prací je potebné vnovat mimoádnou pozornost kvalit podkladu a 
úprav podkladu, úprav klempíských prvk a detail. Obvodové konstrukce musí být 
zbaveny hrubých neistot, 
- práce je možné vykonávat z lešení, ze závsné lávky, píp. z pracovních plošin. 
Vhodné ešení závisí na typu objektu a možnostech dodavatele stavebních prací. 
Veškeré prvky na pípravu a montáž lešení budou uskladnny na staveništní 
skladovací ploše, 
- lešení je potebné odsadit od budovy více než pi bžných fasádních pracích pro 
umožnní manipulace s tepeln izolaními fasádními deskami v úrovni podlážek, je 
teba vzít také v úvahu vlastní tloušku tepeln izolaního systému a technologii 
provádní konených povrchových úprav, 
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- plochu fasády je nutno pekontrolovat a upravit podle požadavk konených 
povrchových úprav, 
- plochu fasády je nutno pekontrolovat a upravit podle požadavk uvedených v 
projektové dokumentaci, 
- okna i dvee musí být osazeny ješt ped zahájením tepeln izolaních prací, pi 
úprav, respektive výrob nových klempíských prvk je nutno poítat s tím, že 
konená rovina fasády bude pedsazená ped pvodní o tloušku kompozitního tepeln
izolaního systému, proto je poteba rozšíit parapetní plechy, oplechování atiky a 
íms, odsadit od budovy stešní svody, hromosvody, vtráky, zábradlí a ostatní 
konstrukce na povrchu fasády, 
- ped zahájením montáže kompozitního tepeln izolaního sytému by mly být též 
dokoneny veškeré mokré procesy v interiéru objektu (vnitní omítky, potry). 
4.2. Pi aplikaci vnjšího kontaktního zateplení na objektu je teba dodržet zejména: 
- urení jeho pesné skladby, tloušky desek tepelné izolace, potu, polohy výztuže a 
rozmístní kotvících prvk (v pípad jejich poteby), urení a ešení detail vyplývá z 
projektové dokumentace, 
- tvar objektu, návrh a provedení detail musí svým tvarem, tuhostí a kombinací 
jednotlivých materiál ochránit stavební dílo a vnitní prostedí ped klimatickými 
vlivy jako jsou adekvátní kolísání teplot, vtrem hnaná srážková voda, pimené 
množství tekoucí srážkové vody po fasád. Požadavek na vodotsnost i 
nepropustnost pi hydrostatickém tlaku nebo dlouhodobém smáení není adekvátní, 
- používat výhradn materiály a výrobky splující požadavky SN, EN SN, a tím 
zaruit, že materiály a výrobky splují požadované vlastnosti, 
- používat materiály a výrobky, které jsou na obalech oznaeny výrobcem, oznaením 
materiálu, íslem výrobní šarže, návodem k použití a dalšími údaji. 
4.3. Klimatické podmínky pi provádní vnjšího kontaktního zateplení: 
- teplota vzduchu po dobu technologických operací provádní vnjšího kontaktního 
zateplení a dále po dobu stanovenou v dokumentaci nesmí být nižší než +5 ºC a vyšší 
než +30 ºC, v opaném pípad musí být práce perušeny a musí se pijmout adekvátní 
opatení, nap. prohívání konstrukce, zaplachtování, 
- ochrana ped deštm musí být zajištna po dobu technologických operací provádní 
vnjšího kontaktního zateplení a po dobu zrání jeho souástí, nap. zaplachtováním, 
- ped pímým slunením záením musí být po dobu svého zrání chránna základní 
vrstva, penetraní nátr, omítka i její nátr, nap. zaplachtováním, 
- pi silném vtru narušujícím ádné provádní vnjšího kontaktního zateplení je 
provádní vnjšího kontaktního zateplení nepípustné a musí se perušit. 
- veškerá napojení vnjšího kontaktního zateplení na pilehlé konstrukce nebo 
prostupující prvky musí být v jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo 
ke vzniku škodlivých trhlin nebo pronikání vody do systému. Uvedený požadavek 
zajistíme použitím tsnících pásek, ukonovacích profil, dilataních profil a tmel, 
- prvky pipevnné k podkladu a prostupující vnjším kontaktním zateplením musí 
respektovat výslednou polohu vnjšího povrchu kontaktního zateplení, 
- prvky prostupující vnjším kontaktním zateplením musí být sklonny smrem dol k 
vnjšímu povrchu kontaktního zateplení, 
- zpsob oplechování je uren projektovou dokumentací. Oplechování se obvykle 
osazuje ped nebo v prbhu provádním vnjšího kontaktního zateplení a musí být v 
souladu s SN 73 3610, pokud projektová nestanoví jinak. Konstrukní a materiálové 
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ešení oplechování musí zohledovat pípadné negativní vzájemné korozní psobení 
materiál. 
5. Personální obsazení  
eta v obsazení: 
 1 mistr, vedoucí ety s certifikací k provádní zateplovacích systém
 3 dlníci s certifikací k provádní zateplovacích systém
 3 pomocní dlníci 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP. O školení bude uinn zápis do 
stavebního deníku, proškolení pracovníci musí podepsat doklad o úasti na školení. Školení 
provede stavbyvedoucí. Pracovníci se musí seznámit s projektovou dokumentací a 
technologickým postupem práce. Postup je nutné dodržet.  
6. Stroje a pracovní pomcky 
Stavební vrátek BABY 
Nosnost: 100 kg 
Rychlost pojezdu: 15 m/min 
Délka lana: 20,5 m 
Prmr nosného lana: 3 mm 
Naptí:  230 V 
Píkon: 0,37 kW 
Hmotnost: 18 kg 
Vrtaka s píklepem TE 40-AVR  
Rozmry (DxŠxV): 425 x 113 x 243 mm 
Jmenovitý píkon: 1010 W 
Energie píklepu: 4,9 J 
Jmenovité naptí: 230 V 
Max. frekvence píklepu: 3180 úder / min. 
Typ sklíidla: Sklíidlo TE-C 
Hloubkomr: Ano 
Hmotnost podle standardu EPTA: 5.6 kg 
Míchadlo UT2204   
Píkon: 850 W 
Otáky naprázdno: 550 min-1 
Prmr míchací lopatky: 220 mm 
Hmotnost: 3,4 kg 
Rozmry (DxŠxV): 365 x 89 x 152 mm 
Kbelík, paliku, zednickou lžíci, metr, nž, vodováho, ocelovou 
strku. pomcky osobní ochrany.  
7. Pracovní postup 
7.1. Píprava podkladu 
Podklad musí být vždy suchý, dostaten vyzrálý, pevný, podklad mechanicky zbavíme 
neistot a voln oddlitelných ástic, zbytk odbedovacích a odformovacích prostedk, 
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výkvt, puchý a odlupujících se míst a aktivních trhlin v ploše. Podklad dále 
nezvlhujeme. Nerovnosti menší jak 20 mm vyrovnáme lepicí hmotou pímo pi lepení 
tepeln izolaních desek a to lepením formou obvodového pásku a 3 vnitních ter. 
Nerovnosti vtší jak 20 mm vyrovnáme vhodnou hmotou nebo zvýšenou tlouškou lepící 
hmoty. Podklad vyrovnávaný lepící hmotou je nutno nechat alespo zatuhnout pod dobu cca 2 
hodin. Podklad opatíme penetraním nátrem a necháme vyschnout. 

7.2. Pichycení soklového profilu 
Ped zahájením vlastních prací stanovíme polohu soklového profilu – uruje stavební 
dokumentace. Ped lepením desek tepelné izolace, musí být osazeny zakládací soklové 
profily. Na pedem vyrovnaný a upravený podklad pipevníme a výškov osadíme oba krajní 
soklové profily do vodorovné polohy v požadované výšce. Pak se osazují další profily podle 
napnuté šry. Hliníkový soklový profil pipevujeme soklovou zatloukací hmoždinkou, v 
potu min. 3 ks/m. Pi použití zatloukacích hmoždinek je teba zabránit vzniku elektrického 
lánku na styku rozdílných kov pípadné korozi plastovou podložkou. Je teba peliv
dodržovat horizontální rovinu montáže. K podložení soklových profil pi nerovném 
podkladu se použijí podložky pod soklový profil. Vzdálenost mezi jednotlivými soklový 
profily je min. 2 mm. Jednotlivé lišty spojíme plastovou spojkou soklového profilu. Na 
nárožích budov se lišty nastihnou v úkosu. Pípadné mezery mezi soklovým profilem a 
podkladem zaplníme shora lepicí hmotou.  
Obr. Pichycení soklového profilu


7.3. Píprava lepicí a armovací hmoty  
Do istého kbelíku nalijeme istou vodu a pidáme se suchou maltovou sms (v pomru 5-7 
litru vody na 25kg). Odpovídající míchací hídelí se malta promíchá do bezhrudkové kaše, 
nechá se odležet cca 5-10 minut, poté se znovu krátce promíchá, je-li teba, pidá se voda pro 
docílení požadované konzistence. Do lepicí a armovací hmoty nesmí být pidávány žádné 
písady. 

7.4. Lepení tepeln izolaní desky 
Lepení první ady desek provádíme do zakládacího soklového profilu.
Desky tepelné izolace musí pi lepení dolehnout k pednímu líci soklového profilu, nesmí ho 
pesahovat ani být zapuštny. Lepicí hmota se na desku nanáší ve form obvodového pásku v 
šíce 10 cm po okraji desky a uprosted ve form 3 ter o prmru cca 15cm. Vrstva 
naneseného lepidla se ídí nerovností podkladu a je 15 až 40 mm tlustá. Lepidlo musí být 
naneseno min. na 40% plochy desky. Poté se deska pitlaí k podkladu. Desky tepelné izolace 
lepíme pitlaením na podklad ve smru zdola nahoru, na vazbu, bez kížových spár. 
Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým profilem, kde se desky lepí 
obvykle ve smru shora dol. Desky lepíme vždy tsn na sraz. Lepicí hmota nesmí pi jejím 
nanášení zstat na boních plochách desek tepelné izolace, ani na n být pi jejich osazování 
vytlaena. Pokud vzniknou spáry mezi deskami šíky do 2 mm doporuuji je vyplnit je 
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pnovou hmotou (PUR pnou), spáry od 2 do 4 mm už musí být vyplnny pnovou hmotou 
(PUR pnou). Vtší spáry musí být vyplnny izolantem. Vyplnní spár musí být provedeno 
tak, aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepeln izolaního materiálu a spáry byly vyplnny v 
celé tloušce desek. Jestliže to charakter konstrukce umožuje, lepíme vždy celé desky 
tepelné izolace. Použití zbytk desek je možné jen v pípad, že jejich šíka je nejmén 150 
mm. Takové zbytky desek neosazujeme na nárožích, v koutech, v ukonení izolace na stn
nebo podhledu a v místech navazujících na ostní, výplní otvor.  Tyto zbytky se rozmístí 
jednotliv v ploše kontaktního zateplení. Je nepípustné zajišovat svislý rozmr uložené 
desky skládáním zbytk desek na sebe. U výplní otvor se desky tepelné izolace musí 
umísovat tak, aby styné spáry mezi izolanty nebyly umístny v rozích otvor, nebo byly 
vzdáleny alespo 100 mm od tchto roh. U otvor osazujeme desky s takovým pesahem, 
aby eln pekryl následn lepený izolant na ostní výplní otvor. Na nárožích musí být desky 
tepelné izolace lepeny po adách na vazbu. Desky se musí lepit s mírným pesahem oproti 
konené hran nároží cca 20 mm. Následn po zatvrdnutí lepicí hmoty se pesah peliv
zaízne a pípadn zabrousí. Desky tepelné izolace  pi lepení osazujeme tak, aby spáry mezi 
nimi byly vzdáleny nejmén 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu 
a od zmn tloušky konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo zmn materiálu 
podkladu. Desky tepelné izolace v žádném pípad nesmí pekrývat dilataní spáru. 
Technologická pestávka pro zatvrdnutí lepicí hmoty – min. 24 hodin. 
Obr. Nanesení lepidla
7.5. Vystupující podlaží (arký), ostní 
Proti stékání srážkové vody ze svislých povrch fasády do kritických míst v blízkosti rám
oken a dveí, umístíme v pesazích vystupujících podlaží a v nadpražích okenních a dveních 
otvor ukonovací umlohmotné profily s okapnikou – rohová lišta s okapnicí LT se 
zabudovanou síovinou. 
7.6. Tsnost detail
Konstrukce, prostupující skrz izolant (kotvy bleskosvod a odpadních trub, zábradlí, parapetní 
oplechování), musíme utsnit proti dešové vod. V místech, tchto detail použijeme ped 
aplikací povrchové úpravy tsnící pásku nebo akrylátový tmel. Pro utsnní spár styku 
izolantu a rám stavebních výplní použijeme speciální tsnící profil. 
Pro snadné a estetické pipojení izolantu k rámm oken a dveí použijeme okenní profil pro 
zateplení STANDARD. Pi jejich montáži je bžné napojování jednotlivých tyí tchto 
profil. ela profil v míst styku na sebe musí tsn navazovat, nejlépe v ezu kolmém k 
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podélné ose profilu. Pokud jsou profily napojovány v horní výškové tetin boního ostní 
oken a okna nejsou v líci fasády, není poteba tuto spáru tsnit dalším tmelem.  Odolnost proti 
hydrostatickému tlaku i smrov a množstvím nepirozenému namáhání kapalinou není v 
tomto pípad namíst. Pi napojování profil se síovinou se musí vlastní tlo profilu zkrátit 
tak, aby se integrované síoviny z obou navazujících profil vzájemn dostaten pekrývaly. 
Profily zkracujeme speciálními nžkami pro zkracování lišt (typ "ostí – plocha“).  
Pedejdeme tím pípadným deformacím profilu, které mají za následek netsnosti a 
neestetický vzhled napojení kompozitního tepeln izolaního systému na rámy výplní otvor. 
Obr. Armování
7.7. Broušení tepeln izolaních desek 
Po provedení kontaktního zateplení se po zatvrdnutí lepicí hmoty, cca po dvou dnech, 
rovinnost povrchu izolantu upravit pebroušením. 
Pozor je–li pestávka mezi osazením polystyrénových desek a provedením základní vrstvy 
delší než 14 dní, musí být vnjší povrch desek pebroušen za úelem odstranní degradované 
povrchové vrstvy. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit smetákem. 
Broušení provádíme brusnou deskou se skelným papírem .16; 12 nebo tzv. „struhadlem na 
polystyren“. Broušením dosáhneme pedepsané rovinnosti fasády, protože ostatní úkony 
závisí na takto dosažené rovinnosti a pípadné nerovnosti se projevují na dalších vrstvách.
7.8. Kotvení hmoždinkami 
Hmoždinky osazujeme pímo na tepeln izolaní desky dle rastru ureného tepeln izolaními 
deskami. Hmoždinky osazujeme nejdíve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a ped 
provedením základní vrstvy. Vrt pro osazení hmoždinky provedeme kolmo k podkladu 
pomocí vrtaky.Rozvody instalací, vedených na vnjší stran obvodových konstrukcí, 
zajistíme pi vrtání otvor pro hmoždinky proti poškození nap. devnou krytkou. 
Prmr vrtáku je 8 mm. Vrtáme bez píklepu do hmot s dutinami – POROTHERM, 
v ostatních pípadech použijeme píklep - ŽB konstrukce. Otvor jedním až dvojím zasunutím 
vrtáku za chodu (již bez vrtání) vyistíme. Hloubka vrtu provedeme o 10 mm delší než je 
pedepsaná kotevní délka použité hmoždinky. Hmoždinky kotvíme až do nosné konstrukce 
obvodového plášt. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od kraj stny, pi podhledu, 
nebo dilataní spáry je 100 mm. Budeme používat 6 ks hmoždinek na m2. 
Talí osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. Pro osazování 
zatloukacích hmoždinek použijeme kladivo nebo gumovou palici a pi zatloukání trnu 
hmoždinky postupujeme tak, aby se trn nepoškodil. 
Špatn osazené, deformované nebo jinak poškozené hmoždinky nahradíme poblíž 
hmoždinkou novou nebo ji odstraníme a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se 
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vyplníme používaným tepeln izolaním materiálem. Nelze-li špatn osazenou nebo 
poškozenou hmoždinku odstranit, upravíme ji tak, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy 
a celistvost tepeln izolaní vrstvy. Špatn osazenou hmoždinkou se rozumí napíklad 
hmoždinka nepevn zakotvená nebo vynívající nad vnjší líc vrstvy tepeln izolaního 
materiálu bez možnosti jejího osazení do požadované polohy. 
POZOR! 
- montáž hmoždinek lze provádt pouze pi teplotách nad 0 ºC. 
- hmoždinky se nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce. 
- hmoždinky smí být vystaveny psobení UV záení maximáln po dobu 6 týdn tj. po 
dobu, po kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. 
7.9. Vyrovnávací vrstva 
Vyrovnávací vrstva zajišuje potebnou rovinnost základní vrstvy ped aplikací konené 
povrchové úpravy. Je tvoena armovací hmotou. Vyrovnávací vrstvou zapravíme hlavy 
talíových hmoždinek a další nerovnosti vniklé pi lepení izolantu. Armovací hmotu nanášíme 
hladítkem.  
7.10. Zesilující vyztužení 
Zesilující vyztužení ped provádním základní vrstvy nebude v našem pípad provedeno. 
7.11. Provádní základní vrstvy 
Provádní základní vrstvy se na suché a isté desky tepelné izolace zahájí od ukonení 
celkového pebroušení. Kvalitní provedení této vrstvy významn spolurozhoduje o životnosti 
systému. Ped zahájením provádní základní vrstvy zajistíme ochranu ped zneištním 
pilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvk vetn jejich upevnní a oplechování, 
pelepením igelitovou folií. Rozmíchanou armovací hmotu naneseme na izolaci nerezovým 
hladítkem zdola smrem nahoru. Hmotu nanášíme v tloušce min. 4 mm, max. 6 mm. 
Armovací hmotu nanášíme nejdíve na rohy otvor, dále na ostní otvor. Do takto nanesené 
armovací vrstvy osazujeme výztuhy fasádních otvor. Dále nanášíme armovací hmotu na 
zbývající plochy a do hmoty zatlaujeme sklovláknitou tkaninu. 
7.12. Osazení diagonální výztuhy fasádních otvor
Ke každému rohu fasádního otvoru, jakým jsou okna, dvee, se osadí výztužný pruh 
sklovláknité tkaniny rozmru minimáln 200 x 300mm. Pruh se zatlaí do armovací hmoty 
nanesené na izolant pomocí hladítka (ped osazením celoplošné výztužné sít a ped osazením 
nárožních a nadpražních profil). Pebytená armovací hmota se seškrábne a povrch se 
urovná hladítkem z nerezové oceli. V této fázi již musí být osazeny parapetní plechy.
7.13 Výztuhy hran a roh
Nároží, rohy ostní a nadpraží se vyztužují profily se sklotextilní síovinou. Pro vyztužení 
nároží a roh ostní používáme rohový profil hliníkový s tkaninou - rohový profil LK s 
hliníkovým L-profilem. Pro vyztužení nadpražích roh ostní v plochách a hran vystupující 
podlaží - arký, vystavených pímému dešti, aplikujeme rohový profil s okapnicí okenní 
profil LT.  Vyztužení parapetních roh provedeme z profil rohový profil LK. Tyto profily se 
vtlaí do armovací hmoty nanesené na desky pomocí hladítka, ped nanesením výztužné 
vrstvy. Sklovláknitou tkaninu z ploch peložíme pes síovinu profilu min. o 10 cm. 
7.14. Výztužná vrstva 
Ped vlastním provádním výztužné vrstvy je nutné na tepeln izolaní desky pipevnit 
všechny urené ukonovací, nárožní a dilataní profily a zesilující vyztužení. 
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Vyztužení základní vrstvy se vytváí run, plošným zatlaením sklovláknité tkaniny vždy do 
pedem nanesené armovací hmoty na vrstv tepelné izolace. Armovací hmota, která 
prostoupila oky síoviny, se následn po pípadném doplnní vyrovná a uhladí. Celoplošné 
uložení sklovláknité tkaniny provádíme zatlaováním pás nerezovým hladítkem shora dol. 
Vzájemné pesahy pás musí být nejmén 100 mm. Z dvodu lehí manipulace sklovláknitou 
tkaninu pedem nastíháme na pásy potebné, resp. snadno zpracovatelné délky. 
Tlouška výztužné vrstvy vetn zatlaené výztužné síky je min. 4 mm. Sklovláknitá tkanina 
musí být plnoplošn pekryta armovací hmotou. Armovací hmota se stahuje do roviny. 
Sklovláknitá tkanina, jako výztuž základní vrstvy, musí být uložena bez záhyb a z obou stran 
musí být kryta vrstvou armovací hmoty nejmén 1 mm tlusté. V místech pesah síoviny 
nejmén 0,5 mm. Pokud to celková tlouška základní vrstvy umožuje, ukládá se sklovláknitá 
tkanina ve vnjší tetin tloušky základní vrstvy. Strkování i ukládání sklovláknité tkaniny 
provádíme shora dol. Pi použití profil s okapním nosem je teba výztužnou vrstvu se 
sklovláknitou tkaninou ukonovat až na spodní úrovni okapního nosu. Je teba uíznout 
sklovláknitou tkaninou dostaten dlouhou tak, aby její cca 40 mm ást penívala pes 
okapní nos soklového profilu a okenního profilu LT. Tato penívající ást se po zavadnutí 
armovací hmoty zaízne do požadované roviny ostrým nožem. 
Pokud se bude provádt tsnní spár tsnícím tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v 
základní vrstv pi jejím provádní vytvoit vhodnou rýhu o šíce a hloubce potebné pro daný 
tsnící tmel. Pokud základní vrstva nemá požadovanou tloušku, zajistí se požadovaná 
tlouška této vrstvy nanesením další armovací hmoty. erstv nanesenou výztužnou vrstvu je 
teba peliv chránit až do jejího vytvrdnutí ped povtrnostními vlivy – jako je pímé 
slunení záení, vítr, déš a mráz, zaplachtováním lešení. Ped nanášením povrchové úpravy 
musí být základní vrstva pln zatuhnuta (v závislosti na povtrnosti asi po 2 dnech, nižší 
teploty a vyšší relativní vlhkosti vzduchu mohou tuhnutí základní vrstvy zpomalit).  
7.15. Provádní konené povrchové úpravy 
Druh, struktura a barevný tón konené povrchové úpravy, tvoené omítkou nebo omítkou s 
nátrem je uren stavební dokumentací. Pi pímém slunením záení, dešti nebo silném vtru 
se doporuuje fasádu chránit vhodným zpsobem. Ped provádním konené povrchové 
úpravy se zajistí ochrana pilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvk vetn
jejich upevnní a oplechování. Všechny okolní plochy (devo, sklo, hliník, sokl, oplechování) 
je poteba bezpodmínen chránit zakrytím ped zneištním igelitovou fólií, pokud i pesto 
dojde k zneištní, je nutné potísnné plochy ihned umýt istou vodou. 
Použité náadí je nutné také omýt vodou a to i pi pestávkách. 
7.16. Provádní základního nátru - penetrace 
Základní vrstvu je možno jemn pebrousit skelným papírem. Ped nanášením omítky se 
provede penetrace základním nátrem. Penetraní nátr se dkladn promísí s pomalubžným 
mísidlem. Aplikuje se válekem nebo šttkou na vyzrálou, vyschlou a istou základní vrstvu. 
Nutná technologická pestávka ped nanášením vlastní omítky na základní nátr je min. 12 
hodin. Pi nepíznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se mže 
as potebný pro zaschnutí penetraního nátru prodloužit. V pípad následné aplikace 
tenkovrstvých probarvených omítek na nedostaten zaschlý penetraní nátr hrozí nebezpeí 
tvorby skvrn na konené povrchové úprav. Teplota vzduchu, podkladu a zpracovávané 
hmoty nesmí bhem zpracování a schnutí být nižší než +5°C. V pípad teplot vyšších než 
+25°C doporuuje nanést penetraní nátr na základní vrstvu do 2 dn po jejím dokonení. 
Zabrání se tím zprahnutí základní vrstvy. 
POZOR! 
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Technologická pestávka pro vyzrání základního nátru – min. 12 hodin V pípad perušení 
prací pes zimní období je teba základní vrstvu ukonit penetraním nátrem.
7.17. Provádní omítek 
Ped nanášením omítek se provede kontrola barevných odstín, zrnitostí a šarží. 
Rozdíl barevných odstín vzorových barev oproti originálním výrobkm je z technologických 
dvod možný. S ohledem na to se musí ped zahájením aplikace nanést zkušební vzorky. 
Na jednu stejnobarevnou plochu aplikujeme pouze jednu výrobní šarži. Obsah balení omítky 
se dkladn promíchá pomalubžným mísidlem. Omítka se nanáší run, plastovým 
hladítkem v tloušce zrna smrem shora dol. Ihned po natažení respektive po krátkém 
zavadnutí, se omítka strukturuje pímoarým nebo krouživým pohybem. Konzistenci omítky 
lze upravit pidáním max. 1% hmotnosti balení pitné vody.  Pohledov ucelené plochy je 
nutné provádt v jednom pracovním zábru (mokré do mokrého). Perušení práce se pipouští 
na hranici stejnobarevné plochy, na nárožích a na jiných vodorovných a svislých hranách. 
Napojení dvou barevných odstín nebo ukonení se provádí pomocí papírové lepicí pásky. 
Silikátovou omítku je teba zpracovávat na jedné ploše v rámci jednoho pracovního kroku a je 
teba používat ochranné fasádní sít Není-li toto dodrženo a omítka zraje (krystalizuje) za 
jiných okolních klimatických podmínek (vlhkost, teplota), mže dojít na fasád k barevným 
rozdílm zpsobeným rznou rychlostí krystalizace silikátového pojiva. Pípadná nátrová 
hmota se na omítku nanáší v asovém odstupu cca 12 hodin. Pro povrchové úpravy použijeme 
pednostn omítky a barvy s hodnotou svtelného odrazu (HBW) vyšší než 20. Povrchové 
úpravy s hodnotou svtelného odrazu (HBW) nižší než 20 se nesmí používat. Na stny budov 
ve stední Evrop, orientovaných severním smrem, i trvale zastínné plochy lze po 
konzultaci projektantem využít odstíny s HBW > 10. Porušení pravidel pro návrh hodnot 
svtelného odrazu barevných odstín mže snížit životnost systému. Náadí po upotebení je 
poteba dkladn oistit vodou. 
8. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
Pipravenost pracovišt
Kontrola:    a) Pracovišt
                  b) Geometrie kce 
                  c) Kvalita provedení kce 
                  d) Píprava podkladu 
Mezioperaní kontrola 
Kontrola materiálu 
Kontrola:   a) Hmoždinky 
                 b) Izolant 
                 c) Lepící hmota 
                 d) Armovací hmota 
                 e) Sklotextilní síka 
                 f) Omítka  
Lepení tepelné izolace 
Kontrola:    a) Pipravenosti 
                  b) Lepící hmoty 
                  c) Desek 
                  d) Dilatace 
                  e) Lepení 
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                  f) Geometrie 
                  g) Teploty 
                  h) Ochrany kce 
Kotvení hmoždinkami 
Kontrola:    a) Pipravenosti 
                  b) Vrtání 
                  c) Kotvení 
Základní vrstva 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                 b) Lepící vrstvy 
                 c) Povrchu 
                 d) Teploty 
                 e) Ochrany kce 
Konená povrchová úprava 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                b) Pestávky 
                c) Zakrytí 
                d) Omítky 
                e) Teploty 
                f) Ochrany kce 
Výstupní kontrola 
Kontrola:  a) Geometrie 
                b) Kvality provedení 
9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
Z hlediska bezpenosti práce jak pi vlastních stavebních úpravách, tak pi budoucím užívání 
objektu musí být dodržovány pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci, zákonná 
ustanovení (vyhlášky) a píslušné SN. Za jejich dodržování odpovídá provádcí firma resp. 
uživatel (provozovatel). 
Jedná se pedevším o tyto pedpisy: 
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon . 262/2006 Sb.) 
- Z.. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky na ochranu zdraví pi práci atd. 
- pi provádní stavebních a montážních prací je nutno respektovat píslušná ustanovení 
NV . 591/2006Sb. a NV . 362/2005 Sb. Rovnž nkteré ásti vyhlášky .48/ 1982 
Sb. byly zrušeny vyhláškou .192/2005Sb. Podrobnjší požadavky na pracovišt a 
pracovní prostedí stanoví NV .101/2005Sb. 
- NV . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
Zejména je nutno dbát na to aby : 
- na pracovišt byl zamezen pístup nepovolaným osobám (staveništ provizorn
oplotit) 
- práci musí provádt pracovníci píslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) 
pedepsanými ochrannými pomckami 
- byly dodržovány platné pedpisy pro manipulaci s materiálem, s dopravními 
prostedky a stavebními stroji 
- ped zahájením prací musí být vytýena a viditeln oznaena všechna podzemní 
vedení a uinna opatení k ochran nadzemních vedení 
- skladovaný materiál musí být zajištn proti uvolnní 
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10. Nakládání s odpadním materiálem 
Nakládání s odpady bhem výstavby 
V prbhu výstavby budou vnikat odpady z bžné stavební výroby – rzná stavební su, 
zbytky stavebních materiál, obalový materiál stavebních hmot ( papír, lepenka, plastové  
folie ), odpadní stavební a obalové devo, mohou se také vyskytnout v malém množství 
zbytky izolaních hmot z jejich instalace – tepelná izolace, apod. Pi natírání konstrukcí, 
lepení, dále pi úklidu a dalších innostech. se vyskytnou nádoby z kovu i plastu s 
zneištním, zneištné textilní materiály. Tídní odpadu bude probíhat již pi jeho vzniku – 
na spalitelné ve spalovn, dále nespalitelné – pro skládkování na zabezpeené skládce, 
materiály k recyklaci a na nebezpené odpady. Stavební sut budou odváženy k recyklaci. 
Zneškodnní tchto odpad ze stavební výroby a vlastní zneškodnní nebezpených odpad
bude smlouvou zajištna odborná firma oprávnná pro tuto innost, jedná se o firmu LIKO 
SVITAVY a.s.  Tolstého 13, .p. 2114, 568 02 Svitavy. Firma LIKO SVITAVY a.s. následn
pedá doklady o naložení s odpadem a jeho množství dodavateli stavby. 
Shromažování odpadu bhem výstavby 
Odpady spalitelné budou shromaž	ovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle 
poteby odvážen urenou firmou do spalovny. Také odpady nespalitelné budou po dobu 
výstavby shromaž	ovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle poteby odvážen na 
skládku odpadu. Nebezpené odpady, jejich nádoby a zbytky, budou skladovány ve 
speciálním uzamykatelném kontejneru. Kontejnery budou umístny na staveništní skládce, 
budou pravideln kontrolovány a mnny. 
Odpady vznikající pi provádní kontaktního zateplení a jejich zaazení. 
Katalog odpad
Kód Název Kategorie
80410 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály neuvedené pod íslem 08 04 09 O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150110
Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami 
zneištné
N 
170604 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
170904
Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03
O 
Stavba je navržena tak aby její realizace a následné používání nemlo negativní dopad na její 
okolí. 
11. Literatura a zdroje 
www.mamutsro.cz 
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Technologický pedpis pro provedení vnitního kontaktního zateplení 
1. Obecné informace o stavb
Název stavby    : Zaízení sociální pée ve Svitavách 
Úel stavby    : Zaízení sociální pée - Domov dchodc
Místo stavby    : Svitavy, ul. Felberova, parc. . 626/1 
Katastrální území   : tyicet Lán
Navrhovatel    : Msto Svitavy 
                T.G. Masaryka 35 
      568 11  Svitavy 
Úel stavby 
Pedmtem stavebního ízení je výstavba objektu nazvaná „Zaízení sociální pée ve 
Svitavách “ (dále jen domov dchodc) ul. Felberova na pozemku p..626/1 k.ú. tyicet 
Lán.Od roku 1994 ve Svitavách psobí penzion pro dchodce s kapacitou 124 míst. 
Z dvodu celkového stárnutí populace regionu byla nutnost vybudovat pro celý region 
zaízení s komplexním poskytováním zdravotní pée a služeb. Na základ prostorového 
propojení stávajícího penzionu s domovem dchodc vznikne nové sociální centrum  
s rehabilitaním prostorem, zdravotní a peovatelskou službou, stávající kuchyní, prádelnou 
adt. Z toho vyplývá, že umístní objektu  domova dchodc využije stávající infrastruktury a 
nkterých provoz. 
Novostavba domova dchodc pdorysn vytváí písmeno „U“. Objekt je dilatan rozdlen 
na ti celky: celek „A“, celek „B“, celek „C“. 
Celek „A“ tvoí západní kídlo objektu, celek „B“ je stední kídlo a celek „C“ východní 
kídlo. Kídla ( celky „A“ a „C“ ) jsou dvoupodlažní s valbovou stechou. Západní kídlo je 
v šíce stedního kídla ( celku „B“ ) ásten podsklepené. Podsklepení je ohranieno 
dilatací. Stední kídlo ( celek „B“ ) je nepodsklepené, típodlažní, se sedlovou stechou. 
Hlavní vstup do objektu je umístn v západním kídle pístupný z nové komunikace.  
Urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících 
Objekt navrhovaného domova dchodc je stavebn i provozn napojen na stávající areál 
penzionu pro staré obany.V pízemním spojovacím krku je situován spolený vstup s 
vrátnicí a vstupní halou. Dvou až típodlažní ásten podsklepený objekt domova dchodc
odpovídá svou výškou provozu i výškové úrovni stávajícího areálu. Terén staveništ
umožuje bezbariérový pístup ke vstupu i pímé napojení na hlavní komunikaci penzionu 
bez vyrovnávání výškových rozdíl. Umožuje i bezproblémový píjezd obslužných vozidel 
jak k hlavnímu vstupu, tak i ke vstupu hospodáskému a ke garáži. ešení hlavní budovy 
pdorysu ve tvaru „U“ odpovídá provoznímu rozdlení parteru na ást spolenou, piléhající 
ke vstupní hale, oddlení imobilních obyvatel v jednom kídle a technicko - hospodáské 
provozy v kídle druhém. Ve druhém podlaží tvar budovy umožuje rozdlit pokoje velkého 
oddlení pro mobilní obyvatele do dvou intimnjších boních kídel se spolenou a 
spoleenskou ástí v centrální poloze. Objekt je navržen s mírn sklonnými valbovými 
stechami, nad stední ástí je provedena nástavba se sedlovou stechou. Píjezd i nástup do 
zaízení je z nové komunikace, vedoucí pi západní stran pozemku od stávajícího vstupu do 
penzionu k trase plánované komunikace. Z této komunikace je pístup k hlavnímu i 
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hospodáskému vstupu a piléhá k ní navržené parkovišt se  20 parkovacími stáními , z toho 
2 parkovací stání pro tlesn postižené obany. 
Objekt domova dchodc
- Základy nosných a obvodových zdí se pedpokládají ze železobetonových pas. 
Hydroizolace musí vyhovt i podmínkám stedního rizika výskytu radonu. 
- Svislé nosné konstrukce všech objekt budou zdné - systém Porotherm, píp. jiný. 
Vodorovné nosné konstrukce budou monolitické železobetonové, nebo 
prefabrikované. 
- Valbové stechy budou provedeny se zateplením a s krytinou z hliníkového 
profilovaného plechu. Bude použita stecha dvouplášová se samostatnou konstrukcí 
plochého krovu. Do stechy budou osazeny hlavice odvtrání instalaních jader a 
svtlíky nad jídelnou a chodbami 2.podlaží. 
- Šikmá stecha nástavby sestává z devného krovu a krytiny z pálených tašek. 
- Píky budou zdné z keramických i porobetonových tvarovek. 
- Podlahy budou v domovních komunikacích, v píslušenství, na lodžiích  terasách 
keramické, v pokojích a spoleenských místnostech povlakové. Na pochzí ásti 
stechy betonová dlažba. 
- Venkovní fasády budou opateny strukturální šlechtnou omítkous keramickým 
obkladem soklu. 
- Výpln otvor budou devné, píp. plastové, prosklené stny hliníkové. 
- Vnitní obklady budou provedeny v mokrých provozech a sociálních zaízeních. 
- Veškeré obvodové konstrukce budou splovat tepelné a hlukové požadavky 
píslušných norem. 
- Místnosti bez pímého vtrání okny (WC, koupelna apod.) budou vtrány ventilátory s 
odvodem na stechu. 
- Provozní místnosti prádelny budou opateny vzduchotechnikou. Napojeny jsou dva 
bezbariérové výtahy - lžkový a osobní pro cca 8 osob. 
2. Výpis materiálu  
Výrobky se budou se pepravovat a skladovat v pvodních obalech. Výrobky budou na 
staveništ dopraveny v nákladním automobilu dodavatelské spolenosti Rigips. Výrobky je 
nutné pi dodání vizuáln zkontrolovat, zjistit zda odpovídá poet kus a typ výrobku. Náklad 
pevezme pomocník stavbyvedoucího na staveništi, o pijetí uiní zápis do stavebního deníku. 
Výrobky budou skladovány na zpevnných skládkách a ve staveništních skladech. 
Vnitrostaveništní doprava bude ešena po zpevnných komunikacích. 
Výrobek  Zpsob skladování 
Lepicí hmoty, tmely, strky Dodáváno v plastových obalech, jednotliv a 
na paletách od výrobce, balení se uloží v 
suchém prostedí, na devném roštu, chránit 
ped mrazem a pímým slunením záením, 
maximální doba uložení je 6 msíc. 
Desky tepelné izolace  Dodáváno v obalu od výrobce, balení se 
uloží na rovný povrch, v suchém prostedí a 
chránné ped mechanickým poškozením, 
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desky Rigitherm  musí být chránny ped UV 
záení a psobením organických 
rozpouštdel, nap.: zakrytím. Maximální 
výška stohovatelnosti je 2 m. 
Pásky Dodáváno v papírových obalech od výrobce, 
balení se uloží na rovnou plochu, v suchém 
prostedí, jednotlivé hmoždinky musí být 
chránné ped mrazem a UV záením. Max 
výška stohovatelnosti balení je 2 m.  
Profily Dodávané v nkolika sepnutých kusech nebo 
jednotliv, balení uložíme naplocho na rovné 
podložce, chránné ped UV záením a ped 
mechanickým poškozením. 
Poteba materiálu celý objekt: 
Izolantu – 919 m2
Lepidla – 4595 kg 
3. Pevzetí pracovišt
Ped zahájením instalace vnitního kontaktního zateplení musí být hotovy veškeré hrubé  
práce na svislých a vodorovných konstrukcích, osazeny výpln otvor a nainstalovány 
chrániky ( „husí krky“ ) pro vedení kabeláže. Konstrukce musí odpovídat projektové 
dokumentaci. Konstrukce bude pedána po kontrole geometrické pesnosti, istoty a celkové 
kvality. Pracovišt pedá mistr o pevzetí pracovišt, bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
4. Obecné pracovní podmínky 
4.1. Pípravné práce 
- ped zahájením prací je potebné vnovat mimoádnou pozornost kvalit podkladu a 
úprav podkladu. Obvodové konstrukce musí být zbaveny hrubých neistot.  
- plochu zdiva je nutno pekontrolovat a upravit podle požadavk konených 
povrchových úprav, 
- plochu zdiva je nutno pekontrolovat a upravit podle požadavk uvedených v 
projektové dokumentaci, 
- okna i dvee musí být osazeny ješt ped zahájením tepeln izolaních prací, 
- ped zahájením montáže tepeln izolaního sytému by mly být též dokoneny z velké 
ásti mokré procesy v interiéru objektu. 
4.2. Pi aplikaci vnitního kontaktního zateplení v objektu je teba dodržet zejména: 
- urení jeho pesné skladby, tloušky desek tepelné izolace, urení a ešení detail
vyplývajících z projektové dokumentace, 
- návrh a provedení detail musí svým tvarem, tuhostí a kombinací jednotlivých 
materiál ochránit stavební dílo a vnitní prostedí ped klimatickými vlivy jako jsou 
adekvátní kolísání teplot 
- používat výhradn materiály a výrobky splující požadavky SN, EN SN, a tím 
zaruit, že materiály a výrobky splují požadované vlastnosti  
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- používat materiály a výrobky, které jsou na obalech oznaeny výrobcem, oznaením 
materiálu, íslem výrobní šarže, návodem k použití a dalšími údaji. 
- teplota vzduchu po dobu technologických operací provádní vnitního kontaktního 
zateplení a dále po dobu stanovenou v dokumentaci nesmí být nižší než +5 ºC a vyšší 
než +30 ºC, v opaném pípad musí být práce perušeny a musí se pijmout adekvátní 
opatení, nap. prohívání konstrukce, prohívání interiéru, 
- veškerá napojení vnitního kontaktního zateplení na pilehlé konstrukce nebo 
prostupující prvky musí být v jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo 
ke vzniku škodlivých trhlin nebo pronikání vody do systému. Uvedený požadavek 
zajistíme použitím tsnících pásek, ukonovacích profil, dilataních profil a tmel. 
5. Personální obsazení  
eta v obsazení: 
 1 mistr, vedoucí ety, proškolen a s certifikací k provádní zateplovacích systém
 3 dlníci, proškoleni a s certifikací k provádní zateplovacích systém
 3 pomocní dlníci, proškoleni 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP. O školení bude uinn zápis do 
stavebního deníku, proškolení pracovníci musí podepsat doklad o úasti na školení. Školení 
provede stavbyvedoucí. Pracovníci se musí seznámit s projektovou dokumentací a 
technologickým postupem práce. Postup je nutné dodržet.  
6. Stroje a pracovní pomcky 
Míchadlo UT2204  
Píkon: 850 W 
Otáky naprázdno: 550 min-1 
Prmr míchací lopatky: 220 mm 
Hmotnost: 3,4 kg 
Rozmry (DxŠxV): 365 x 89 x 152 mm 
Pímoará pila Hilti WSJ 850-ET  
Rozmry (D x Š x V): 256 x 75 x 201 mm 
Jmenovitý píkon: 850 W 
Hmotnost podle standardu EPTA: 2.7 kg 
Šíka: 75 mm 
Jmenovité naptí: 230 V 
Jmenovitý proud: 8,0 
Pepínání rychlostí: Ano 
Kbelík, paliku, zednickou lžíci, metr, nž, vodováho, ocelovou strku, pomcky osobní 
ochrany. 
7. Pracovní postup 
7.1. Píprava podkladu 
Podklad musí být vždy suchý, dostaten vyzrálý, pevný, podklad mechanicky zbavíme 
neistot a voln oddlitelných ástic, zbytk odbedovacích a odformovacích prostedk, 
výkvt, puchý a odlupujících se míst a aktivních trhlin v ploše. Podklad dále 
nezvlhujeme. Nerovnosti menší jak 20 mm vyrovnáme lepicí hmotou pímo pi lepení 
tepeln izolaních desek a to pomocí ter, které na desku nanášíme ve tech adách. 
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Nerovnosti vtší jak 20 mm vyrovnáme vhodnou hmotou nebo zvýšenou tlouškou lepící 
hmoty. Podklad vyrovnávaný lepící hmotou je nutno nechat alespo zatuhnout pod dobu cca 2 
hodin. Podklad opatíme penetraním nátrem Rikombi-Grund a necháme vyschnout, 
doporuujeme min. 6 hodin. 

7.2. Píprava desek Rigitherm 
Ped zahájením vlastních prací stanovíme svtlou výšku místnosti – uruje stavební 
dokumentace. Ped lepením desek tepelné izolace, musí být izolaní deska zkrácena na 
rozmr o 20 mm kratší než je svtlá výška místnosti. Izolaní desku zkracujeme pomocí 
pímoaré pilky. Po zkrácení izolaní desky do požadované velikosti, musíme zaistit 
sádrokartonovou ást desky. Zaištní spoívá v seíznutí vzniklé ostré hrany sádrokartonové 
ásti desky, pod úhlem 45°. Pro zaištní použijeme hoblík na hrany. Desku oistíme od 
prachu a neistot vzniklých pi zkracování, s takto pipravenou deskou mžeme pejít k fázi 
lepení. 
Obr. Formátování desky
7.3. Píprava lepicí hmoty  
Do istého kbelíku nalijeme istou vodu a pidáme se suchou maltovou sms (v pomru 6,5 
litru vody na 25kg). Odpovídající míchací hídelí se malta promíchá do bezhrudkové kaše, 
doba míchání je 2 až 5 minut. Do lepicí hmoty nesmí být pidávány žádné písady. 

7.4. Lepení tepeln izolaní desky 
Lepení desek provádíme od rohu místnosti k protjšímu rohu místnosti. Jestliže to charakter 
konstrukce umožuje, lepíme vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytk desek je možné 
jen v pípad, že jejich šíka je nejmén 200 mm. Takové zbytky desek neosazujeme na 
nárožích, v koutech a v místech navazujících na ostní, výplní otvor.   Ped osazením 
izolaní desky si v míst budoucího umístní desky nachystáme podkladní hranolky, tloušky 
10 mm, na šíku menší než je šíe osazované desky. Nyní pistoupíme k nanášení lepící hmoty 
na izolaní desku. Hmota se nanáší na rub desek ve form ter. Tyto tere jsou uspoádány
do tech ad pi podélných hranách desky a v podélné ose desky. Vzdálenost jednotlivých 
ter v ad je cca 30 – 35 cm. Tlouška ter je v rozmezí 10 – 40 mm. Lepidlo musí být 
minimáln na 40% plochy izolaní desky. Lepení se provádí na podkladky o tl. 10 mm, takže 
u podlahy i stropu zstane mezera 10 mm vhodná pro optimální rovnání desek a odvtrání 
vlhkosti z lepicí hmoty. Konené vyrovnání desek se provede pomocí srovnávacích latí a 
poklepáváním gumovou palicí. Doba tvrdnutí lepidla je závislá na teplot a vlhkosti. 
Doporuená technologická pestávka pro vyzrání lepicího tmelu je dle konkrétních podmínek 
12 až 24 hodin. Na rozdíl od šroubovaných sádrokartonových konstrukcí se nemusí vystídat 
podélná hrana desky se svislou hranou otvoru. Dilataci je nutno provést jen v míst dilatace 
podkladní konstrukce. Pi umisování další ( vedlejší desky ) postupujeme výše popsaným 
zpsobem. Ped nalepením další desky, se na boní hranu ( polystyrenovou ást ), již 
pilepené desky, nanese akrylátový tmel. Desky umisujeme na sraz. V pípad vtších mezer, 
se musí tyto mezery vyplnit PUR pnou. 
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Obr. Nanesení lepícího tmelu 
7.5. Tsnost detail
Prvky, prostupující skrz izolant ( elektrické rozvody, trubní rozvody ). Musí být dopedu 
osazeny a vedeny v tzv. „husích krcích“. Ped osazením desky se v izolantu vytvoí drážka 
pro píslušný rozvod, popípad otvor pro umístní zásuvkové krabice.  V místech, tchto 
detail použijeme ped aplikací povrchové úpravy akrylátový tmel. Pro utsnní spár styku 
izolantu a rám stavebních výplní použijeme tsnící tmel. Okna a dvee se montují zevnit
nosné, obvodové zdi. Dvee, okno, jejichž rám je vtší než vynechaný otvor ve zdi, se piloží 
na vnitní líc zdiva, které je dokonale rovné a svislé a pomocí kotevních prvk se uchytí do 
zdiva. Ped položením okna nebo dveí na ze	 se z boku na rám aplikuje tenká vrstva 
silikonového tmelu pro dokonalé utsnní této nepatrné spáry. Následn se kolem oken a 
dveí na vnitní líc zdiva pilepí izolant. U výplní otvor se desky tepelné izolace musí 
umísovat tak, aby styné spáry mezi izolanty nebyly umístny v rozích otvor, nebo byly 
vzdáleny alespo 100 mm od tchto roh. Na izolaní ást desky v míst ostní pilepíme 
pomocí lepidla Sika Bond T2 desky sádrokartonu.  
Obr. Provedení nárož
7.6. Píprava tmelení 
Tmelení je závrený pracovní úkon v technologii montáže konstrukcí suché výstavby, který 
významn ovlivuje jak stavebn fyzikální, tak i estetické vlastnosti hotového díla. Tmelení je 
doporueno provádt až po dokonení a potebném vyschnutí vlhkých proces ve stavb, bez 
následného vystavování konstrukcí vlivm náhlých teplotních a vlhkostních zmn (po 
uzavení stavby proti vlivm povtrnosti). Tmelení provádíme pi teplotách prostedí i 
podkladu min. +5 °C, desky musí být zárove rovnž tzv. „zklimatizovány“ – jejich teplota a 
vlhkost musí být vyrovnaná s teplotou a vlhkostí na stavb. Vícenásobn opláštné konstrukce 
je teba tmelit ve všech vrstvách opláštní. Plochy urené ke tmelení musí být suché, pevné, 
zbavené prachu, mastnoty a neistot. Jednotlivé desky se montují na tsný sraz; pípadné 
mezery musí být následn vyplnny spárovacím tmelem v plné tloušce opláštní. 
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7.7. Píprava sádrového tmelu 
Spárovací tmel Super je prášková hmota na bázi sádry, která je urena ke tmelení spár, kout, 
roh a napojení sádrokartonových desek Rigips. Píprava tmelu se provádí v isté nádob. Pro 
pípravu se používá istá voda. K píprav se nepoužívají žádné písady.Tmel se postupn
sype do vody. Doporuuje se nechat tmel cca 3 minuty provlhnout a poté do hladka 
rozmíchat. V prbhu míchání tmel zhoustne. Tím se získá vhodná konzistence tmelu pro 
strkování. Na 5 kg sypké hmoty se použije cca 3,5 litru isté vody. Tmel Super lze míchat 
jak run, tak pomocí strojní míchaky. Pokud má tmel píliš tuhou konzistenci, je možno jej 
zedit pilitím vody a rozmícháním. Pisypání práškového tmelu do rozmíchané hmoty se 
nedoporuuje, nebo mže vést ke tvorb hrudek. Doba zpracovatelnosti namíchaného tmelu 
je 30 minut. Po poátku tuhnutí již není pípustné tmel dále používat. 
7.8. Tmelení spár  
Pro tmelení spár se použijeme výše popsaný tmel Rigips. K vyztužení tmelených spár se 
používají výztužné pásky. 
Obr. Tmelení 
Tmelení podélných spár s hranou Pro 
Samolepicí výztužná páska se nalepí na suchou desku a petmelí se pomocí hladítka. Po 
zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry pestrkují další vrstvou tmelu, tmel se roztáhne do 
šíky a uhladí do ztracena. Není dobré  podkladní vrstvu tmelu ped pestrkováním brousit, 
pebytený tmel podkladního tmelení lze ped pestrkováním strhnout hranou hladítka. 
Konenou úpravu  provedeme spárovacímí finišovacími (pastovými) tmely ProMix Finish, 
které jsou pro finální tmelení zvlášt vhodné. Pomocí hladítka nanášíme a strkujeme do 
ztracena. Ped každou další aplikací je teba nechat podkladní vrstvu ádn vyschnout. Pi 
zvláštních nárocích na kvalitu povrchu se pastové tmely používají i pro celoplošné tmelení. 
Ped použitím tmelu, ho ádn rozmíchejte. V pípad poteby mže být zedn istou vodou 
do 5% objemu. Nadmrné zední zvyšuje smršování (propadání) tmelu a zpomaluje 
vysychání. Jestliže jsou ve vdru tmel a tekutina oddleny, tekutina se neodlévá, ale ped 
použitím se spolu s tmelem rozmíchá. Tmel se nanáší v tenkých vrstvách. Ped finálním 
broušením je teba nanesený tmel ponechat ádn vyschnout. Zaschlý materiál se snadno 
brousí.  
                                                
Obr. Nanášení samolepící pásky, Obr. Vtlaování pásky do tmelu, Obr. Pestrkování
Obr. Tmelení hrana Pro 
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Tmelení píných spár s kolmou hranou 
Samolepicí výztužná páska se nalepí na suchou desku a petmelí se pomocí hladítka. Po 
zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry pestrkují další vrstvou tmelu, tmel se roztáhne do 
šíky a uhladí do ztracena. Není dobré  podkladní vrstvu tmelu ped pestrkováním brousit, 
pebytený tmel podkladního tmelení lze ped pestrkováním strhnout hranou hladítka. 
Konenou úpravu  provedeme spárovacími finišovacími (pastovými) tmely ProMix Finish. 
Pomocí hladítka nanášíme a strkujeme do ztracena. Ped každou další aplikací je teba 
nechat podkladní vrstvu ádn vyschnout. 
Obr. Tmelení hrana kolmo 
Tmelení píných spár se zkosenou hranou 
V prvním kroku provedeme tzv. „podtmelení“ jedná se o vtlaení tmelu do spáry. Na tuto 
vrstvu naneseme spárovací tmel, do této vrstvy vtlaujeme pomocí hladítka „na tupo“ skelnou 
pásku. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry pestrkují další vrstvou tmelu, tmel se 
roztáhne do šíky a uhladí do ztracena. Není dobré  podkladní vrstvu tmelu ped 
pestrkováním brousit, pebytený tmel podkladního tmelení lze ped pestrkováním 
strhnout hranou hladítka. Konenou úpravu  provedeme spárovacími finišovacími 
(pastovými) tmely ProMix Finish. Pomocí hladítka nanášíme a strkujeme do ztracena. Ped 
každou další aplikací je teba nechat podkladní vrstvu ádn vyschnout. 
Obr. Tmelení zkosená hrana 
Tmelení vnitních kout
a) Montáž „nasucho“ -  Desky se namontují na sraz s mezerou 0–2 mm. Po namontování 
desek se vzniklá spára pouze zatmelí pružným akrylátovým tmelem Rigips. 
Obr. Montáž „nasucho“
b) Zatmelený styk - Desky se namontují s odsazením v kout o 5–10 mm. Na plochu 
nasedající desky se v pruhu potebné šíky nanese spárovací tmel. Pitom je teba dbát na 
dostatené vyplnní koutové spáry tmelem. Bezprostedn po uhlazení tmelu je do nho 
pomocí strky „na tupo“ vložena výztužná skelná páska. Po pebroušení je možno kout 
petmelit pružným akrylátovým tmelem Rigips. 
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Obr. Zatmelený styk
c) Zatmelený styk s páskou Ultra Flex - Desky se namontují na sraz. Na plochu obou desek se 
v pruhu potebné šíky nanese tmel Rifino Top. Do vrstvy tmelu se vloží páska Ultra Flex, 
vyrovná se a pomocí strky se vytlaený tmel odstraní. Po zaschnutí se pouze kraje pásky 
pestrkují a tmel se roztáhne do šíky. 
Obr. Zatmelený styk s páskou Ultra Flex
Tmelení vnjších roh
a) páskou Ultra Flex - Páska Ultra Flex se vloží do vrstvy tmelu Rifino Top, vyrovná se a 
pomocí strky se vytlaený tmel odstraní. Po zaschnutí se pouze kraje pásky pestrkují a tmel 
se roztáhne do šíky. 
Obr. Páska Ultra Flex 
b) ochranným rohovým ALU profilem - ALU profil se vloží do vrstvy spárovacího tmelu, 
vyrovná se a pomocí strky se vytlaený tmel uhladí. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se 
nároží pestrkuje a erstvý tmel se roztáhne do šíky. Alternativn je možno ochranný 




Po vyschnutí lepicího tmelu je rovnž nutno provést zapnní odvtrávacích mezer u podlahy 
a stropu PUR pnou. Tím dojde k dokonalému utsnní detailu bez vzniku výrazného 
tepelného mostu. S ohledem na tepeln-izolaní vlastnosti a zamezení kondenzace je 
doporueno tsnit i spáry mezi jednotlivými deskami Rigitherm nap. nanesením akrylátového 
tmelu na hranu polystyrenové vrstvy desky Rigitherm, nebo v pípad nespojitosti rovnž 
dopnním PUR pnou. 
obr. Dopnní PUR pnou
7.10. Broušení  
Po provedení a zaschnutí finální vrstvy tmelu a PUR pny ( pebytené kusy PUR pny 
odízneme nožem ), provedeme  pebroušení tmeleného povrchu. Broušení provádíme pomocí 
speciálních brusných mížek upnutých do runího držáku. Pi broušení se nesmí porušit 
výztužná páska ani piléhající povrch kartonu sádrokartonových desek. Broušení provádíme 
krouživými pohyby. Na takto pipravený, oištný povrch, od prachu po pebroušení, mžeme 
nanést finální nátr.
Obr. broušení
8. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola 
Pipravenost pracovišt
Kontrola:    a) Pracovišt
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                  b) Geometrie kce 
                  c) Kvalita provedení kce 
                  d) Píprava podkladu 
Mezioperaní kontrola 
Kontrola materiálu 
Kontrola:   a) Hmoždinky 
                 b) Izolant 
                 c) Lepící hmota 
                 d) Spárovací tmel 
                 e) Samolepící páska 
                 f) Finišovací tmel 
Lepení tepelné izolace 
Kontrola:    a) Pipravenosti 
                  b) Lepící hmoty 
                  c) Desek 
                  d) Dilatace 
                  e) Lepení 
                  f) Geometrie 
                  g) Teploty 
                  h) Ochrany kce 
Tmelící vrstva 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                 b) Spáry 
                 c) Spárovacího tmele 
                 d) Teploty 
                 e) Ochrany kce 
Konená povrchová úprava 
Kontrola:  a) Pipravenosti 
                b) Pestávky 
                c) Finišovacího tmele 
                d) Pestávka 
                e) Otvory 
                f) Teploty 
                g) Ochrany kce 
Výstupní kontrola 
Kontrola:  a) Geometrie 
                b) Kvality provedení 
9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
Z hlediska bezpenosti práce jak pi vlastních stavebních úpravách, tak pi budoucím užívání 
objektu musí být dodržovány pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci, zákonná 
ustanovení (vyhlášky) a píslušné SN. Za jejich dodržování odpovídá provádcí firma resp. 
uživatel (provozovatel). 
Jedná se pedevším o tyto pedpisy: 
- ustanovení o bezpenosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon . 262/2006 Sb.) 
- Z.. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky na ochranu zdraví pi práci atd. 
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- pi provádní stavebních a montážních prací je nutno respektovat píslušná ustanovení 
NV . 591/2006Sb. a NV . 362/2005 Sb. Rovnž nkteré ásti vyhlášky .48/ 1982 
Sb. byly zrušeny vyhláškou .192/2005Sb. Podrobnjší požadavky na pracovišt a 
pracovní prostedí stanoví NV .101/2005Sb. 
- NV . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
Zejména je nutno dbát na to aby : 
- na pracovišt byl zamezen pístup nepovolaným osobám (staveništ provizorn
oplotit). 
- práci musí provádt pracovníci píslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) 
pedepsanými ochrannými pomckami 
- byly dodržovány platné pedpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními 
prostedky a stavebními stroji 
- ped zahájením prací musí být vytýena a viditeln oznaena všechna podzemní 
vedení a uinna opatení k ochran nadzemních vedení 
- skladovaný materiál musí být zajištn proti uvolnní 
10. Nakládání s odpadním materiálem 
Nakládání s odpady bhem výstavby 
V prbhu výstavby budou vnikat odpady z bžné stavební výroby – rzná stavební su, 
zbytky stavebních materiál, obalový materiál stavebních hmot ( papír, lepenka, plastové  
folie ), odpadní stavební a obalové devo, mohou se také vyskytnout v malém množství 
zbytky izolaních hmot z jejich instalace – tepelná izolace, apod. Pi natírání konstrukcí, 
lepení, dále pi úklidu a dalších innostech. se vyskytnou nádoby z kovu i plastu s 
zneištním, zneištné textilní materiály. Tídní odpadu bude probíhat již pi jeho vzniku – 
na spalitelné ve spalovn, dále nespalitelné – pro skládkování na zabezpeené skládce, 
materiály k recyklaci a na nebezpené odpady. Stavební sut budou odváženy k recyklaci. 
Zneškodnní tchto odpad ze stavební výroby a vlastní zneškodnní nebezpených odpad
bude smlouvou zajištna odborná firma oprávnná pro tuto innost, jedná se o firmu LIKO 
SVITAVY a.s.  Tolstého 13, .p. 2114, 568 02 Svitavy. Firma LIKO SVITAVY a.s. následn
pedá doklady o naložení s odpadem a jeho množství dodavateli stavby. 
Shromažování odpadu bhem výstavby 
Odpady spalitelné budou shromaž	ovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle 
poteby odvážen urenou firmou do spalovny. Také odpady nespalitelné budou po dobu 
výstavby shromaž	ovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle poteby odvážen na 
skládku odpadu. Nebezpené odpady, jejich nádoby a zbytky, budou skladovány ve 
speciálním uzamykatelném kontejneru. Kontejnery budou umístny na staveništní skládce, 
budou pravideln kontrolovány a mnny. 
Odpady vznikající pi provádní kontaktního zateplení a jejich zaazení. 
Katalog odpad
Kód Název Kategorie
80410 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály neuvedené pod íslem 08 04 09 O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
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150103 Devné obaly O 
150106 Smsné obaly O 
150110
Obaly obsahující zbytky nebezpených látek nebo obaly tmito látkami 
zneištné
N 
170604 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem 17 08 01 O 
170904
Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03
O 
Stavba je navržena tak aby její realizace a následné používání nemlo negativní dopad na její 
okolí. 
11. Literatura 
www.rigips.cz   
Systém Rigitherm 
Tmely a tmelení Rigips 
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Tepeln technické a konstrukní posouzení vybrané ásti objektu domova dchodc
v nkolika variantách ešení. 
Varianta . 1 
Obsahuje skladby íslo: 1; 3; 4 
Viz. Píloha P14 Detail varianta 1 – složka Pílohy 
Varianta . 2 
Obsahuje skladby íslo: 2; 5; 6 
Viz. Píloha P15 Detail varianta 2 – složka Pílohy 
Varianta . 3 
Obsahuje skladby íslo: 1; 4; 7 
Viz. Píloha P16 Detail varianta 3 – složka Pílohy 
Varianta . 4 
Obsahuje skladby íslo: 2; 6; 8 
Viz. Píloha P17 Detail varianta 4 – složka Pílohy 
Varianta . 5 
Obsahuje skladby íslo: 1; 9; 10 
Viz. Píloha P18 Detail varianta 5 – složka Pílohy 
Varianta . 6 
Obsahuje skladby íslo: 2; 11; 12 
Viz. Píloha P19 Detail varianta 6 – složka Pílohy 
Posuzované skladby v programu TEPLO 
1. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Omítka Porotherm Universal 
2. Zdivo Porotherm 30 P+D 
3. Lepící vrstva PRO ETICS 
4. Tepelná izolace Rigips 
5. Základní vrstva PRO ETICS 
6. Silikátová omítka PRO ETICS 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]          
  1   0.0150    0.8000   840.0   1450.0            
  2   0.3000    0.2500   960.0    900.0            
  3   0.0250    0.3000   840.0    520.0           
  4   0.1000    0.0330  1270.0     35.0           
  5   0.0050    0.7500   840.0   1000.0            
  6   0.0100    0.7000   840.0   1750.0          
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
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 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.35 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.221 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        668.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.8 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.95 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    19.7   0.946    57.0 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    19.8   0.946    59.3 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.0   0.946    60.7 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.2   0.946    60.2 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.5   0.946    62.2 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.7   0.946    64.4 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.8   0.946    65.6 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.7   0.946    65.2 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.5   0.946    62.5 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.3   0.946    60.5 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.0   0.946    60.5 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    19.8   0.946    59.5 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.0   18.8    9.0    8.3  -16.5  -16.6  -16.7 
 p [Pa]:   1367   1345   1092   1039    301    274    116 
 p,sat [Pa]:   2190   2169   1146   1094    143    143    141 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.3837    0.4400  2.520E-0008 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.066 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.820 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než   0.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  12   0.4400    0.4400   3.03E-0009     0.0081 
   1   0.4400    0.4400   5.31E-0009     0.0223 
   2   0.4400    0.4400   3.06E-0009     0.0298 
   3   0.4400    0.4400  -4.05E-0009     0.0189 
   4    ---       ---    -1.86E-0008     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0298 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
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III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,105 kg/m2,rok 
  (materiál: Pnový polystyren 5 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0662 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,8203 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN.
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
    STOP, Teplo 2010 
2. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Sádrokartonová deska 
2. Tepelná izolace Rigips 
3. Lepící vrstva  
4. Zdivo Betong 25 
5. Omítka minerální 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         
  2   0.1400    0.0340  1270.0     30.0        
  3   0.0100    0.5200   830.0   1000.0          
  4   0.2500    0.0000     0.0         0.0         
        5   0.0040    0.8000   840.0   1550.0         
  
       Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
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    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.68 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        155.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.9 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    19.8   0.950    56.7 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    19.9   0.950    59.0 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.0   0.950    60.4 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.3   0.950    60.0 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.6   0.950    62.1 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.7   0.950    64.4 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.8   0.950    65.6 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.950    65.2 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.6   0.950    62.4 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.3   0.950    60.3 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.1   0.950    60.3 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    19.9   0.950    59.2 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   18.7  -12.8  -16.5  -16.7 
 p [Pa]:   1367   1358    265    147    116 
 p,sat [Pa]:   2208   2149    201    143    141 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.1088    0.1494  9.433E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
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 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.006 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.736 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  -5.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,015 = 0,819 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,126 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0063 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,7357 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
STOP, Teplo 2010 
3. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Sádrokartonová deska 
2. Vzduchová mezera 
3. ŽB monolitický strop 
4. Parotsná vrstva 
5. Tepeln izolaní dílec EPS 
6. Spádový dílec EPS 
7. 2 x SBS modifikované pásy 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
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 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0125    0.2200  1060.0    750.0     
  2   0.0500    0.2940  1010.0      1.2   
  3   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0   
  4   0.0060    0.2100  1470.0   1210.0      
  5   0.1800    0.0340  1270.0     30.0   
  6   0.1200    0.0340  1270.0     30.0        
  7   0.0080    0.2100  1470.0   1200.0      
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         9.51 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.104 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1287.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.3 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.03 C 
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 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.974 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    20.4   0.974    54.7 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    20.4   0.974    57.0 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.5   0.974    58.7 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.6   0.974    58.8 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.8   0.974    61.2 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.8   0.974    63.8 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.9   0.974    65.1 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.9   0.974    64.7 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.8   0.974    61.6 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.7   0.974    59.1 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.5   0.974    58.6 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    20.4   0.974    57.2 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   20.0   19.8   19.2   18.8   18.7   -1.9  -16.7  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1367   1367   1349    735    661    608    116 
 p,sat [Pa]:   2341   2310   2217   2166   2151    523    141    139 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.5285    0.5285  1.281E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.009 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.015 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  11   0.5285    0.5285   4.76E-0010     0.0012 
  12   0.5285    0.5285   7.06E-0010     0.0031 
   1   0.5285    0.5285   7.51E-0010     0.0051 
   2   0.5285    0.5285   7.06E-0010     0.0068 
   3   0.5285    0.5285   5.03E-0010     0.0082 
   4   0.5285    0.5285   6.98E-0011     0.0084 
   5   0.5285    0.5285  -5.11E-0010     0.0070 
   6   0.5285    0.5285  -9.51E-0010     0.0045 
   7   0.5285    0.5285  -1.21E-0009     0.0013 
   8    ---       ---    -1.12E-0009     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0084 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,10 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,117 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0095 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0150 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 STOP, Teplo 2010 
4. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Omítka Porotherm universal  
2. ŽB monolitický strop 
3. Asfaltový modifikovaný pás 
4. 2 x Tepelná izolace EPS 200 S 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0150    0.8000   840.0   1450.0         
  2   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0   
  3   0.0040    0.2100  1470.0   1100.0      
  4   0.1600    0.0340  1270.0     30.0   
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 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.84 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.201 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        224.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.1 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.15 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.951 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    19.8   0.951    56.6 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    19.9   0.951    58.9 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.1   0.951    60.3 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.3   0.951    60.0 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.6   0.951    62.0 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.7   0.951    64.3 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.8   0.951    65.6 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.951    65.1 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.6   0.951    62.3 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.4   0.951    60.2 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.1   0.951    60.2 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    19.9   0.951    59.1 
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 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   19.0   18.3   18.1  -16.7 
 p [Pa]:   1367   1366   1345    193    116 
 p,sat [Pa]:   2217   2198   2103   2081    141 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.601E-0010 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
  
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 STOP, Teplo 2010 
5. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Sádrokartonová deska 
2. Vzduchová mezera 
3. Kamenná vlna Rockwool  
4. ŽB monolitický strop 
5. Parotsná vrstva 
6. Tepeln izolaní dílec EPS 
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7. Spádový dílec EPS 
8. 2 x SBS modifikované pásy 
    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0125    0.2200  1060.0    750.0   
  2   0.0400    0.2940  1010.0      1.2 
        3   0.0800    0.0500   840.0     31.0          
  4   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0   
  5   0.0060    0.2100  1470.0   1210.0      
  6  0.1800    0.0340  1270.0     30.0        
  7   0.1200    0.0340  1270.0     30.0   
  8   0.0080    0.2100  1470.0   1200.0      
        
  
        Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        10.34 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.095 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
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 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       4242.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.8 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.11 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.976 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    20.4   0.976    54.5 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    20.5   0.976    56.8 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.6   0.976    58.6 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.7   0.976    58.7 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.8   0.976    61.2 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.9   0.976    63.7 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.9   0.976    65.1 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.9   0.976    64.7 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.8   0.976    61.5 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.7   0.976    59.0 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.6   0.976    58.5 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    20.5   0.976    57.0 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   20.1   19.9   16.3   16.0   15.9   -3.0  -16.7  -16.9 
 p [Pa]:   1367   1367   1366   1349    734    661    608    116 
 p,sat [Pa]:   2352   2323   1856   1816   1804    474    140    139 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.5285    0.5285  1.282E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.009 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.015 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  11   0.5285    0.5285   4.77E-0010     0.0012 
  12   0.5285    0.5285   7.08E-0010     0.0031 
   1   0.5285    0.5285   7.52E-0010     0.0051 
   2   0.5285    0.5285   7.08E-0010     0.0069 
   3   0.5285    0.5285   5.04E-0010     0.0082 
   4   0.5285    0.5285   7.13E-0011     0.0084 
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   5   0.5285    0.5285  -5.10E-0010     0.0070 
   6   0.5285    0.5285  -9.49E-0010     0.0046 
   7   0.5285    0.5285  -1.21E-0009     0.0013 
   8    ---       ---    -1.12E-0009     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0084 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
  
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,976 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,10 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,117 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0095 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0149 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 STOP, Teplo 2010 
6. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Sádrokartonová deska 
2. Vzduchová mezera 
3. Kamenná vlna Rockwool 
4. ŽB monolitický strop 
5. Asfaltový modifikovaný pás 
6. 2 x Tepelná izolace EPS 200 S 
     ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
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 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0125    0.2200  1060.0    750.0          
  2   0.0400    0.2940  1010.0      1.2         
        3   0.0800    0.0500   840.0     31.0   
  4   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0         
  5   0.0040    0.2100  1470.0   1100.0      
  6   0.1600    0.0340  1270.0     30.0        
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.88 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1676.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.3 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.46 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
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 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    20.0   0.959    55.9 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    20.1   0.959    58.2 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.2   0.959    59.8 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.4   0.959    59.5 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.6   0.959    61.8 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.8   0.959    64.1 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.8   0.959    65.4 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.959    65.0 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.7   0.959    62.1 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.5   0.959    59.8 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.2   0.959    59.6 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    20.1   0.959    58.4 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.1   13.0   12.4   12.2  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1367   1366   1345    193    116 
 p,sat [Pa]:   2260   2211   1492   1436   1423    140 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.603E-0010 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
  
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 STOP, Teplo 2010 
7. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Sádrokartonová deska 
2. Vzduchová mezera 
3. ŽB monolitický strop 
4. Parotsná vrstva 
5. Tepeln izolaní dílec EPS 
6. Spádový dílec EPS 
7. 2 x SBS modifikované pásy 
     ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0125    0.2200  1060.0    750.0   
  2   0.0500    0.2940  1010.0      1.2          
  3   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0   
  4   0.0060    0.2100  1470.0   1210.0      
  5   0.1800    0.0340  1270.0     30.0        
  6   0.1500    0.0340  1270.0     30.0   
  7   0.0080    0.2100  1470.0   1200.0       
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        10.08 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.098 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1421.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.7 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.08 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.976 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    20.4   0.976    54.5 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    20.5   0.976    56.9 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.5   0.976    58.6 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.7   0.976    58.7 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.8   0.976    61.2 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.9   0.976    63.8 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.9   0.976    65.1 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.9   0.976    64.7 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.8   0.976    61.6 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.7   0.976    59.0 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.6   0.976    58.5 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    20.5   0.976    57.1 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   20.1   19.9   19.3   18.9   18.9   -0.5  -16.7  -16.9 
 p [Pa]:   1367   1366   1366   1327    769    608    474    116 
 p,sat [Pa]:   2349   2319   2231   2183   2177    584    140    139 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.5450    0.5450  2.333E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.014 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.040 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
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 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  11   0.5450    0.5450   5.90E-0010     0.0015 
  12   0.5450    0.5450   1.10E-0009     0.0045 
   1   0.5450    0.5450   1.21E-0009     0.0077 
   2   0.5450    0.5450   1.10E-0009     0.0104 
   3   0.5450    0.5450   6.48E-0010     0.0122 
   4   0.5450    0.5450  -3.06E-0010     0.0114 
   5   0.5450    0.5450  -1.63E-0009     0.0070 
   6   0.5450    0.5450  -2.67E-0009     0.0001 
   7    ---       ---    -3.30E-0009     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0122 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,976 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,10 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0136 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0399 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
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8. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Sádrokartonová deska 
2. Vzduchová mezera 
3. Kamenná vlna Rockwool  
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4. ŽB monolitický strop 
5. Parotsná vrstva 
6. Tepeln izolaní dílec EPS 
7. Spádový dílec EPS 
8. 2 x SBS modifikované pásy 
     ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0125    0.2200  1060.0    750.0    
  2   0.0400    0.2940  1010.0      1.2  
        3  0.0800    0.0500   840.0     31.0   
  4   0.1500    1.5800  1020.0   2400.0         
  5   0.0060    0.2100  1470.0   1210.0     
  6   0.1800    0.0340  1270.0     30.0        
  7   0.1500    0.0340  1270.0     30.0        
  8   0.0080    0.2100  1470.0   1200.0      
  
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        10.93 m2K/W 
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 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.090 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       4810.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.4 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.15 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.978 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    20.5   0.978    54.4 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    20.5   0.978    56.7 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.6   0.978    58.5 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.7   0.978    58.6 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.8   0.978    61.1 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.9   0.978    63.7 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.9   0.978    65.1 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.9   0.978    64.6 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.8   0.978    61.5 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.7   0.978    58.9 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.6   0.978    58.4 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    20.5   0.978    56.9 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   20.2   20.0   16.6   16.3   16.2   -1.8  -16.7  -16.8  -16.9 
 p [Pa]:   1367   1367   1366   1347    695    617    551    334    116 
 p,sat [Pa]:   2359   2331   1885   1847   1836    527    141    140    138 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.5485    0.5485  1.259E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.009 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.017 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  11   0.5485    0.5485   4.17E-0010     0.0011 
  12   0.5485    0.5485   6.60E-0010     0.0028 
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   1   0.5485    0.5485   7.10E-0010     0.0048 
   2   0.5485    0.5485   6.60E-0010     0.0063 
   3   0.5485    0.5485   4.45E-0010     0.0075 
   4   0.5485    0.5485  -1.13E-0011     0.0075 
   5   0.5485    0.5485  -6.32E-0010     0.0058 
   6   0.5485    0.5485  -1.10E-0009     0.0029 
   7    ---       ---    -1.39E-0009     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0075 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,09 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0086 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0170 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN.
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
 STOP, Teplo 2010 
9. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Omítka Porotherm Universal  
2. Stropní systém Porotherm 
3. Parotsná vrstva 
4. Tepeln izolaní dílec EPS 
5. Spádový dílec EPS 
6. 2 x SBS modifikované pásy 
     ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
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 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]   
  1   0.0150    0.8000   840.0   1450.0   
  2   0.1900    0.4200   960.0    900.0   
   0.0600    1.4300  1020.0   2300.0   
  3  0.0060    0.2100  1470.0   1210.0      
  4   0.1000    0.0340  1270.0     30.0        
  5   0.0500    0.0340  1270.0     30.0        
  6   0.0080    0.2100  1470.0   1200.0   
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.98 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.195 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        569.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.8 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
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 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    19.8   0.953    56.5 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    19.9   0.953    58.8 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.1   0.953    60.2 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.3   0.953    59.9 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.6   0.953    62.0 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.7   0.953    64.3 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.8   0.953    65.5 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.953    65.1 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.6   0.953    62.3 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.4   0.953    60.2 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.1   0.953    60.1 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    19.9   0.953    59.0 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   19.2   19.0   15.8   15.5   15.4   -5.8  -16.4  -16.7 
 p [Pa]:   1367   1364   1348   1334    686    583    531    116 
 p,sat [Pa]:   2223   2199   1789   1755   1745    373    144    140 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.4225    0.4225  2.892E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.019 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.042 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  11   0.4225    0.4225   8.63E-0010     0.0022 
  12   0.4225    0.4225   1.44E-0009     0.0061 
   1   0.4225    0.4225   1.56E-0009     0.0103 
   2   0.4225    0.4225   1.44E-0009     0.0138 
   3   0.4225    0.4225   9.30E-0010     0.0163 
   4   0.4225    0.4225  -1.58E-0010     0.0159 
   5   0.4225    0.4225  -1.64E-0009     0.0115 
   6   0.4225    0.4225  -2.77E-0009     0.0043 
   7    ---       ---    -3.46E-0009     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0163 kg/m2 
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 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,045 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0186 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0423 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
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10. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Omítka Porotherm Universal  
2. Stropní systém Porotherm 
3. Asfaltový modifikovaný pás 
4. 2 x Tepelná izolace EPS 200 S 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0150    0.8000   840.0   1450.0         
  2   0.1900    0.4200   960.0    900.0          
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     0.0600    1.4300  1020.0   2300.0         
  3   0.0040    0.2100  1470.0   1100.0      
  4   0.1600    0.0340  1270.0     30.0        
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.25 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.186 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        615.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.8 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.28 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    19.9   0.955    56.3 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    20.0   0.955    58.6 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.1   0.955    60.1 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.4   0.955    59.8 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.6   0.955    61.9 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.7   0.955    64.2 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.8   0.955    65.5 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.955    65.1 
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    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.6   0.955    62.2 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.4   0.955    60.0 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.2   0.955    59.9 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    20.0   0.955    58.8 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.3   19.1   16.0   15.7   15.6  -16.7 
 p [Pa]:   1367   1366   1358   1352    193    116 
 p,sat [Pa]:   2235   2212   1818   1785   1767    140 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.653E-0010 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY.
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11. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Sádrokartonová deska  
2. Vzduchová mezera 
3. Kamenná vlna Rockwool 
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4. Stropní systém Betong 
5. Parotsná vrstva 
6. Tepeln izolaní dílec EPS 
7. Spádový dílec EPS 
8. 2 x SBS modifikované pásy 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0125    0.2200  1060.0    750.0   
  2   0.0400   0.2940  1010.0      1.2 
        3   0.0600    0.0500   840.0     31.0   
  4   0.1600    0.5200   830.0   1000.0   
     0.0400    1.4300  1020.0   2300.0   
  5  0.0060    0.2100  1470.0   1210.0      
  6   0.1000    0.0340  1270.0     30.0        
  7   0.0300    0.0340  1270.0     30.0   
  8  0.0080    0.2100  1470.0   1200.0      
      
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
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 Tepelný odpor konstrukce R :         5.29 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.184 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1129.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.8 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    19.9   0.955    56.3 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    20.0   0.955    58.5 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.2   0.955    60.1 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.4   0.955    59.8 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.6   0.955    61.9 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.7   0.955    64.2 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.8   0.955    65.5 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.955    65.1 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.6   0.955    62.2 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.4   0.955    60.0 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.2   0.955    59.9 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    20.0   0.955    58.7 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.3   18.9   12.1   10.0    9.8    9.6  -10.4  -16.4  -16.6  -16.7 
 p [Pa]:   1367   1367   1366   1363   1359    763    724    712    414    116 
 p,sat [Pa]:   2237   2184   1411   1228   1213   1197    250    145    142    140 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.2225    0.2625  2.345E-0008 
    2   0.3985    0.3985  1.272E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.021 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.014 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
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  10   0.3985    0.3985   9.44E-0011     0.0003 
  11   0.3985    0.3985   5.99E-0010     0.0018 
  12   0.3985    0.3985   8.33E-0010     0.0040 
   1   0.3985    0.3985   8.75E-0010     0.0064 
   2   0.3985    0.3985   8.32E-0010     0.0084 
   3   0.3985    0.3985   6.27E-0010     0.0101 
   4   0.3985    0.3985   1.83E-0010     0.0105 
   5   0.3985    0.3985  -3.96E-0010     0.0095 
   6   0.3985    0.3985  -8.26E-0010     0.0073 
   7   0.3985    0.3985  -1.08E-0009     0.0044 
   8   0.3985    0.3985  -9.93E-0010     0.0018 
   9   0.3985    0.3985  -4.62E-0010     0.0006 
      
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0105 kg/m2 
      
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,027 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,027 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0213 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0135 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNN
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN.
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12. Skladba ve složení od interiéru: 
1. Sádrokartonová deska  
2. Vzduchová mezera 
3. Kamenná vlna Rockwool 
4. Stropní systém Betong 
5. Asfaltový modifikovaný pás 
6. 2 x Tepelná izolace EPS 200 S 
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     ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]        
  1   0.0125    0.2200  1060.0    750.0       
  2   0.0400    0.2940  1010.0      1.2        
        3   0.0600    0.0500   840.0     31.0          
  4   0.1600    0.5200   830.0   1000.0   
     0.0400    1.4300  1020.0   2300.0         
  5   0.0040    0.2100  1470.0   1100.0      
  6   0.1600    0.0340  1270.0     30.0        
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   52.6  1307.4    -3.4   81.4   374.2 
    2        28    21.0   55.0  1367.1    -1.6   81.0   433.1 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     2.1   79.9   567.6 
    4        30    21.0   57.5  1429.2     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   60.4  1501.3    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.2  1570.9    15.1   72.7  1247.1 
    7        31    21.0   64.7  1608.2    16.6   71.3  1346.2 
    8        31    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    9        30    21.0   60.8  1511.2    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   57.9  1439.2     7.9   77.4   824.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   55.2  1372.0    -1.5   81.1   437.2 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.12 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.160 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1358.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.9 h 
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 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.52 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.3   0.727    10.9   0.588    20.0   0.961    55.8 
    2    15.0   0.736    11.6   0.585    20.1   0.961    58.1 
    3    15.6   0.714    12.2   0.532    20.3   0.961    59.6 
    4    15.7   0.624    12.3   0.378    20.5   0.961    59.5 
    5    16.5   0.495    13.0   0.106    20.7   0.961    61.7 
    6    17.2   0.359    13.7  ------    20.8   0.961    64.1 
    7    17.6   0.225    14.1  ------    20.8   0.961    65.4 
    8    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.961    65.0 
    9    16.6   0.477    13.1   0.065    20.7   0.961    62.0 
   10    15.8   0.606    12.4   0.343    20.5   0.961    59.7 
   11    15.6   0.708    12.1   0.523    20.3   0.961    59.5 
   12    15.1   0.738    11.7   0.586    20.1   0.961    58.3 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.2   13.3   11.4   11.3   11.1  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1367   1366   1362   1357    194    116 
 p,sat [Pa]:   2268   2221   1522   1350   1335   1323    140 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.2625    0.2625  2.160E-0009 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       1.798 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než -15.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
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 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,158 kg/m2,rok 
  (materiál: Siplast Parafor Solo GF). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0004 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 1,7977 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN.
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN
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Posouzení variant v programu Area – grafický výstup
Varianta . 1 
Pole teplot 
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Oblast kondenzace  





















Na základ výše uvedeného volím, jako nejlepší ešení variantu . 3. 
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